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Afio \LXXXIX.-Núm. 40 Viernes, 17 de febrero de 1m 
DElMINlSTEl\lO DE DEFENSA 
ORDENES 
. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL . 
i DlNcel611 d. EllseSanra 
" 
CURSO DE, FOIRMACION DE 
TENIENTES CAPELLANES 
Por ri:Huizar el ,próximo df~ 26 de. 
Mtual :a :-iL'¡':UllIht fas6' de-1 Curso de 
1'*orIlHW10!l d¡~ tmJiQntes eape-llanes ad· 
mitidos con c¡,u'lÍ,cttU' provislona.J. por 
Ol'dlirt '.In :ur,tlc mayo de 1m (DIARIO 
Of'WIA1, hlÍm. n~/f y en cumplimiento 
do In tlltluSil Itt 11, .apal"tado e del 
edicto d¡~ nUlIvílctttoria de lngr~¡;.o en 
el {:UN'1l0' l~lll¡>'si!lstlco' del Ejército, 
!l.utol'izlluO llÜl' {), ,C. de 20 dl> .glc!em-
bro d¡; ltt/li~ (n. O. mim. ,13, ,de 1mh 
procwlíl f!u!~ díehos teui{mtr.s ca.pella. 
tlHíI IH'ol'lhil)lHl.lílll completmi .sus prác· 
tJ,CtlS {!!J¡ 10H r:ent¡'Oll ,do :Instru'Cclón de 
Uuclllta:.. ltHl u, cOl1:tlnuo.ci6l1 Se< indio 
(~Ut1 : t 
'l'¡.oil'tttoellptíl1tín n, !C(mtlWo. Mon· 
ttJyu. III 1'1II1 , al Ctlntro ,dil ,l!15t:ruc01ón 
dlJ UUlítltllH 1l1Jtn. 2, Al(}í1!á {le Ut'lífl.. 
¡'¡Il; (:VrHtlihl). 
Otl'lI. n. Vi¡',j:nr!ttO F'arnlÍntlez AI'f.\'fi(}· 
110, Il¡ G"flh'u !I¡"fl1lÍ1;ruI}III(¡tl od,I~llt(j· 
CIUltlll !lltlU, 7, Mal'lnc¡¡, (Vo.lenclo.), 
,Otru, 1), Jmltl gWIHll'll'llol' Mlgull!, !11 (:ultro fi¡1 ,1¡¡íi~t'1Iu.llj(¡n, (Id, (ll¡).('llutttl! mj· 
mm'o 12, Hel l",ol'1'o,l d$ Bllt'1f'oHgtl. 
(LMw). 
Otro, n, AlcJan<iro, Hernánde,z Mo:l'. 
t(urt,Z, nI Centro ,de I,nstl'uc.clón de Re. 
olutOJl Tllhn. 10, San 'Gregario, (Zara. 
gozu). 
OtI'O, D, Luis n,iaz Ma'l'Unez, al Ceno 
tl'O da rnsh'ucciónd~ Reclutas húme.. del mismo, se anuncian en concurso· 
1'0 6, Viator (AImería), oposi{!ión 565 :plazas d e alumnos 
Otro, D. José Garela OViedo, al Cen- "~lpl'endicl"s, que se distribuirán en la 
iro dE) Instrucción dilo ReeJutas Jl1Ínu~· siguit'nte tOl'ma: 
1'0 9, San <:lQIDtlnte da Sasf'bas tGe. 
¡'olla). 
Otro, D. 'Manuel Rodríguez l)!(iguez, 
nI C~lltlO de lnstruCI:i6n de Uec!utas 
llúmíll'o 5, Geno Mudaua (C(lI'dt,¡,ba). 
.otro. D. MíHmd l51U'Irt'Z l>1'11alo,,;u, 
al Gellko de Instrucción Úi:, ltec.!utll.s 
mlm-l't() ,s" Ovl'jo (Córdoba). 
(;on IUI'f'g10 Il. la ,:ñu~ul!t 11 cUnda 
alltlll'lol'mellte, 101l capellafH!S de nUI!. 
Víl Ingl'~'\S'() pN'lI!:lllE!<lPI'Ún t'1l los l'('S-
P~I!tiVOS Centró .. d.! lnstmce!6n dú nI'· 
Mitas .lttriwte Ull u110 completo, (111 
comlsUm. sin derecho a dletf\S, cau-
sando alta, en los im1sm05 el día 1. do 
marzo fle 1978. 
Eu la primera qulnel'na del lh'óxl. 
mo m-t':5 {le ootubrt' ¡os j(~fcs d!~ cnda 
Centro de Instruooión de lleclutas, 
IfI~ti1111O l'ulltl'euieo mimo ;1. Gene.. 
¡'al Fl'(\lIco, 17 (CaI'UbtUlChí'1 Atto, ;'\la· 
dl'id .2J).-31& l>lU1;US. 4l1ll' se dh¡tl'l· 
}lUil'án !t su VtlZ en: 
• llarna.ae Automoción ...... 175 
.. Hama 'del' Metal. .. ' ... '" ,.. lOS 
• Harnu. de M!1'l- (¡ráf.iI:'Il:l ... 3S 
Instituto P(¡JIIl:Pllico núm. 2. Cala-
tItYUtl.-2r'¡/}plaztl:í, que ¡)(. dll'tl'lbul· 
l'(m a su vt'z en: 
• Ital1Hl tle Elvet.f'iclodnrI ... 30 
• HarlNl de ElEHltrOniea .. , 'H '120 
• Hama. de Química '" ..... : 3() 
• HtUíKl Dellnf'n:nte Pl'oy(.l{\. 
tlli.ti ... ... ... ... ... ...... 23 
nsesoral!os pDr 105 respectivos jefes • Bama Gom¡tl'u c e i b n y 
del .gcl'vieJo Religioso, l'cdaotar{m (>,1 'Obras .. : .: ..... " ... ....... 25 
nOI'respondiente lnforml' de aptov!'- Q Hanta ¡le la r"'lcl (gual'nc~ 
cedol'cs) ... .., ... ... ..,... 20 ohamlanto y 00llCf',ptllllclón, que slírtí 
rnmitldo al Provi-cll¡'illtoGetlel'a:t Gas. 
t¡'ense del Cuartel General {lel ,Ej(·r. 
cito, dentro del -citado plazo. ' 
Madl'i1, 15 defe·b¡·!Jl'p do 1m. 
GOM~:r. :U:OR'l'u;11l-:LA 
'INSTITUTOS POLITECNI. 
COS NUMEROS 1 y 2 nEL 
EJERCITO DE TIBRiRA 
(ANTIGUAS ESCUELAS 
DE l~Ol~MACION PROFB. 
SIONAL) 
ConclU.'SO • oposic;;ión 
En {lutl11llimiC1'ntn .¡!01 De'cl'eto 2525{67. 
por Di tqllfl< ¡HI !tfll'lWha la Rogla,m-ent¡\. 
oión dH 'l'ruhajo dnl 'personal elvll no 
funcionario de la Adminlstra.c16n Mi· 
litu!'} y P01' a'pliclli.\,i ón del articulo 27 
.. 
1"1 C01ICU1'50-0posiciól1 se r.egirá por 
las instrucciones qut} se lIil)l'uehan, por 
esto. misma Orden y ;lmbUmw tí Clon· 
tinurwlón. ' 
Los ().x(im~n(~H Sf' ,-tsfltllo.rán del 20 
al :~O dr:l 'p1'6xhno mes de junio, 
Las ¡pInzas (iOi!VO(}lNltUl serán asigo 
lHldqs {I{, forma ,pl'ovlsloual, basto. 
tanto l+il llupel'l! t'l l't'{l()m)(t!mlt>nfo 1M. 
dico a 105 as-pirantes qu~ superen la.s 
pl'UeijlU.s d.e sutic:h:nGitt y Ol! la :Coana 
que so indica l'U lus hlstruccloues. 
lNSTRUCCrONgS POn. LAR Qt1l<1 HA 'Ol'} 
ll$GlRSli: LA CONVOCJ\TOlUJ\ DN iN· 
GRESO ION LOS lNWl'I'I'U'I'OS Vm:..I'1'l,:e· 
NleOS nl¡}t, EJNnmT() 
1. ¡¡t.~llOlIt('l(mNI (Jf'1il'tal('1l 
m in~l'j'~1l ~'U IOH Tnfltlt.ntl'l¡¡ Pt)Uír'C. 
IIleos drIl EJ(~r(Jlt() (Il;'l'~) S,Pj'!Í étlllcm'. 
¡¡p.O'IW¡¡iclótl enh'll los ní'plmute¡; que 
r(,11mm las (\ondl()loms sl,gu!¡'ntes: 
_ ..ser varón, ,es.pa1101 d& ol'j,gen o na-
turalización. . 
11 de febl'l.'l'Q de 19'/8 D. O. nüm,.ro 
- Ten",!' cumplidos los 14 al10s sin 
llegar a. los 16 el <lía :U de diciem· 
Dr& de 1978. 
Si la citMa documentleión no 11.u·l La CO'l'uiia,-~'Reg1rl:1¡"nto de Infante· 
bil"l'll tenido entrada antes del 1 de ria 'I"abel la Católica núm. 29. 
sepU¡>mbl'l'i. no serán admitidos en e (,¡·,Htada.-:llegimii'llto d e lnfanteria. 
- Tener lConseíltiroii1'uto paterno {I TEln 
su defecto, mate-mo o tut'l'lar. 
('-1 ¡PE. :Córdoba núm. 10. . 
-:Xo padooc'l' defecto físico que le 2.2. d}¡:Ireoho de. eXaIDt'n: 
inhabilite p:'W3, -el trabajo, ni en-
fermedad infeoto-~?ntagiosa. . . Los aspirantes satisfart'in en con-
- Hallarse en P?seswn del ,c~rt1.flea·1 cepto de derechos (},e examen la can-
do ~e E;¡oolarldad o. cualqUIer otro ~ tidad de 400 pesetas, las cuales se ha-
eqUlval~nte {) superl,?r, ante.s del 1 rán e-fl!ctivas por giro postal dh1;;ti-
de s-eptIembre de 1915. do al :IPE reorri>spondiente, haciendo 
constar en la instancia ,de solicitud 
2,'" De la conclLrrencia de asrlirantes para la admi.sión al concurso-oposi-
, .,. 
2.1. ·Documentación: Ción, el número del giro postal y la. l'eoha de su impdllición. La referida 
2.11. Lo"- aspirantes .nromóve r á n.' cantidad no~rá devuelta aun cuando 
,- ~ 10' d::je da- l:oneurrirse a las· pruebas de iustancia al Director del IPE en el eXltm&ll. ' 
que quieran obtener plaza y la remi- Están exentos de pago de derechos 
firán por <correo certifieada solicitan- de examen, loshUtirfanosde, perso-
do su admisión al,concurso-oppsi.ción, nal militar de las Fu,¡;!'zas Atmadas y 
con an-eglo al modelo que se. insel'ta 108 hijos de Familia Numerosa de Se-
al final de las presentes InstI'uecio- ylisíJ.a Cat¡;'óOl'Ía o dí). Honor, cuyo ti-
lles y las formaUdadl'S que a conti- tulo t{!nga ,,'alhl¡>z el dia ,que se ciel'r~ 
lluación se indican, En 1.'\ misma se 1'1 !)lazo dól presentación. de instan-
lH\l'á constar la solicitud de petición cias. 
dI' H:mm de ,E:i!><:4!iaUdad .por (Uden Abonaran la mitM de la cantidad 
dl' pl'l.~f;a'(1l1cia. si!liululta los llijós de familil numo-
i.a!! itll'-taneia8 !>¡\l'¡in ncom:p:uiadas ¡'osa ñu Primera ,Gatl'gol'ía COn tftu-
dí! eml,h'o foto~l'nfia~ del interesado, lo '1'11 análoga::; condiciones dI! validez 
.fil' fcehtt l't'c!cutl', tillO lJastt})ortr. eun.· <{h'l ¡W,u't¡uJo ttlltN'¡OP. 
fl'O PÓI' tt'l'$ t~('utl!lH·tI'O$. 1Il'L\lHlS tl~, 2.:t. .A.¡lmil'lióu ('\, t (IOnuUrsO.íí!lOl:li. (rcut!! y It¡·:¡~uhil'l't.(), <\¡ms.l:.:nando al dÚH: 
1'i'í'flllJ.riU tlí' las misnuJ.s al llon'lllí'l' y l~n lu,,, (:{'llh'OS {{otld~ van :t 1'cnU-
ItJH'Ultloil. Ashui¡¡lllO ¡¡tí ftíJflIIllll.ultll'Ú Zíll'$íí !ü¡¡ I;x:imí:¡ws ¡¡() llUlllimlrñn las 
t'n iiUt;a"O, fott)(;Olli:t 1.1(11 'l'itulo dí, ¡¡>itas ¡wf¡vi:4ion:t!í'S lit! los admitidos, 
l'·amlll11. ~\mwrosa. {f\h' It¡.¡Hll'¡ln ('x¡m~stas ,¡h'sdt; el 1. nI 
¡Los hwll'f:.tllllS :f!\'l lle¡'smUtl iÍlillul. 13 dI! junlo.¡m¡UI.·lHl0 l'tN.ltmtr:ro du-
do P!l ('1 !~llttl'tatlo :J.4 llCOltl'I111fiar(m l'tlllt., dÍJ}!ti) pluz() las rC(llnnlaclofll!S 
tttmhllÍn ci'rtifilltulo ¡l,¡¡ dí'fmw!<ln dt~l (J'¡lOl'tlllliJ.S, 
¡!atille, !tRi IVlfl10 llucnlUl'on11J. nC:l'l'd1- !JíW las J{'futuras de los lPE,s se 
trttívo dI'! la 1(l00Hli{!Uln fIel miRnlO, :ffm"Ül'(L l't'l~ih{l lie las iust:U1clas que 
·ltmnitil'lÍf) tambi('n tí'I'S SO,i)1'('s ta.- tl'lIl.nm i!tlÜ'íí/!a ene.llas y SI; cOlntln1. 
malle) llol'nHlli¡¡;atlo, sin fl'am}tHln¡', '~al'¡i ¡;;U arlmi:;!ún ti. las prUílbQ.s de 
<:Olt lü tlir('CfXhíll nIara y eomr1ll:tlt ñ(~ i¡¡gl'{!ci{). l'Il'ilalandof!(' 10..:113., hol'ü y 
dUl1lií! líaYll (In ilOmun!fl¡'Íl'liI'1l4g su mI· 11l¡.;tU· IHI (!UI~ d'\!bl!l'(¡n I1f~'lltuar su lH'C. 
misión al ¡¡.:mm<Cll, lagal' y !e(lha du í':f'lltne¡(m pal'a la l'Nl.lIzaclóndll< las 
!'¡',a,!lzttcll'm 'Y '(11 l'esll)tQ¡lo ,¡lel mismo, misnms Y matel'lulllSColul' qUB d-ebel'tI. 
!gu1LlmeutlJ. ¡-omitirán 1'otQco.pin. del ll¡;;VIU', 
l'dlgual'lIu {11!! gi1'o indicado (m \)1 Los t\iip!l'antc's que no hngllll 511 pre-
apartarlo 2.l!, en el 'C!U(} :fIgure !(lomo KNlft\nil'í.¡¡ 1m (~l CU-lItl'O a Efltll.bl!lcl. 
im.positol' el nromlm'l y IlpC!1UÚ05 dol lHÍI'uto ÚOl'l'C!spondilJ.nte. en la fi!ü1!tL y 
:t:<.pil'Il.11W, !toras 11l{!iuudns ,r.m dlor13, eO'lltullicu,. !l<~l plazo dI) udmisióu (le; illstaudo.s (!i(¡n .qu¡¡dltl'(m autom:1tlou'rmmto cH. 
ti'l'lllhlítl'(t 01 l!ltl mayadn 1m3. llIilHH{a$ dG la:s pl'llllbas. 
2.12, l,os qu... 'postm'iorlXlr!tl'f,¡! l'(!-
sultml (\¡Jmitltlus <millO- alm!l!HlS (!ll· 
vittl'áll alWIJ: l'¡J~)r)l'I'tiY(), htwlNlllo 
(l(l1lst!H' >llD (11 ¡;ohl'tl .l!Jo.utmli'lIüwl(¡n 
du .Aspll·ttHt(J AP1'ObttriOJ los s1gult'n. 
tt'!I ,donum(mto!l: . 
~ C()nsentlm1¡mtu aHl pMt'(~. mtHlrfi 
o tU1!:Il" 1r'g¡tllz.n.tl0 r(Anmw Il). 
~, ,¡:¡,rtlfilm¡Jo¡ tltlr:¡.;(tolll1'ltlu..d. o tlt1ll.1-
ftl!t1t'I'uttll t:'I!lIivult?llt.(l o SUp,(w!or. 
• C\:::l'tlrl,!tLdo o ('xt¡'Mtu G'el Aoto.. de 
'I;:wlmltmto d <:,1 tti'iplruute. 
- ~ 1 ',¡j.ífhJtH!U mt':1I1IJutlu llO 'llí'mmutul' 
¡'I¡rl:l'íHl'tt¡tlt ll!r~!(ttn'(:\H1t.a¡.(I()í+Il, lu. 
!;¡úl! m"'útlittll ¡¡! ,¡Ü!fNltll fh\lt\() tl 
p¡.¡[' tll¡'I't~ al g1l1ltl , 'inn JI'!! lllljll<llt 
HoVIU' ~JOlt lW¡'WltlMní1 el l'¡"¡.¡llllfH! 
dy Inlr'!'lHlI{íl, ni;¡! mmw 11\\ 110 ¡lit-
il\"'II'I' nqUl'Ij.f¡ls lio.aturun., dia.betos: 
wlflllia >l¡tfli'I'!Oj' ·n, {mut,ro ,dlupt.l'ltIH, 
l\lpct't¡'omJa, snt)orior n. seis diop. 
1.!'iU,1, 'YfLh.lI'udas ambas en el ojo 
rW\.lol'. tll'(Hlu\llli(rn ,p,errollnento de 
la ag'u,o,czn, ViSllUl inferior a 112, 
:ttL ;Lngul': 
¡IAI;.; Nn1mPfws tOtHll'ltn lugar c;n las 
Ulihll1d¡·:-;.l;Plltm¡o¡ y ,l}I,p,tllld(i!lcias mi. 
liftu',':l ¡tUl', u.. ¡}¡ll!thlllt1.ción .m .citan: 
Matl!'ld, ,Ctl.1':wHl1lI:hlíl AUo,-Instituto 
,1'{1lIf('llIIlrm Hlllll,! del EJ¡\t'clto. 
l'!\',vi11l1u",·,¡Hl'gltnl!1l1tu Mixto .¡l(, turnl!· 
tl'l'.Il1 I'lIJl'ln HIIIll, \l, 
üeula, tJHhlltf1 Ilt~ 'V:U'¡tUNI y 'ful1l't'.f'í; 
,tI!' ¡\1I 1I!ltIlWUbllH1 , 
Valt'!H~¡{t,dHI·,g!lIl!('nt(j 'MIX~t) (lo 1111(0-
I!h'I'f¡¡.i n (¡Iíl. a. 
Hltl'lloltl'lm,,'!\í'¡:,rlmlflHüi t!(l rllft.mtel'líL 
IIM·n lll'un, :1;1. 
Gr\1ntn,'rlHi.,,;IIIi'it!1;ntu P,oUtócnil1() n\\· 
mrnJ 2 dl'l l':jMdto. 
nw·g()H.~An¡\cl,mllin ,¡In lngrmim:os. 
Va,ll:trt()1Jcl.~Ha¡'H) dt! P~n'qUt>s, y 'l'ulle· 
l'('íl <le .1\ut()nlovilismo, 
Tl'ublu,-Jlálll'ica Nuoional. 
rMelilla.-Unidad dePa'rque y Talle-
res (le AutomoviUsmo. 
Palma d~ ~Ianorca.-Basll da. Piuque 
y Talleres de AutomovIlismo. 
Santa 'Cruz de Tenerlife.-'Base ,de Par-
'que y Talleres de Automovilismo. 
Las Palmas ,de Gran Canarias.-Des-
tacamtlilto de la Base de Parques y 
Tallel'es da Automovilismo. 
Los jefes de. los Centros meuciona-
dos dispondrán los locales 'Convenien-
tes para la l'ealización de los exáme.-
nes, así como eJ apoyo que pudie-
1'0 serIes solicitado por el jefe. del 
equipoexamiluldfrl'. 
3.2: Pl'uebas de ingreso y materias 
obleto de examen, 
"1.05 exámenes de ingreso abo,l'cnl'án 
las pruebas siguientes! 
:V21. Pruebas de conooimientos, se-
gtin los programas ~lU0 n. continuación 
S~ detallan: 
'BX'P!·~, .... l(!n !'!5lwlta: I\edntlelón. 
~- Al'!la ~oclal. 
HNIMmiil\ AstrollÓmft;ft.--l"o:; astl'os, 
Las (i .... tl'i..¡lu:;.-~¡,.;I :501,,.-1.08 Illarwt1l5, 
satNI1!'$. '1 'Cnnll!tuli.~·¡'a ThH'l'U.·*Sns 
IIW'lltlíif'lItO!l,-.l.a 1,uuU:,-¡'¡us moví-
mi~'lItus.-~ol<~!i'Pses, -PnntQiI cUl'llluO;. 
lí'l\.-tn. í!SÍí'l':t tlll'l'f'st¡'(J: t',j !', !mli)$I, 
I'CtUHlol', llttl'a1t~loK y InI'I'itUanos, 
{J\)o¡:¡'I'afiu. Universa.l. - PartesdeJ. 
ml1mtÍl. {:ollthHlntí's. ()cúttIlOS. -l~u.. 
¡'(111m: T,imite:;. '1 ae(~!tlelltl~s de flUS I!OS· 
tas, mont~, vllcu.nes, ríos y lago!;, 
Ntwl01WS y cludMes más lmpol'tantas. 
Al'it\: lÍlniks,--Ac(,lld(mt¡>f1 (lt' Sllíl (,lOS-
tal'l, lt10t1t¡~:5, '¡'!Oí\ Y la¡.¡o<; más. impol'. , 
tttnte5. ,~¡¡,ci(mes Y ciudades más 1m. 
pm'l :UlteíY,--AÍl'lca: lbllitm,.-A!:cl.fien. 
tC's >tle StH, cost[l)l. MO!ttl's, dos y In. 
gO!! más impurt:mtí's. ~aniutl!':l Y {Jiu. 
Ilatlf's mil!; 111lportlmtri5. - Am¡j¡·ll'll.: 
-lfulit.t's. AO!1J¡l¡'nt('li (h~ sn:> (¡mitas, Mon-
tl'5, ríos y lagos lWinc1p(L!{!S, Naciones, 
t::l.ll!tn.lci\ y clutlad(!s UH1S: importantes. 
Otl!'UItÍ(t: ¡;;ltwwlón. Ae¡J!(l,f~!ltt~il dll 511!'l 
CUlIt,,!;, fl!tHlt(':-; y ¡'1m;. 
UMgntfüt dH E¡;-lIUf¡(l,~H!ttlllCióll gó. 
IH'rtLl tll~ 1:1 PI'1l!115Ul:l Jbi¡¡'lnu.-.r ,fml. 
tp:>, J~¡¡Wnlil(¡t1 y po!blacj(¡n, HMl'Qg¡'a-
fio .. 'O¡'(Jg"l'l.tfín., Cl1matollll4ítL. H!'!riOIH'1l 
lmf,tIl'llll'l-l, ,nmíg!H! 'aetunll'Ji\ Illl 111, Hoo· 
¡.fraCf!), l'ltmW'llfil¡m (Am'¡¡;U!tl1l'll, IlHlu". 
1,l'iu., '(,llfll11illt l l1'tlloH!'K, U~ll). 
Hh,1,IJl'lll. lh. Í';KJmtlil: fYl'lml"t'os 1110. 
hllIdIJI'I'14 -¡te ,fl!HtHUll1 .. ,l,¡IH ftm!llillH, 1.1I~ 
¡.¡I'!t'g'\)II, I1.Uil 'Ulíl'ttl¡.¡ltH'M(!lí. ;LOll t'01ilU. 
¡¡OM: V!t'lllttl y N11t1HIlIIIHl. l.lt H('~\fm, 
l{ubtu. '(;ovad(H!/.!'1t y lI¡<1t¡yn. Illl'Y¡'H dí., 
AKtlll'lttfi :r ,1.('(¡n. r~m;tIllll y ¡,I'lm, l'~¡ 
CId '¡:IUíIlPPl¡'¡!()I.', A¡r{ln~() X N '.~ltht(}. 
Ouzmtíll el Bnrll\n, 1·:1 'l'·nlun .¡In lXnvtt· 
l'i't\.. ¡Lo!> 'l't'aílimnl1,m nu ,t:\uül1!a. y 
At'Il¡.rÓll, 'l'~m'l-('{Ul; n, g!U'lqno IV, .Jai· 
me '1.. LOA, Itt¡'YU;l f::ltMltlOll, Unidad 
Nac¡lotltt1.Los ¡ft'J\ll(l(~s illH.;¡mbi'irnioIl. 
tos :Qeogl'(\Ur,{)$, ,J .. a Cosn,dí> ,Austria. 
b. O. numo 40 
Carlos ,l. lleIipe n, Hegemonía espa-
:fioIa. en .el mundo. l?elipe In. Feli· 
pe IV. ,Casa Ql> Borbón. Felipe V. Gue-
1'1'a de Buct?sión. CarlosHI. ¡,'e1'11an-
do VII y Guerra de la Indepomlencia. 
I~aE$paiia Isabelina. De la Revolu-
ción a la RestaUl'ación.El 98 español. 
La España Conti'nllPoránea. 
~Area. de Ciencias aplicadas. 
17 de febrero de il.918 
3.3. 'l'ribunales de exámenes: 
A propuesta de los IPE,s se eonsti. 
tuirán '.)cm los profesores de, los mis-
mos los equipos ,n'6(leSa1'i05 para la 
l'ealizaeión de las prue-nasde ingreso 
en los Centros relacionados en el 
apartadoS.l, . en Ilas fool1as que se. 
seiialen. dentro del ~lazo fijado, en 
función del numero de aspirantes. 
El profesGradodesignado ,para for-
mal' parte de estos equipos devenga-
rálas ilietas reglamentarias, sie.ndo 
pasaportadOS por las autoridades mi-
mares con la debida. antelación, ha-
ci.endo el viaje por ferrocarril, avión 
o vía marítima, y -por cuenta. del tEs-
tado. 
4. P/$l'lodo de formaci6n 
·U. Los alumnos ingre-sados reali· 
zaran su aprendizaje en tres cursos. 
Los do., primeros corresponden a la 
Formación Protesicma.l da Primer 
Grado, ,de a.¡:uerdo (Jon la vig¿·.nte'Ley 
General de Ed.uc3.ción. <lbte-niendo las 
titulaciones oficiales estai'ilecidas en 
<1l.cl1a. I~ey una vez aeabaios estos 
c.nrsos con aprovechamiento. 
E~ fetCH' curso se ,dedicará. al per-
fEccionami.ento, desarrollG y am.plia-
¡~ión do las enseiíanzas adquiridas e-n 
los' dos anteriores, así como al es.tu-
di.o de l(lB materiales del Ejército y 
aplicación da las ense:rlanzas adqui-
r:«3.5. 
DUrante Jos tres ,cursos, además de 
su ,formación pro-fesionaJ. iniciarán la 
fOllll1aeión pl'emili.tm" qu., les prepa-
ra para su posterior servicio- militar. 
4,3. Durante (:\1 período de ~Ol'ma­
ci6n ell los IPE,s se segúirti. un pro-
ileso d", tlvUluuctón eontinuada por 
CUl'sos. 
, Para !()s alumnos que 110 aleanuen 
la f,"ttl'Jll.eiÓn l!suficil'llte. se determi-
HtH'á una. lln las siguiímtes sülueio-
III'~: Da;h ¡12!:tdn'u, 1>l:l'uhill.ue éUl'-
,.,tl I.l l't"üujRr:1I..:fúu dUHlIlte ni curso 
lii;':lIirmh'. "lit que (!Il flill~U!l l:lH,U 'SU 
pu'mm:¡;lnlla, í'tt (,'1 instituto })urda su-
lh:I'U,¡' l.o:> tl'\!S cm'su::; NíCo.!ares. 
Un wímel'o de fultm¡ SUPtll'iOl' tl un 
wn:io ¡lu lo,. lilas 'hñ:bil('s de un curso 
"Ulltmdi'il la MnlidlL del mi¡;U!n. 
·t:t Lo;; qua nI -com¡'mml' su tC'I'eN' 
,tl)() do lH'¡'UHllltnci:t Illt !tI 1!}J<: tu-
v!n,;cn mlu u.signatul'us () 0111':;0 corn~ 
¡>!í'to lWlIdi(;!lf.i} tKíl'a la. oblíllHlióll -dlll 
titulo {lo F01'mación Pl'o(tlsional do 
1'1'IUlílf Gra.do l)(Hlr{m e-fN:tuUl' su 1'6-
í.HllWl'ttoi<lu sinmltúlHmmt'ntecon el 
lJ1>ol,(l'ttma previsto en el lllun,gent!· 
!'tU t!u fnml.uciólI puta -dicho (1110. 
·t·i. {,os aluIDnoscuya. permanell. 
eia. en 01 Institutorcba::le lo. [¡¿{¡!la de.l 
1 d.) nInil dn su, segnndo curso CilCO-
lUl' <lll(1(larán compl'ometiílos a acep-
tar tm todos sus términos las coudi. 
í!lOUf1S CIUu se cstablficc}U CIl las ills-
t¡'UCCIOfH;S do est:~ cO.f1vocatol'ia. 
4.;;, MIUI!Ilas alumnos que CJlllSNl 
jla.j(\ en el H'E eOIl anterioridad a 1::1. 
[,,'olm iwl11!aua eH (JI apartadO ante-
rl(jJ' fHUIUt'fLu a. 1ft situación militar 
({UU 1t15 {;Ol'l'é5}HJ!Hln.,c dí> u-cmmlo ()o,n 
el U(lg.!¡mtento (lel S¡wvlc!o Militar. 
4.6. Lag UIUUHIOS QU0 n. .paL.til' do 
In. !nchn üelcompl'omisoful!:;(i,n ,du. 
dos <la lmjll. en los .J'I!l<:,s u petit:J(m 
I}¡'op.la, VOl' motIvos aseo,luru!:!, p.ur 
no sll.p~rar (l11 curso O 1101' otrus ,(muo 
sa~, (!ue'darú.f1 Ohll~tl.d05 a sl'rvlr <co. 
!Ha snl.lnr!os, CUll'!.pUtlo'S lOl:l,diéCbla. 
1.tl unos un lidud, f11k lus c[JII.l-tladcj'¡J del 
I':J1\l'Cllto <lUí! ti (l8J~tlü l'l 'g~¡lldf) Ma,. 
y,or ·de! gjél'ulto, :)ll'(\V!11 Pl'Ullltl\l'>tU. ,c!!) 
lit lll¡'nmlit'Hl: ,¡ll'lW'!,: o(ml'l'("~lll11HHoutC1; 
¡mI' ,un lW¡'lo<!o (j(t dt!lI (t1'ítJil. 
4.7. tt('¡¡;hnl~u 't'fH!(j,llll': 
. ~ll ¡wl'!tHl0 ttl~ (!ll>Yí'liamm I<U {lostu'!'O-
11lm\ ¡'Il ¡'('gl1tlf'll {j(~ ¡lIit't'Wlllo. 
¡Sil ¡¡wlHtl1t':í 111 u.illnNl"() Wt!:l'Ol'uH' y 
ml)(\lli\ tl'(uill1,jo,. lí!flnrl()!ll\ su ,l\!ll'gO 
ln ¡'u'lm wte'l'loJ' y ¡'¡tilos, dn as!'o. 
J)U!'o,nt(} ol ll¡~rIodo, ,de formadúll ,en 
los WIJ<~,S los U1UlllllI0~' S'P. rpgll'án po'r 
011l.¡·glame-nto de los mismo,s. de,bieI1~ 
700 1'1 de febre~o de ;19'18 D. O. núm.. ,ro 
do cumplir eatl'ictame.nt& sus nGl'lllas el tiempo a partir de. -esta fecha para a.pl'ovechamiento .sus estudios< en. 61 
dedi¡;ciplina, educación, ilompa11eris- el cumplimiento de su 4lompromiso lPE, son las siguientes: 
mo y comportamiento. El cometer una 'con ~l Ejercito. ;S:'r'; Accf?rler a la Escala de SUbG1i. 
falta grave >contra las nlismas puede - Durante los meses de m.ayo y)11- ~' 1 . r t .. o. 
ser causa de su ~aja, en el. Centro. nio recibirán la formación básica . cm es especlla 1S as o ue man o,pre-
4.8. De\"en:ros', .. de. I":d liz" 1 vio eX3.m-en de ingreso en la.. Acarle-
_ ' v l>0 .... ~ o y rea aran e curso mia. General Básica de. Suboficiales, 
Cada. al.umno devengal'ádurante su dt' aptitud para el ascenso a cabo, en las condiciones qus se establezca.n 
periodo de formación en elIPEel que culminará eon la. lura. >de 13an': en la correspondiente. eonvooatoria. jornal a:>ignado ,para aprendices en del'a y el aSC¿llSO al empleo de ca. 
la Legis!Mión Labora,l del Personal (bo d,.e los que ,hubiesen superado :6.2. Ingresar en la, Escala de eom-
Civil no Funeionario >del Estado de. dicho curso. plement.o .como sargento de m::¡.nteni-
pendientes de)os·Estable(\hniento ~Ii. ~ Durante los meses de agosto y sep- ~iento •. realizando el curso eorrespon-
mares (Decreto 25251.19&7, "B<!letin Ofi- t~enlbre realizarán el curso de al!- .~l.ente ?ll el IPE e~ la. fecha qUt'l ~.e 
cia1 del Estado» núm. 255t6li). Con tltud para. el ascenso a. <Jabo p:d. fl;ls d~:ante el penodo de su s~rH-
estos devengos se atenderá a la tata- mero, SiendopromOVl.'dOS a di$.()'¡ c~o'. !lll. atar, de acuerdo con la, dlS.PG-
lidad de los gastos de ,manutención, ~Ple?, lo~ que result.en ,a,ptos, 81 slc.on, J& la O, C.de ,14 de i~brero 
Ulojamüinto. vestuario, ensaña n z a,. mcorporar~ a. las Unidades. de 1917",. (D. O, núm. ID" sobre. mgre-
material didáctico, máquinas, herra- 5:~, A partir de tl. ds octubrli pasa~ so en J.3, Escala dscomplemento de 
mi~ntas, materiales ''1, en general, rán a pl"estar los servicios de su es,. los ~lumnos dE.!' las Escuel:-:s ?8 F:(J.r-
- euantos conceptos o gastos sean inhe- pecialidad durante el tiempo que les mamón ProfesI(~nal del ~lf;rC1~o (ac- ' 
rentes :L la enseñanza. formación' y resta. po1' cum~lir su servicio militar tualmente, InstItutos iPohtécmcos). 
estancia. de los alumnos 'en ~ Centro. ,de dos alíos en las Unidades, Centros . '6,3. TerminadO' ,su comprom i s (Ji. 
así 'como una cantidad que mensual- y Esto,blecimlentos que por slETh'llE tendrá libertad ,para trabajar ('n los 
mente SG ,efitre.gará a los alumnos en se designcn, como soldados. cabos y puestos que la industria eivil o mili-
mano, de acue-rdo, todo ello, .con el cabos primeros de ma.ntenimiento es.. tar pueda ofroo¡¡.rles ·¡m el fu~uro, te-
estudio. econ6miooque se. e.fectúe. pr6- j)('cia!ií;;tas-, de .MuerdocoU' 10 dis..1 niendo preferencia absoluta paraoou-
Yio. la miciacióI); del· e.urso. .puesto en la O.C. de "1 de marzo da par las vacantes que se .produzcan en 
1975 (D. O. ndm. (0). las ¡Centros y Esta.blecimie.ntos "mi· 
5. "Perioao ¡te Servicio Alil.¿fU'1' tares s o b l' e cualquier {)tro (librero 
5.1. Finaliza.do el ter.cer curso, inl-
elar¡tn, Gn el mus de. ma.yo, su :for- ¡,I1S c>peionc.s qUG SG .presl'tnitt!l a. los 
m:wión militar, siéndo.les válido ya l1ltmmo5, una. V&z te,r.ffilnados con 
, . 
civil. . 
Mlldl'!(l. 31 de ene.ro de 1&78. 
iI). O. ntim: .ro 17 de !ebl'el'o de \!.m 
M O DEL O D El N S T A N e 11 A 
...................... : .......................................... :, .................... " .......... , naeido el día ...... del mes 
de ... , .... '. .. ... .. ..... .. . .. ....... . . . del, año. ............ , natural de ..... '" ...................... " ................. , 
. . d' ;¡ • '1'-pl'ov:nc:a. e ................. " ............................... y con 'UomlOllO en ....................................... , 
provmCla. de ................................................ > en la eaJle de ................ : ............................ , 
número .: .... , piso ...... , teléf. ~ ........................ ( .. 
A· V. S. respetuosamente expone ': 
Que desea tomar pa,rte en la oposiei6n para. ingreso en Jos Institutos Politécnicos del Ejér .. 
.cito, enterado de las condiciones y ba,sesque rigen Iaeonvooa.toria de ...... de .................... " .... . 
de 1978 (D. O. núm .......... ), de acuerdo <con ellas y habiendo éursa.dohasta.la. fecha los estudios 
de ..... " .............. , .......................................... (1) ............................................................ . 
,-' 
SUPLICA 8. V. S. se digne admitirle a. los exá.menes que en ................. (2) 
se verificará.n 'en eJ. mes de julio .a.e~ a.f1o actual. 
'CrulO de que su resolución sea, favorable, l1a.ciendo uso -de la autorización de su ................. . 
(8) " ................ se compromete a cumplir en todos sus términos ·las condiciones que se estable-
cen enasta convocatoria,. -deseando. cursar la Rama. de la especialidad que se indica, por orden de 
preferencia: 
~Ban1a¡ de especialida,d t~ ••• t~ ••• ~\II+ ......... *' ... ; •• , •• t."' ............ t ......... ,.t.". 11 .......... " .. .. 
Rama, de especialidStd .......... ¡,** t.* <t.,. t .. 11 •••• ~ ¡pt*. &.'.' ••• 10 ...... ,,<t .............. -" •• , .... . 
Bama de .especialidOtd .. ,,, .. , .. , ,. ~ t .... lI •• " •• ~ ........ '.'."J ••• ' •• "!fl! •• " ¡.:t", f""' ••• ' ••• "lO' .... ., 
Bama de especialid'ard. .~"f't' .. If ••••••• *~.t.f'.'It' • ., ....... ,. ...... ,.."j- •• ~~ ...... ,."~.t* •••••• 1f .. 
:Rama ·de especialid'Otd f ... " ~ .... ~ ... , '" ~, .. , ..... ,1' .. "~t< •• ,,.,. •••••• , •••• _ +"_;OC'."It.' ................ ty ji; 
Ramat de especialidOtd .'.'.lftf ......... t., * •• ltf ..... f-*.t ...... ~ ••••••• w ••• "' .... , •••••••••• iI' •• , .. ~ 
(4) 'Se !ha. remití-do a ese Instituto por derechos de exa.men la. cantidad de ............................... .. 
pesetÚ$1for giro postal núm ............................ de fecha. .......................................... .. 
(5) 
de ........ : ............... ,. ..... ,: ......... de 1978 
(Firma d&l int&resado) 
.. 
SR. CORONEL DIRECTOR DEL llNSTITUTO POLITBCNJCO NUMEIRO ...... DEL EJER-
CITO DE TIERIRA. 
OBSERVACIONES: 
(1) Estudios primarios. Ensefianza Pr.ofetional. (2) Centro o Establecimiento de los Iiléfialados en el apartado 3,1-(3) Padre, madre o tutor. (4) A enviar por los que no están exentos. . (5) Caso de que el soil1<:itante séa liué~ano de militar deberá constar en este lugar. 
~ 
'(10 17 de febrero de rlm D. O. núm • .ro 
AUTOIUZACION PATERNA, MATERNA O TUTELAR 
............................................................................... ~ natura.! de ................... 4 ................. . 
provincia de .................................... , ,de ...... de edad, -con domicili? en .............................. . 
'0' ................ , provin-cia. de ........... ~ ....................... ',' .• calle de ........................................... . 
número ........ . 
# 
DECLARA por el preSente dodumento que siendo ............ ; ......... (1) ..................... . 
de .......................................... : ............................................... , ........ . 
lo autoriza a. tomar parte en la convocatoria. para ingreso en los Institutos Po-
litécnicos del Ejército de Tierra publicada en el DIaRIO OFICIAL núm. . ....... . 
'(le fecha ........ : .................................... : ............... ',' y caso de reunir las 
condiciones exigidas para su ingreso, queda también autorizado pa.ra eom~ 
prometerse a. cumplir, en todos sus términos, las condieionesque se estable-
cen en esta eonvoca.toria.. 
. 
de ." .. It.*,.."'.Il'".* •• ,.li.iI"ililli"~.!J""~~ •••••• 1! de 1978 
Bl 
(l{econoclnüento lle la. firma.) 
'(1) Padre, madro o tutor. 
~ 
Dlraccl6n de ',{seDal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
l.1.1I1'(1 tW¡;;lgtltl,tH(¡H. 
N1H\VI~ (lt't\lwt(m, 
ttlln. (Iu '(ltHíllmíln·nt() d~ Ing,anl¡u'Oll, 
tllplOIl'Htdo do li:stu,c1o Mnyo!', iEsc!lila 
!Lr.tlvft, tÍ¡'UPO (10 «MIUHlo 'ele A·rffiM» , 
cuaUfl.c.ula con el ,diploma: <lo< TNlns'· 
rnt1\!o,nes, CO'Il1.pfen<lido en el aparta. 
do 3.2, grupo 2.0 ; :factor 0,00, de. la. 
OI'tlrlfl tIu 2 d¡; marzo de 1m (DIARIO 
OFICIAL mlrn. '51), exist(m~e .¡;.n la. Se. 
IJl'etaría GIHlernl ·de la J'Gtutura do rn-
¡.(l'l1itll'Osdúl Ejército ·(MQ¡drid,). 
noeutn~mtMi6n: Pa.p(}lata -a.e ,patio 
r,Um dI' dl'~tillo y l"ftlltá-1'r.SUIDCtl., 
.Pltt~() tti> lJ.'dmIsi6nde pllvulGtns 1 
QulnmídIIl.S lll\1J.Jlos, >Clo'lltndos II Vitr. 
tit, dpl dílL l\iguitmto !l.ldl~ lu. f('ll'111l. 
dI} 1l11llJlhltlll!(¡1l ,rtt\ ,11~ pl'Nlt'tltl) .orden 
¡'ti d lHAlHO OlW~tAI" ,d¡~.l:l¡{\lttl!:l ·tuMra& 
HH tltHllltn tu Pl'fWI8t.(J, ~1l los l.l.t'eí·au. 
lllfl 1111 lit '1711fll. Hngl.amNlto ,c1.¡¡ pro-
vj¡;¡j¡'m ¡¡t, v¡ultmtos ·tj,r, 211110 dl·cla.m,.. 
h 1'(\ ,(} ti 11lilll. 
'1'(J.tIOl\ ln'iI ,poj.ltI1cmlU'los 'C! u e d n TI¡ 
~l(I'ntoí\ 11(',1 lllmIU de, mínimn pal'mo.. 
llUll(Jlo. r:ll ·¡{tla aotuales d (\¡:¡tlnos. a o!ac· 
to¡:¡ aH lwL!o!ón paro: €st!t VM!ltllte. 
M(li(ll'l!cl, M d,e :l'ebl'e:.l'o ,de. rim. 
ÁROZARENA GIRóN 
(Del Y. O. deL E. n.O 35, d.a r1~'78.) 
INFANTEIIUA 
Cambio de residencia 
A. )Jt\tlt:;tún PI'(J;[lit1 Y' ¡iO't' npUCM!ón 
dn lo ¡11:"PUflHtOt·tl (J1 lJ..t'tI>Clul.ll ':\,,0 ¡(ti} 
In OI'rUln cH.\ :l8 dI) tHw!fJ1nllro ,do l~h'l9 
(l}JAmn (WWJAf, m'un. l~), fle- 'C!)fi(J,('tlfi 
(\1 'Cltmllln ,tIl} l'('sllltmtllll. -!fIn ,¡}(>l'{l(lillo 
I~ IHtSUpOl'te, dJctl19 ni lndnnmlzuclc'ln. 
PM tl'tll\.lll.cln ·(1~ l'ositloucttl- a la plQ¡. 
z¡~ do l«\(m, (In lu. 7.a 'Reogi6n iM!litlkl', 
ulcoron 01 dl> In,tan teria, ,Esca.llk a.cti. 
va, Gl'1lpO de «D!lstino Id'e Arma a 
Cuerpo», D. GUlldancio ¡Pére.~ Mufle. 
1'0 (~9;4,;, disponi\b1s -en aa 7.'" Región 
D. O. mimo 4{) 
Militar, plaza de Palencia, y agrega~ 
do a.l lloo!(?orIlO Militar dediclla pla-
za. ·por un plazo de seis n'l.esesl a. par-
t.ir de 18. Orden de 23 de enero, de 19'i'S 
(DIARIO OFICIAL núm. ea), 'fecha. de sn 
aseenso. 
El ees& en esta agregación se pro. 
ducirá automáticamente al Jinalizar 
diello plazo, o a.ntes si le ()orrespon-
diera destino de {)ualquier carácter. 
Lo que se publica a efectos ,del per-
cillo de complemento de sue!do que 
pueda corresponderle. 
lladrid, 15 de febrero. de 1978. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En a.plicación de lo dispuesto en el 
artículo 3." de la. Ley de 6de abril 
de a952 (D. O. núm. ~), por haber 
cumplido ia edad reglamentaria el día. 
13 da tebrm'o dé 1978, pasa al Grupo 
de -Destino dí) Arma. o. Cuerpo» el .c0'-
ronel 'le ,InCautada., Escala activa, 
G¡·ttpO ab -Mando de .<\rmaSt, D. 'Mi-
guel Canela, Morón (261.1-), del Malldo 
(lo la ZOIH~ de Reclutamiento y Mov!. 
¡ilmalólI !111m. -«l, en vacante de !In. 
fante!'!:!. cCIa!io e, tipo V,; ·ql1001l dis. 
ponibto en lA gua1'll1ción ode Lér!üa 
y agrt'.;tl1do al Gollierno :MIllt!u'de la 
c¡t~lda pluzlt por uu plazo de seis me· 
seí1, sin perjuicio del destino< 'quo vo· 
luntarIo o forzoso pueda correspon. 
dí'l'l(l. 
Elltl.'l cambio de situación produce 
Viwante qua. se da al üseenso. 
l\t':Hlí'id.15 de le-bl'sro de 1978. 
~<\nOZARENA GIRÓN 
Ascensos 
POol' existir V'acante y reun1r lag con-
diciones {~xi,\i¡das .en la Ley de 19 ,de 
aibl'U ,ele 19111 (D. 'O. núm. 94) y Doora. 
to do 2IJ?¡ del dlciE;lJ11l1'e de 11966 (DIARIO 
OFICIAr, Mlln. ,11,d& 100(7) Y cOnforme 
a. la. 1.I·dis.pos1ción transitoria del 
He¡tl D¡>cr(!to ,de fiSde mayo de Uo!m 
vnIAlUO ÜF!CIAL mIm. 1r>5), se ,declara. 
apto para el aSCf1.nso y se aSoC!ande a.l 
empltlO clH ~ol'ontll,con an,f,lgüa.d.ad <'le 
13 de fri.brorode amg, al teniente co· 
rOlwl {té ltl'fanfNín, E!H~ala nctl.Vl1, 
Grupo ¡lo «Muudodo Armas~. D. Ma.· 
xJmo Zuhl.l'l <lf\ Andr6s ·(~t161}f dI} las 
l·'tll'l';:U~ ,de PoUNfl1 Armnriu, !}n V!l.CU'fl· 
to .nI} ~l'rv¡(lloí> EMj(lclul('s, .ntMEl {!, 
tIpo 7.<J; (JNHí (H! lu Att\HH:I(m .l1n ulEn 
SG1'v!t}lo,¡ j';SfwulIilUí!v, rl¡'uPtl de «1)01\<-
t!mH~ d.l\ CHI'¡'tc:t(~1' Mlllta.r»; qUf"llImtlo 
dl¡;.ptH1I'blíl"-PI\ llJ, gmwnlr¡[(m I(J'(} VlL. 
lllnclo. y til4'í(lg'tt:tlO!t la, :}," tCh'{Hltli-\· 
Ol"!,p.clóu .¡lil lit!; {l1tn.a,t\Sli'UO!'7.ftH JHH' 
un plazo mlÍximo >!lc¡ l!o!s m ('!l (1l4, "in 
parJl1J.cl.o dc)! ,(lMUllO C[nr vutllUtUl'lo 
(} forzoso pueda correlloponclnrle. 
Eate asc&nso 'no pI'nduce. va'cante 
pll.ra el ascenso, 
Mn.odl'l rl, 16 ,de ofeJlre,rl) ,de 19'78. 
.AROZARENA GIRÓN 
17 de febrero de 1978 
Por l'eunir las condiciones detel'mi· de Infantería Espa'ña m"im. 18, <en 
nadas en laL¡;>.y de 17 ,de julio de ;1.965 vacante der Arma, clase B. tipo, 6.°, 
(DIARIO \JFIC!AL núm. 1(3), modificada para la que se exige el titulo de J'efe e 
pOl' la Ley 31/19'(6 (D, O. nú.m. 174) y .Instructor de Carros de -Combate, con 
Orden de 9 de agosto de 1965 (DIA1HO antigüedad de 2 de -febrero de 1m; 
OFICIAL núm. l'i'S), se ascienden alem.. queda d.1s.pollible en la .guarnición de 
pleo de ooronel¡ con antigüedad de 13Cartagena(Murcia) y agregado a su 
de 'febrero de 19-'l8, a los tenientes co- Unidad de proc"deneiapor unplazd 
¡,oneles de Infantería, Escala activa,de seis meses, sin perjuicio del des· 
Grupo de «Destino de Arma o. Cuer· tino que voluntario o ·forzoso pueda 
po_, que a. continuación sere1ac10' corresponderle. Este ingreso produce 
nan; quedan en la situación y guaro vacante para el ?scenso. 
nición que para <cada uno se indica. Otro, D .. losé Sáncllez S án(}h~ z 
A coronel. 
(1G-262},del Regi;miento de Infantería' 
Isabel la Católica núm. 29(H Bata· 
llón), en vacante del Arma, ;Clase C. 
Tenientecorone1 ,D. Francisco., Ro· tipo 9.0, <con antigüedad de '7 de te. 
driguez López (42'i'2), 'ile la. Zona de orero de 19i8; queda di.spollilileen 
iRec:utamiento y ~lovmzaeión núme· la. guar!lición de Santiago de Com-
ro 31, en vacante de cualquier Arma, postela- {La Coruña) y a,,"Tegado. a. su 
clase C, tipo 9.° ; queda disponible -en Uni'ilad de ,procedencia por un plazo 
la guarniCión de La Coruña y agre· de seis meses, sin perjuicio de:l des-
gado al Gobier.noMilital' da. la <citada tino que voluntario o forzoso pueda 
plaza. por un plazo de seis meses, sin corresponderle. Este ascenso produce 
perjuicio ,del destino que voluntario vacante qua se. da. al ascenso. 
o ,íOl'zosopueda. corresponderle. otro, n. Antonio Padilla. Gel'villa 
Otro, D. Leonardo Sevilla González (10'ZG3), de la. Compa.l1ía.de Opemcio-
(4274), de la. J'¡¡tatura. Sup(,l'ior de Ma· ues Especiales m'im. 41, en vacante 
tériaI, en vacante de cua1quier Armo.. del Arma, .clase A, tipo 3.0, para .la. 
ülnsfl C, tipo 9.°; queda disponible en CIue se exige el Utul() de I)~pl()Ula Su~ 
In. guarnición 'ile 'MadrId y agregado pel'iOi' par3. el 'Mando de Unidades 
al Holl!m no Militar de la citada ,pl!lzo. dn Ope-1'¡'\C10MS l<~lIpc()iales, con anti. 
por un plazo <le seIs meses, sin per- A'ilelh¡d <11;) lO do te.brel'o <le 1976; que. juicio del destino que voluntario o dn. tlh,ponil)leen la. gunmlción de 
fm'7.0110 PUl1dlL .correspondorle. B:u'celofitl. 'Y t\gl'egado a su Unidad 
Otro, 1). nnrMl Sollll' BOllor (4"~). dl5 m'oc~xleneta pOi' un plazo. <1e seis 
('lo la l)ílll'g'nc1ón de la Asoola.clón UU'¡:\(!5, sin peljulcio. del destino qUé 
Mutuu, llen('Uca del Eji"reitG de. Tia. voluntario o forzoso {luedll Co-tl'es. 
na, en vacnnte <le <lualquicr Arma, POllderle.Estn ascenso prodUce va.. 
plantilla eventual, claso G. tipo, 9,0; llanto que se da nI ascenso. 
queda. ,']i¡;ponible en la guarnición de I Otro, n. Fmnclsco Polo úl1err¡>l'o 
UI'llnlHlu. y agregado nl ,Gobierno Mi. (tlOOGf.), (le1 Centro do 'I!lstrucción de 
litar -/}(\ la citarla plaza ·por un plazo I Reclutas mlm. a, en vltCnnte del Ar-
dosei¡; mnses, sin pel'Julelo deldils· m-a. c.lase C. tipo 9 .... -con antigüedad 
tino r¡U(\ vohmtarl0 o fo-l'ZOSO pueda de l'l de :CeJJrero de i197S; queda <lis. 
eCH're5<ponderle. }}omblo en la guarnición de CllCeres 
Ot!'q. D. Eduardo Sninz Alvarez y agregado a su Unidad de .proceden_ 
(!m7), flo In. Zo,na de lleclutamionto ela. por un plazo. de 6&IS meses, &1n 
y MaviHzaclón núm. 41, en vacante 'pe.l'juicl0 del 'ilestlno que voluntario 
.¡fe .cómandnnt.c (cuo.lquier Arma),cla. o forzoso- ptle<'la cOl're&ponderle. Este 
se 'C, tipo 9.0 ; queda ,(llsponible en la oseenso produce vacante que se da 
~IUo.l'nielón de 'Barcelona y agregado al Il.SCflm.o. 
al Goblc! no MiUtarde- laclto.da. plazÍ1 Madrid,:15 <le cf'pbrerode 1978. 
por un plazo -de seis meses, sin \per. 
juIcio di!! destino que voluntario O 
forzoso pueda corresponderl.e. 
otro, 1). Antonio 10'1'0.0<:0 'Palomo C;;~),delEst!ldo Mayor do- la. Ca.pi-
to.nf.a. Ganara! de lo. S.t.Beg!(J11 Mm· 
tal', Con vacantG deculllquitll' .. :\.rma, 
.plantllla Gvtmt,ua.l, clase ,C, tipo, 9.0 ; 
{[u!HIn. l!l¡;ponLble en 10. ,guaruición <10. 
La l{~orUl1a. 
MOidrid, :15 de .fe·J:;rcm ,do 1m. 
... 
PO!' Nl.iH.tlr vo.tlttuta y reu.nlr las. con. 
¡¡¡'¡¡!(1Ilt';; ¡~xl!d,¡,:L;; 1m 1I~ ¡Q'rden .(je 00 
(Iu íJlHll'O ,10 m~¡o(j (,n. o. tll~lI1. 2t).). ~il 
fl¡.;r:II!IIi1t· ni t1Illflluo- qUfl &tI OR,tH1C1lfJcll. 
Il. lC1S ~ul)tJrtfli,a,ll's (11) Int!l.l1t(J)·ín que 
fk nnnt!IíIHtc!¡in s,p,l:ola,olonan; quedan 
m\ In. ¡;liua"clón y guarni·ol¡)n. qua so 
ln-dlul1. 
A brigada 
Sq.l',gGnto prime,ro D. Luis' iFe,lip·e 
AguIjo (:1026'1), de.l He,gimiento /Mixto 
.AnoZAItENA GmÓN 
Agregaciones 
Por hahar pasMlo a la. situMión de 
(l1sponi.bl0 on la. 1.11. 'Reglón Millta.r, 
pInza de Madrid, y agregado. al Go. 
bierno Militar ,de la misma, ,por Or-
den de $/.7 <l0 enPro d(\ ,1978 (n. O. nü. 
moro lM), ,con l1l:()tivo de íluoesc <lomO' 
o.yudul1tt't ,1t11 G0l11wl11tla Brlgada: <le 
Infll.ntnr1tt, <llplomtttitl' ,t!.t} f<;sht11o Mil.-
yor, ,D. l¡'ellpo tl'alluí!o<l C:OllttH'()., Di. 
l'pr,tor tla ln . .'\[\nclnmln.CiIlItN'ltl Mm· 
tttr, ('1 r.o,rnnntlnnto ,(lo luff\.lItm'ín. !g~. 
COlu. luHlvA, ül'Ufl'~ 1111 «Mnndn' dfí Ar. 
m¡1~». 1). Atltolllo V¡1.Z{!ltlll'. ,(in V-fU'ga 
HOl.\l (m7) , llor 1H'(H'RI~ltHl(;s ,(1(\1 5(11'· 
vIoio qunda U.gl'(lgUtlO PO!' un plU2\O' 
m.tíxlmo .¡le sOis iIn<l'SOS, a. partir de 
lt1 fe,olla. ,de 511 oCose como' ayu.dante, 
en vacante ·cloas,e. .·C, tipo 9.°, a .la Ja-
fo..turo. Superto,r ,de Personal (.D1roo-
oi6n ,de- En&efian:za) . 
17 de febrero de 19!1S D. O. núm • .ro 
El cese en esta agregooión se ,pro-I Pases ,al segundo grupo. de la Es .. darlt'. Escalafonúndose con -el mlm.:l, 
d~cirá. ?utomúticamen~ al 'finalizal' cala auxiliar ' 1'0 ,J,3;í9. a. continuación ,del anterior. 
dICho p"<lZO, () antes,.sl le eorrespon·, E:¡hl ingreso en la Escala Auxiliar no 
diera desUno de: cualquier carácter: l' En aplicación de lo dispuesto en la prollueo vacante. 
,
.LO q~í3 se pUbhca a efectos ?-el ,per- '" Le,r 40,;,1971, de 8 de" junier ID.O. mí- Otro, D. Jose Iglesias l\to.lano, (79<10}. 
'" 'bo .... cQmpl"m"'nto da, sue'do "U", .., . • \ ,del'Rei!'imiento de Ill!1'anteria BUl'llas-
".. uc,~' '" . " ,', '" • ... '" 'i mero 13'~}. norh3!l:ler eum.nlido la edad ~ 
Y""l """ '"orr",,-poIl""> "n I ~ "', tl'O núm. ·Rl, .en vacante del Arma, 
J;" ~)U",:: :- u"" .". re"'Jameutaria al día 14 de febrero 1\Iaul'ld, ,1~ {le ft:.brel'o de 10'1'8. . i lia'" 1918, pasa al ~." Gru,po el teniente il~a:::6 C. tipo 9.", con antigüedad de 10 
auxmar {lB Infanteria D. luan 6a1'- da lebrero ,de 1978; queda diSP(1)ibl~ 
_<\ROzmEil>A GIRóN . i cia Sa'Qtos (3733', del \Ren-imiento da en la guarnición de Barbastro CHues-
- 1 ~ ea) y agregado a su Unidud de ,pro-
Infantería Canarias núnl. W, >(:>n va- \ccdl'ncia p.or un plazo de s-eis meses. 
.. 
cante .la llliantería:. ~lase C, tipo 9."; sin perjuicio -del ,destino qne volunta. 
queda Jlsponible en la·guarnición de rio O' forzoso ',pueda cOl'l'esponderle. 
I,as Paimas de Gran Canaria y agre- EscaJ!afQnándose con el número 4360 • 
Destinos I gado a su actual d.estino por un pla- a c\}ntinuación del anterior. Este in-
, 'lO ,de seis' meses, sin perjUicio. del greso en la, Escala Auxiliar produce 
Para cubrir la vacante de teniante i desUno qoo ,.ioluntariQ () forzoso pua- vaílanteque se da al ascenso. 
úo.rollel. comandante u o.ficial de' da corresponderle. Otro, D. Rafael Femánd<,z Gómez 
cualquier A.l'ma, Escala. activa, Gl'UIlOEste. >cro;nbio de situación pl'oduce {7W6}, del Regimiento de Infantería 
de .. Destino de Arma. o Cuerpo", y de vacante que se da. aLasc.enso. Motorizable Manorca núm. 13, en va. 
igual Esca.la, "Aptos únicamente para Madl'id, ,15 de 1:oo1'e1'o de 1978. cante del Arma, clase C, tipo 9:", con 
destinos burocráticOiill , existente en el antigüedad de 14d8 febrero de 1978; 
[nstituto Sooialde las Fuerzas :Arma-, AnOZAttE.."<A GIRó:-;¡ queda 4isponible en la guarnición de 
das, Subdelegación de Palencia, anun- Lor.:a. ().t:urcia.) y agregado a su Uni. 
ciada. clase C •. tipo 7.", ,por ,Orden de. dad do })rocOOe110i3. ,por Ull plazo de 
13 de diciembre de 1977 (D. O. mime. sl'i$ meses, sin perjuicio ,del d.estino 
ro 28-i), se destina,., con oo.ráetN' vo- q\lll volhntal'io o forzoso pueda co.. 
ltmtario, alctlluandante d~ln!allte. Ingreso en la Escala auxUiar l'l'¡'¡,¡pol1derle. ,Escalafomi,udos\} con el 
rfa, Esca.la. activa, Grupo de Ir.Destino millHH'o .;361, a continuación dél ante. 
de Arma o Cuerpo», D, Jesús l>órez 1'01' existir vacante y ,teunir lns eon- rim', Este ingrl'So en lu.Escu.lu. Auxi. 
Martín \6f?A.7j, de la Zona du Recluta. diciolH'S (\xi¡;illas en el articulo 77 dd liar 'I)l'oduee vacantl.' que s~,da nl 
miento y MovIlizaci6n núm. 75. lWg'h~lltíjlltl;) '11ro\'1:;!I;)I1(1.1 para el ¡'('ch.· usetml>iO, 
Madl'liI, 6 40 1'(íbl'el'o, de loot1. tamhmto dol vultmttlrlado (H!. el ¡'~ltír. Madrid, J.\j d~~ fe.brel'o th~l~, 
dto ttti '¡'ie1'l',u". ú.pro.1m{1(} 110r Ordllu 
(Iú :;0 ,lo ímí'.I'\} du '1!r.JG lD. O. mlme· 
1'0 ~). modmetulo por (j,'den {tu. G de 
l")u,l'.t\ cubrir In.., vacante de subofi· 
clal de cualquier Arma. con prC1d'Q. 
,rancia. paro. 100 (IUO soencullutl'en en 
posGsión de conocimlentoo de Meca· 
no.gralfa, existente. en .la Jeta:tura Su. 
pe-l'iol', de Personal ,(Dirección; de iPe.r. 
aonal), anunclao.a. .en, >segunda .convo. 
catoria, ·cla.se C, tipo 7.°, por ,Orden 17 
do en&ro ·4o:1lJ178 (D. O. núm. 16), .pasa 
<lestinndo, oon .earáloter voluntario, .el 
sargento do Infantería ID, José Garri· 
do Mansi11a. (10049-), 4e:J. $l.e-gimionto ,¡le 
Inf(Ult{!l'íí), T(!<ruel l1úm. 4&; deb1e,ndo 
e-footuar su inco,rpornetón ,con mg(m-
e.I.u.. 
Madrl·d,a5 do teibr13l'od0 1m, 
G6MEZ HOnTlGOELA 
. Matrimonios 
(;on Ul'N\¡.¡',tO Ii 1M Instrucciones llarll. 
el tI(]i$¡u'J'ullu ti!) la Loy ,elo 113 d,~ 'lilO-
vl~,m.ht'(j do 1007 (IJ. >O, núm. ~?'), .se 
c'l1t!c!l,10 lMol'Nllu. para. .ao,ntru.Gr mil· 
tl'lmoll!o !l. los oficiales d¡>, lrufa.ntar!o. 
roltt(}itl,nndos ll. ,contlnu.u,elón.: 
TNI[tlI1tl', V,a'()11.1tl. ll.>Gtl'V,Il, D, Juan 
<ln1Jtmo JlHi:(IIHll'!l. (i1<Me1,), ,tlGl Cunrtt'l 
('\umWltl lit) Ü, B¡'!sudn !PI~l'l1l(1tl.¡Cl1St(t, 
llnn dOltlt~ MUl'1:t~ tl:¡¡l Cnrmen tRutz ,y 
O,'tr"gtt • 
(l,tl'(}, ,no .ToR,ti V,n,Ur\l1 (hueta. (105'72), 
dtll Up¡.¡itnl~nto CazMlo'l'(lfl d() Monta. 
jiaMílPlles núm. 'B2, con ,do,n.o, Maria. 
I.ulí>o, 'l'l'uJillo Gámez. 
Mach'td, 115 -de ,febrero ,de. '1el78. 
AnOZAnENA GIRÓ:N 
nHU'ZO 110 lm'J (J). '0. mlm. 56}. se con· 
(wdo 1,'1 ingl'tll:io el! .lit E>iC\t1a o:uxllia,r .. 
con el <:lllpltlo díJtcttlontG lluxilim', o. 
101l slwoElcio.les <lo !u!o.nterIa que a (l(mthmacLón SI> l'UlílCloull.!L: 
SuiJt(mllmto D.Ce-lso Gon~ález Gan. 
z:U"z (ns,g..~),del negimiento' >de In. 
fanteria. A(lro~r.o.nsP()rtabll) ISll.1:lcl la 
Gt\t61lcQ. mImo 29, en vacante d(}! .. ~r· 
nm, claso e, tipo 9,0, -eo.n antigüedad 
<to 2 de (c.bl'ero ,d'e 1975;que.da dis· 
llOnlblc en la ,guarnición de. Lo. Coru. 
11a. y agregl1do o. su Unidad d-e pro-. 
(ledencia. por un plazo ,de seis meses, 
¡,¡in l)(J't'juiclo del do!.ttno.qu-o volunto.· 
lIlo o 101Z0S0 pueda. co,rrespo.ndede. 
E¡;.calaConándcrsc 'con a.l número 4357, 
!lo llontinus:clón <lel tlatn1ente a.uxiliar 
<hJ>1l Manuol Prieto Blanco . .Este in. 
groso en 111 lE.'ica.la. AuxUiat' ,produco 
v(~e(tnte que SG ·da uJ. ascenso. . 
,Otro, 1). Antondo Bayón Hernanz 
(13.'i!Ji) , del 'Grupo ,de ·FU01'¡Z;!tS 'Re,gula. 
res db lnfan,tGría Tetuán nllm. 1, en 
\'ucnnt{) ,dol Arma, ·clase e, tipo 9.°, con 
• tíllti¡.¡ítod n<ldo 7 defebre.l'o de. 19-78; 
¡¡umIa diflponlble e.n la guarnioión. de (icuto. y agrogado aSll UnidElid de 
p'l'O,(wtl tl'Illcla por un :pln.tO ,liG seis me-
¡;Hl~. ilil1 lHlrjllttll0 ,dll>l dlJ.s.tlno< que YO"~ 
lm¡tUl'10 o tOl'ZQ>i'\O pueda co·rrespon. 
¡lr't'líj, EÍ'ítmll~r(mó;ndoil¡} con Il-l mime-
1'0 .{~j8, tí ,¡íoutiI1UMh'lll¡ ,,1(~1 n.ntarlor. j5sto it\j.(t·mm NL ltt :f:lltlitlfL AuxLUllr 
jll·C!thl(J(\ V(ítmíltl~ illlt\ M 'lit), al MC!J,!1S0. 
Otro, n. :rQslI Ntwo.njo .no,dríg'llGZ 
(7Uíill), (1u1 'Gout,ro ,(in IIn\~trut1ciOndG 
It(1)C!ot,Uítll m\1l1. "1, Ni.V(~(lllnt() do. cunt· 
qulf1!' ArnH\, ,cln:¡o e, tipo, 9,0, ,con ano 
tlg(\(l.(lo.íl d~ 9 deto,bl'ero ,da.llJ17&; qti'{;'. 
da d1s.po'lllibln ·(ln ln .guarnición ,¡l.e 'Va-
J.t'>ucia y ,a,gr¡;gado a 'Su UniCL!Ld ,¡l.e 
p'ro.aeode.neia por un p!azo' ,dese.1.s me. 
f>\es, sin ,perjuIcio ,!Le¡1 desUno que vo-
luntario Q forzo'so pueda corx,es;poo-
Retiro.s 
Se ·cOUcM-a e.l retiro volnntario, &e.. 
gún lo d!spu~to ~n 61 artículo 17 del 
lteglll!Iltwto paro. la. apUcaclónde la 
I.¡¡.y do Derec!tos Pasivos del 1>&1'so· 
nnl militar, a.probado P01' Decrílto' nú-
mero 15g.Jfi1!n~ ~n. O. núm. í49} , al 
sargento d-a Im!anteria. D. ¡uo:n d& Mi. 
guel Sauz (10829'j, -eon ,destino .en el 
HaglmilHlto CazadCJores de Alta M{)u-
tOllio.Gali-cia núm. 64 ; ,debiendo> ha· 
c'Úrsele po.!' &1 Cons.ejo 'Supremo de 
Justi.eía Militar él sefi,'alrunl.¡¡.nto.de 
11Me!' pasIvo., si :pl'ooediGl'e, en razón 
a. sus 'tll~ ,da servioio. 
De Muerdo con ler estableci-do &n el 
artIculo te-l'cerodGl Duel'()tl) 0012/1917'1 
(DrARIO OFICIAL n.úm. $O), oausa alta. 
en la. Escala¡ de ,c()mplt'm{mtod~ eu 
Arma. y t¡ue.a:a. en la s!;tuo..ción de aje. 
no. al se.rvlcio a<ltivo ;e'll la a,á Reglón 
Militar, pInza d!>Madrid • 
Madrid, 11:;' de l!abre1'o -de 10<78. 
ÁROZARENA GmóN: 
Escala de complelnento 
Ll\ O!'llr,.fl, ,(1(\ e¡¡ !lo Ilne>l'Q -do. 1111'm (011.. 
uro IQFWfAJ'. 'flIl'J.1n.'7I), po.r ln. ,qm', 'en. 
tl~1} o,trO'fi. so u,lle(wnrUó atonl11ntCl 4~ 
<lOmplClmemto ·d,t') In'fanter!ev al !li1térelll 
dll ütdho. ¡Escala y Arma D.Ral·bino 
Uorent Millán, s'e. amplía, ünicamen. 
te en lo. que al ,citadO olficial se re· 
fiere, en el ,¡¡.e:n:tido de que loeafe,oto$ 
U. o núm, c((1 
E'ltonúm¡tij¡; qU6 l~ Mrrí',;;11t)lulel1 $on 
du!:'<l(, 1 !le I:'nero tle 19i8. 
Maill'hl,13 ~l{l fi:l)rm'o di) l&iS. 
Para d:ir .cumplimhmto a eu:mto 
liispOlh'm los ¡¡partados 3,4,5 y 3,4,7 
tIC' la. Orden de 12: de febrero di" 1972 
(D. O. mimo :l'i'}, se asc!E'nde al em-
pleo de sargento d'! cOlllPlem¡;.:qto ~on 
carácter efectivo, con la' antigüedad 
qne se indica, a los SUl'cient05 even-
tuales dt' complem;;n"to' de ,Infante.ría 
que l!,eontinnación ¡¡e relacionan. 
Queda.n en situación aj¡ma al servicio 
acf.ivo. 
Con (I'llt't1{itidf1tl (le 15 de mayo de 1m 
·Don :Joaquín 'T01'l·egrosa. Barranco, 
del :Rt>gimi¡¡,ntode Infllnteri-a San Fe!'-
mUIdo núm. 11. 
Con illU¿t!Ue!1(1(l, de 1;) de noviembre 
lIt' 1917 
Hon ""ntolllo /ROIll'iguí'z Ostos, del 
Ití';.ri 111 lt'f¡f ti dí' 'Infantería 'renerltt' mi· 
ttll'l'º "n. 
.nou ~fl~rl1lt'1 J ,ú¡w'z UOOtt, del Re:gI. 
1ílj¡,Uto du lnfallfl!tla ,Me-canizada As· 
tHl'ial!. núm. :U .. 
'!JOII 'lI.fIl.I!IW! .r:am¡lI'Io f?qu!erdo, d~l 
Ri'g1ml6l1to d(1 lu:l'mltel'ia Co.nnrlo.s 
nUmí'l'O t!(), 
non José .M()tal Vara, da} .r.entl'o 
de. Illlstrucción dt' ·!tlw!uta" mim. 15. 
non Juan ~alas .I\l)d¡'igue-z, del Gl'll-
1m dl~ 1I,'UlH'Zu'll itc1;lulm,'es de rniante. 
l'ía. (;euta. mlm. :1. 
:Don l;u.fs Madl'0110 .Qaooia, ,del /Regi. 
miento de Inst.l'ul(l(:ión -de l<a IAcademIa 
d6 .IlI:I'Mlt~}ri!l.. 
ID-on Vicente Oliver lCarregui. de<l 
Regimi·ento de Infantería Ordenes .Mi. 
lita.res Mlm. 37. 
IDon {lonzalo L6pez IMartínez, .ael 
neglmilmto de ,Infantería. D. IC. ,C. To-
ll:d.o mimo 3.'í, 
,Don JUllIl S111VMlor .[lamón. de.! Ce.n· 
tro de .Iustrullción de· IllGClutas IllÚme. 
1'0 4. 
Don l'l1dro ¡Picnzo Garrido, de la 
mj¡una Unidad (Lue- el anterior. 
olJQfl Jnrgtl MIH't!l1e~ "I~o.rl1icntos\ del 
(tl'U!HI Ilu lfUíll'Zlt¡¡. Ullg'ulul'es de- .In· 
flllltm·fa. 'l'(!tmín l1üm. 1. 
Don ,1~I':UlCi/;lc(j ValN'u, r,6pcz, <le) Re-
glmiílllto' Mixtodll·Jllto.nterfa 'El\![llll1a 
11 Últll'ltJ ll). 
C01/. I1ntt!J (i,1'(.1I1t1, til' 15 litl rlide1nbre 
fU! 1!l'i7 
,!lIJO Jl!lio ,Mlntlllltt G·I".~J('!lt,;;. dnl 
tenl.!'tl ¡Ji' f¡l;<tI"Hlt~¡':¡I1 d,' HtelllÍ!liH HIlo 
fIIu'o \l. 
17 de fe})l'ero de il.9i'S 
RegJ.miímto d~ In'f,mh'l'ia (;ól,<looa mi-l narit), 'GnIDo (le «D<:stino (l¡;; ,Arma o 
11\;:'1'0 lilO. . CU¡>Il!lO~, ,l). E\-(l.l'h¡to AIQIl¡;o ~~1'imo 
Don .salv:Hlm' Uios Luzo, d~l negi. ( .. 1\1), <di>, (U:,punibli' en 1<.1. 2 .... Re-gión 
miHllO de lnftUltl?l'ÜtCeuta mimo M·. Mmtai', plaza d", 'Ceuta. 
Don Domin;So ,Ah-ul'¿'z Pu«üo, <I('} In llí?Se en, t'Skl agl'elim~!ón SE> pro-
H<'g:!mit'uto <ie-Illful.ltH'ía (:enta mi· dtte.i.rá autollHiticufIlente nI finulizar 
mEl {) 5·~. ! dh'lw plazo o antES si le conespon-
Don ,,'\ntonio Gnl'cfa.;CUl'pint.ero 1.a-1 dient destino de cualquier carácter. 
za, del Regimiento de Infantería Cen- "Lo .qn", sepnbHmt a. l'feetosdel ner-
ta. 11Ú111. :». . eibo de complemento de sneldo que 
Don .lose Hoees· Prieto, del R~gi- pueifa correSlponderle. . 
miento I::\Iixto de- Infantel'ía E;3!p<J:lia :.\Iadl'id, 15 de fe·brero de 1918. 
número 1S. 
Marlrid, 15 de febrero de 1\l'l8. 
Por haber superado el curso corres-
pondiente, y en cump1imiento deo los 
apal'tados3.3.3,3 y 3,3,3,4 del titulo :FI 
de la ·Orden de r~ dsfebl'ero de 197'3 
rD. (). núm. rm, se. promueve al em· 
pleo de S>3.rgento ·de. cOll1ll.11emento de 
Il1tanterin. con Clwúcter eyentual, con 
antig-liedad de. 15 de enel'Ode 1\l78 
y erecUviaad de 15 de ·tebrero de. 19i8. 
n los cabos primeros de Infantería 
que u. /'olltlnuaciótl so relacionan. QtHi.uun e$~a.IMonados en el o rd en 
ql1(.~ se Indica. 
Jo,¡.¡"! Pulaclos Zurundona, <tL'ol ik-
gillllento de Infant!í'rí:t San }'tH'nUl1. 
110 núm. 11. 
'M:war!o (:tínoV!ls Fuelltcs, del lIleg!-
mitmto CaxMoresdeMontlllla. Sic.ma 
número 67. 
Jusú nevesa ~(1I1ez. de.! RegimJ¡mto 
<ln IIllI1'alltN'Í,a Bal'ba:>tro ntlm. 4:3. 
'Rafael .c.!a1:l"bulg 'PnstOl', d~l RegI. 
miento Cllzadol'es de Montat1a Amé-
ríen. mimo OO. 
Josó l"el'mindez .EClhev.a,l'l'ia, ·d~l tReo 
gimiento (;M.adores de Montafia Si-
cmll nítm. ü7. . 
Juan Fernández Escalante, del Re.gl. 
miento Cazadores do Alta Montafl.a, 
GaJlcia núm. 64, Batallón Grov&linas 
núrplll'o XXIV. 
Fel'nanclo [,amarco. Zafl'illa, del :He· 
gimi(mto ·de unfantería &tn ¡"el'llan-
do núm, 11. 
:P(!dl~o :Holgado Ol'ellana, del R~i· 
lniímtoMixto da Int·autel'fa, .E",pltíla 
número 18. 
Manu¡;il Ro¡;.ende (jaroia, de.l ¡Rt'p;l· 
miento de lrrfantGl'la Tal'uel núm . .f.8. 
AROZARENA GIRóN 
CABALLERIA 
Retiros' 
a:.a. Orden dI' 5 de diciembre de 1m 
(,D. 'o. núm.2i8), "por la que se dispo-
nía el pus(> .a retirado .pOl' cumplir 
la Nlad. l'egl:un¡>ufal'ia eldia. 19 de 
febl'í'1'O du. ilJ7'3 el tenll'tlté> coronel de 
ClJ.bnll~l'lo.. <1~~llla ¡wth'a, Gl'UPO .0.(> 
.OesUuo de AI·ltHL o {;ut'!'jlo,. :D. 'llar-
tolom(l ;!'fol'íl-y Esh'ndn (n1) , >dlrecio.r 
111~ la nlblffJt,'(~a Mllit¡u' lh! la 4.& lle· 
;;i6n ':\l'illftl!., (IUl'tia sin cr,,cto por lla-
!w!' nMemlido a l<U actual em¡pl¡;o de 
C01'0f1ll1 por Orden ti!> 2í- de enero de 
19'ru (l). O. uÍlm. 22). 
~¡il.drirl, t5 detelmno >de 19i5. 
AMUREN,\. Gmó:'lf 
Destinos 
.Parft >cubrir l>J.H:ta:·il1eute las va.. 
c.:mtes d& ,pl'ovi!:,i(m Hormal, aJo.se <::, 
tipo 9.<>, anUlw!ar1as .))01' -Dl'd!1lIl de 13 
de· enero de 1~~j8(D·. 10. núm. :/.3), pa· 
san destinado:> Mn el cariÍoter ~¡u¡; 
se illlli'{J(1, a, Ja:~ 11:1l¡lla¡I,'s 'que se l'clrL. 
CiOIHUl, las stt}¡ofióa':." de Caball(lríu. 
que- acontinu~wlúll :;e c·XVl'ooan. 
CUPO DE VARIAS ARMAS ASIGNADAS 
A,CABALLERTA Josó Noguú!'a. .custillo, a.e la mism.a 
Unj·utHi que. ,t.t nntet'iol'. 
la A. laCmnpaí'lta ne(Jiona~ de Autotuo-
1Jllismo da la O." 1l1l{/tún Militar 
¡(Gra liad a} 
¡fo'l'lUWh¡!¡;o V ti. l' a ¡:,. J¡nH~m~z, ds 
misma. tJllidad que ,,1 ·ttlltl'l'lc)1'. 
1\ladl'i·d, 15 de fc!brét·O de 1{¡~. 
.'i;tl1'g'llllfu D. Joso Prlllfzll. li'l"j'f!tlIHlr'Z 
(HI;¿:!J, del 1(:, 1. H. núm. 8, 
AJ lli!(Jlmll'tlto Va/rucia 11e lJl'f('1Wl 
¡/. JI. fJ·. ,(i'ialltl11L[lI~r) 
l'\H.I'g'¡q!in n, AU).íI'¡ XII·f.o lll!lIllda 
{til'lilJ. c(!'1 'Hi');!lllJ¡'I¡f." A¡'f¡¡';t>;,¡,¡lo ·¡in 
CttrHt.IIN·í¡¡¡':slll.i'm. ¡mhll, '/'1. -I¡hm ¡MHIl1H'¡'J\ftl/!u(t 'Ml'dltlll, ¡ir'! 1111" 
Illlllknlu fin !ll!H.Jlfl:1"laC:c,uLa Ht'nw" 
ro Mo. 
!loa JO!oi¡', '(i tí J Ú 11 '(;llllr'l{t1, ti.!'1 HO-¡ ~·lml(!·nio dí' .lllftwl !'l'ítL ÜH.ll'1HIS· .'Ml1i-
t.Il!'0~ m·nn. :'.7. 
l/Á LEOION 
Agregaciones 
¡PO)' IW(l,'~i¡jlt{lNI' do! l'líll'V!r.io, .pa¡;n. 
ArlMA nfil GAHM,t.I'!/HA 
.4l 11(~!lfnrl('lIfn A ('rJ/'!(ztlillJ ¡il" {'a/Jllnl'-
tia Parlli'~iu U¡('ll. li! (l'ull.a¡fulili·) 
'!)(:tI 1'('~I¡·tI MI·",'ul 'llílll:t.últi,x, ·{{vl IHr~­
g',!!Xl ¡¡··JI to ,11 n ~!I fa uU' ¡'f;l ':'vh"¡líl1l1z1Ula 
thulil~(ls,nüm. ü:,. 
J).nll Alltonlo ~uJu~ 'Ferrulndez,. del 
W¡1'f'¡'gfHio PO!' un ,)} 1 a z o máximo odIJ 
11'( 0)\ !Hn;~"Il, a Ptlltlt' ·dl'; la ff'·~ha do 
esta 'Ol'den, al Tercio ¡Duque !le .. Al. 
))0.. 111 de 'La Legión, ",1 t¡miente le.gio· 
, 'H<"i¡i.urlaD. Jo 1" Ú 'Mtn'cO!:! (lonzó.10z 
(J:lL7), .¡h'l ¡nt'l.;lmjpllt.o Anol'oUzado ·de 
GalJuHeL'Í:t (!\UlllltIWla núm. 9. 
-----,----------------,------------
, 1 
Otro. :1l. J o s ~ tl'onzález, ,Redondo tUil'lo () fOl'zo:oQ ¡meda coI'responderle, 
{l.i8'l'i,d0 <d¡~i1loflible en. la. gual'l1ición u~ GOñlH"1I0 .Militar ele. V!toria. al {lo.. 
di} Vanadolid Y' agregado al mi::lIDo. l'olUtl d~' Al't:llel'ia, E$<"lala activa, Gru~ 
po íle- ItU"iith!o, de Arma () Cuerpo". 
A.l Re,qtl1tiento Acora.zado d~ Caballeo don YictorianG Latorre N-<>:guel'ui.'la 
rí.a lfontesa mtln. 3 <CelLta) ,17·1:», de disponilile en la 6.'" R.egión 
MiHtar,plaza <le Vitoria, y agregado 
Sargento D. ~{ü.."Limo- 'RallÚrez Rula al Gol'terno ~mit:.n· de d!.uoo p2aza. 
(1514), del Regimiento Acoraz.ado de, E:;,ía. Pl'Ól'l'O~a da ilgl".egMión no 
Caballel'1a ,Espaüa núm. 11. 'tendrá un plazol>u;periol' a tres ·meses. 
~!ildrid. ;t~ de fcbrel'odt' 1978. 
.4L Rl.'gi:miento AcoTa:allo de" Ca,balle· 
Tia Numancta nú;rn. 9 (Barcelona) 
• 
Briga,la ID. José .c a 1; t r o ::c\!éndez 
{~462; ,de 1-3. ,capitanía Geneml -de la 
4." Región !,j¡lilital'. 
Al Grupo Ligcro de Caballcría I1 
(Córdoba.) 
Brigada 'D. Emilio Romero Al'éval0 
(>1218l', del Grupo Ligero de '(',aballe. 
1'1a VI. 
otro, D. E 1 í a s i),fa'l'til1e~ '-{artine? 
(l~~n). 'del nl.'gimiento Acorazado de 
Gaballería A!ml1.11SIl. núm. 5. 
.4t C. l. 11. mimo 12 < .. llcald de fltm.a:-
Tes. .'iladrld) 
bíl.l'gímto 'D. Julio ,LU\::Ji; Salas {16001. 
ti\} la {:ompo.!1iu. tIa. 'l'ra 'trIS del 
(¡tUPO I.og:lstlt:u dl! llL R fUd.!l. :Pll' 
l'ac(1.1dl~ta. 
o FORZOSO 
ARO:z.UlliNA GIR6N 
,Destinos 
La. Ordeo.:lde 13 d~ febrero de 1978 
"D. O. núm. 38}, ¡por la. que se des-
tinaba. a. la. A~ademia de o Artillería, 
Sego-via, ,provisionalmente en Fuen~ 
(;'3rml. ;Hoyo de- Manza.na.res {Ma.-
drid}. tal teni,,·nte coronel de Artillería. 
Eseala. activa, Grupo dt' "Mando de 
Al·mas... D, Mariano Ma.l'til1ez Para. 
(:U~5), $t~ rectifica., en ~l sentido de 
que su ví'¡'oodt'ro ~lOmbre y mimero 
dl} E~(lalafón. son: D. MUl'iliO Maní-
1H'Z l;>al'u,,!U¡¡!a}. 
,MMl'id, 1;} de !ebre~o de 1978, 
O(¡,\uJ. HOllTlGtlU,& 
AL (}¡'UlíO Ltge,'o dJa CabaUeT!a. IV PtU1ü, ,mlwir In. vaCll.llte d0 wnlente (Gerona) I cOl'íJfwl ,(1<' Al'tuh1rla, l~scala activa, 
,HI'lgMI1 :0, .M:mucl Mmluz GGnzó.-
11+<" (14l>1) , da dlsponiblu en lu, ~ual' 
nioíl!On ·de Uurgos y u ..grt'gado 11.1 Hagoi. 
m.il.'uto de (;tt.oollel'htEsIHI.t1a I1Úm. t1. 
l.\1tt.dl'id, 15 dí.! 'fCll>i'IHO dI,} lUIS, 
(lt'upo de «Mando- du Armas., de-l eu-
llo. de vlLl'las Armas, o.sl¡.(nada al Al'· 
um, uXi:;tt'lItll eqt III Se-r.,lcio Geogra-
'tiC\) «el Ejérc.ito (MOOl'.!d), I.Umn.eitltla 
dI! cl¡L;:;G n, tipo 4.1>, con exigencia. 
del tllplolua (!() Geodt1sia. :P01' Ortlím 
de ~ de dlcit!mbr~ ele :1977 (D. O. m'l-
. ,Al\Oz.\nE~A GmÓN nllll'O !!H'.!l, ~n destina, con carácter 
voluntario, 0.1 teniente. eorolH:l de Ar-
AIRTILLEIUA 
Agregado116s 
S.j tl(¡¡¡(\í',t!i, próuogtl.ÚO ll.g'l',ogaoiótl, 
Silí l¡Cl'ju!(J!.o ,dul dostwu ,qUCl volan. 
t'l.l'lu t) ,tÚ<I7.0l-iO lj11e,flíllcOl'l'é\~ll(¡m{Hl'le. 
al {iuhlb!'IHJ MIl!tM' dQ. <;[udad :tleal 
¡t! tJUJ'lJlwl du Al'tlllíJ l'i:t, ,EneUlu. U{;t1· 
V,tI, Gi'U110 do "rWi'lliwí> ,dé Al'mu. O 
t:l1é¡'lH}" .l). ;Sc:;11¡; U!'(!Ul1.tl At'llttl:t 
{lt!tui. tI¡t d!S!;lOlÜblo \m ltt :t.1Io IRt'glón 
MIll'ku\ v;tmm d~ t:tU.dl~t1 !l.ltHlIl, y lligr¡¡..; 
¡.:wltl iLl OobllH'UO ,Mllit!lil' d,~ <IlltlhiL 
IHUM, 
l'};~lt~ pi·órl'U'¡'¡u. '(JO lJ.¡,t't'C;>j.(u,(¡Um un 
tf'tl'ilt'lí. tln :[ll~\",o í!u¡wi'ior u. 41uII UlNoiíll.!. 
MU,fl1'1u, ,'1:í .¡líi tt'~H'\ÍI'() tlc, 1m, 
Se -cooU<>ede próll'ogí1 de< ugrega!Ción, 
Ida pe.rjuicio de! destino que volun· 
t11lm'!u, Escala. Mtlvo., Gru,po de liM:m-
do. {lo Al'mus», n, José Umnero no-
tlw¡:hiJ P:ZUll, du o.yU.¡jM¡tt! de cam-
po drl 'l'('I!\.ullte G(}llero.l 1>. Eml110 
VU!tW:;llUSt~ (JuUia, l)il'cetor de 10. Es-
CUC!:J- SUpl!riOl' del Ejé¡'cita, 
Eí>th dttí:ltluOeí:lt(L compl'e!lllido ¡1. 
('Í(!t:toí> ,(Il} f,wm,plf'mc.llto de destino 
:poj;' f},¡;!lCll!ul ,Pl'.(!·pu.l't~Cl(¡fi técllle:~ el! 
vI .(}rlltw ~.u, [¡¡¡(¡tal' O,()(l, apuI'ttldo :3 
(1(1 10;), lO) UN! ite ';!. de- !n:J:l'ZO 'dal'Ji'!3 
(l>. {l. núm, 51), 
I~:,tlJ dIJi-\tjuo 'pI'o,luce contro.vucu.ute. 
Mudl'ld, 15 do fe},¡l'cl'O da 1!J78. 
l'I,[1'1I ilHht'¡t la Vllt\¡~llt¡' otlt' tmtÍí!l1tú 
lltJl'íltwl ~lu .Al'tJlllH.tU, 1I<;~'rlll!lt jwt,lvií, 
H¡'1l Jlt¡ ílu .iMllUNlo (1(\ lA!'UHlH~l u~l!l· 
tl'lIj.¡· (.\11 1ft J¡,flltum >HUfít'lItlH' ~lt) IÁ.PQ· 
yo \1,o,~ÍI,í.hm ttl\t ll'1jól'\IHo, ,\)h'ut\tlMn 
dI> TUtluio\j,,'la '1 lMatm:ln l ,( M lii·d ¡'1 d), 
l\nundltd"(). .¡l(~ (Jl,(l;R{~ ¡eJ, Upo '7,(,}, ~or iQr. 
den tie tI ,¡lo (Ur!lflUltll'(l,¡le.l :1tm l(l.luRIO 
.a1/tefAL mtm. 7l.7'lJ. J:H' ,rJ:(j~thll1 oon (,la,. 
l'ó,ctel' voll1ntn'rio 111 tonie-ute iQol'oue.l 
,do, Al'tilla1'1i1, :FJ~Cálll ,activa, Grupo d\\ 
«IMando de ¡'~l'.trlO,S», ,D, Jo s é Aibellí1 
D. O. uiun.. 41} 
Sud,l't'z, (~~I:íí)), <le di¡;"p{)!libl~ eu In. 1." 
n¡¡·g¡Óll lI.lilitul' ,('~itldrid~ Y' ,u.gl'cf,;'3.d. 
tt la tl\,ltlilnnia. de Artnh~ria. 
:&Iudl'id, 13- di' 'febl'l\l.'o d~ 1lfi'8. 
q:>a·l'a cl~ril' la. va~allt& as' tenie-nk 
eOl'ollt'l de Artillería, &ooia activa. 
Grupo de .Moaudo de Al'1fl>3.s", del -cu-
po de V~l'Ü1S ~4\l'mas, as!gnáda al ~;\1'. 
ma, ~xistente en el Ic.onsejo- Supremo 
de Justkia ~Iilitar {~11adrid), anuncia .. 
da 1iecIase. rC, tipo '"N>, ;por Orden de 
;ID de. diciembre de J,9W {D. O. míme-
.'0 291:. se q,estillla con cará«}ter V{l-
luut.ario nI tenicmt& eOJ.1onel d& ~.\:rti-
11eria, Escala a<!tiva. Gl'UpO de "l-fan-
do de Armas .. , iD. Ramón. Madrigal 
Agl'ásot (3340». d~ di$onible e.n la 1." 
Región Militltl' '(:.\fadl'ld) y agregooo IQ. 
¡';'l A~'\demia de lSanidllid Militn.r. 
:\ladl'id, :m de ·tl'bl'&to de 1m. 
Gó:\IS HORTIGtlEl.A 
'P':U'U eulll'ir l}:!.l'cl:LlnWUt& ln:i va<:.'l.U, 
t¡':> l1al'tt jtrri't'< Y ufil'lallñ1 do Al1i1lt'-
¡'ia,I~!imil(l. tl\ltlva. 4"1't~po d~ tf.llcstiu. 
de li\l'!Ult () ,CtWt'IIO-, uuu!Hll.u.llus de 
\!I!U¡(> e, 1i¡I() !J .... POI' .orllen <dI> 12 de 
,'IIt'I'O ltn 1!1j'g ,(n, (J. mimo i:t), S& délii-
tlllu, (~Oll (~1 utml-ctnr .que se. In.dica. <1. 
lul'! 'Ullld';uie~ .que a continua.cl(m~e 
rnlaciomm: 
.4. la .'!NuLemía de A:rtUtllrfa 
(J'ara la Plana, -"tal/oY d.e Mando; 
,(segov¿.a) 
'!'1l.1¡f('ute. COl'OIU,l n, Vultmtin Mal', 
tínoz Pl'il'¡..to (2f'í;O), dé db¡llOlllhllJ -en 
In 7,/1. Bl'¡.¡ión Mill.tu.l' (tkgovia) y 
ag¡'l}ga,do al Gobl(ll'tlO M:U1tu.r d'J di~ 
e1~ ,lllar.u. 
(S('e/'i,¡jn {le ,C(),~ta. 'Cádtz) 
<:omo.lldulltfl 1l,I.llls00rral nu1!.ijt~~ 
(~t4UII). dI} di~llUlllbl(} en In. 2,& H¡~gldll 
\Wittlt' (lS0vi11U) y agreg¡t!1º !l, la J¡,,, 
f:tt1tm ~in .. <\'¡'t.Illerfu dI! ),[1, JHvil:lUm t1~ 
IlIrHl1t{~l'ilL 'Mcoa1l11.u¡h~ ¡(Cltlzl1iuU t'l 
HW'IlU, llúm, 2, 
,4. lI. ¡Jtatlt'ml.a dí' .'inmllfta 
(l~(ua In lílft/l(t Mftll(j'r &dlniniRtnltttlU) 
(;1f(ulritL) 
(;om~Ul(l(,\.'nto ¡l),A,lflJu.nt!;.t'Q Vr,.l,as'lO 
MIU'!n l(c1.12!l<), dI} üil'iiPoni:lll(~ <&ll ICl1na~ 
ri'(l,lil ('Las ,Palmas) y ,ugi'egMo t~ lo. 
ZOI111 o,e- il1e.clut::l.mi(mto "l Mov111xa, 
ción nú~1., 1:1.2, 
D. O. núm • .ro 17 de tebrfiro de !1978 
(Para el Rt'gym;icnto de Instmcci61t\ va.cante do. su. llmpleo, clt'~ e, u-l, d~ 1932 ~D. O. núm. 82), pOl' lH\lwr 
",raarid} po 9.°, al -co,pitán auxiUal' de Artille· c'lllnpUdo lo. edadrt'glo.ment(l,rh\ el 
ría D. ,Etadlo Vega Cm'bajo \~W100). di:a 1, d~ febrero de 1913, 'pasa al Gru-
'Comamlallte D. tGcrurdo 'Cauto Ya-Madrid, 15 de febrero d~ 1978. ,po de «IJlestinu .¡le Arma .o Cu(!l'po". 
lil1.o (,Sl~~), de disponible en 1:1 8." l~c- el tenleúte cOl'on<ll 4e Artillería., Es-
gJ.on t.:\liHtal' '(ÍA'\ ICortllla) y agregado AaOZARENA GIRÓN" cara. aeUvn, <trupo de .Mamlo de 
a la Zona fl~ H.r'l!lutumiellto y Movi- Armas», D. Je5Ús' alcdrígu¡;.z Reyero 
• lización llúm. Sl. I ,~~o9j. del Regimiento 4e- 'Instrucci.ón I ¡ de la Aca.;Iemia de !:'\rtiUeria., en va-
A. la Dtrectián ae .4])olJo al. .1faterial 'Para .cubrir pnrc.ia~m"nta las va- i: cant~ del Arma, clase .e, tipo 8.<>, que-
¡para la lt'(att!l'a de JÍrmanumeo y ea¡ntes anunciadas de dase iQ, ti· i dtmdo disponible en ia guarnición de 
.lIaterial de JÍl'tmeria ) ('}.ludria) po 9.°, por Orden d~ lJ.~.de enero de Madrid y agregado a dioo.o Cent.ro, 
TeniEntecoron'el D. Francisco Se-
gura Rei.na t2500;" dedis.ponible en la 
2.0, Regióll ,}nmar <s~vma} y I:lgrega-
do a la. Jefl1turaO de ~\rtHlel'ía de la 
División: delnfantel'ia C\Ieeani z a d a 
.. 3uzmán 'el Bueno» núm. 2. 
1976 I(D. O. núm. 1St, Se destina eon .el) vacante clase. 'C, 'ti(lo 9.°, .por un 
carácter 'Voluntario al Reg!miento plazo de seis mesas sin ,perjuicio del 
Mixto de Artillería núm. il ,tBü}}aoJ, destino que. voluntário a !<orzOso ¡me-
el tenient..& de Mtillería, Escala es-' da corres.pond.,rle. 
pooial de mando,que ,por edad .está Este .cambio de situación no &e da 
cfrmprendida para. (!~ercer fun~ion'Es al ascenso por existir tiOntravMunte. 
de mando, D. Emilio Prado Karro Madrid, 15 defenrare de :1978 . 
{2236}, de disponible en la ü.'" Región 
Militar, .plaza "d:e BUbao y agregado (Para la Jefatura de JíunUi01Ul'm.ien- a la. Zona de Reclutamiento y Moví-
to) uptadridl lización núm. 66. 
Teniente coronel 'D. Vicente Ayme-
l'leh ~icatoste (0031), de disponible en 
la 6.'" Región 'Militar (Burgos) y ilt,'TI:!· 
gado al Gobierno militar de la II}is. 
roa plam. 
Madrid, 15 de 1i:llrN'o -de 1976. 
AROZAIlENA GntóN 
l'ara cubrir la vacante de enma.ll· 
daminnt.e de Artillería. Escala u(:tlvll., 
Gmpo de «Munúo de .!\nnas .. , exh .. 
trmtt'< tu la. Jefatura de ~\l"fno.m(mto 
y Mu.terlu.l do. Artl1l¡'I'íu tle lu UfrNJ· 
ción do .4.-poyo al ,lIatl!l'Jal. Jl!fatufll 
SUl}¡:I'ior de Apoyo Logístico del F;jtír. 
cIto }. -unu.nelu.da do cluSQ c.. 
tLpo • ·por -Dr4el! dG 20: dI} diciul!l· 
Jíre. de 1m ,(D. Q. m"¡m. 11(6), ¡;ll \lcs-
tina con Clll'á.ctt:l' voluntario al co' 
llHl1Hlante de Al'tlUol'Íu, ~:::;ca¡a acti· 
va, (~l'tll}O de. al\íamlo de ,'\nm.l.¡¡-, don 
¡.'(¡rualldo Co.ballcl'o 1>0'1(;<11.1. (4il~), do 
dispotlib!.¡¡. en ·10. 1." ltr~M!6n M1Htul" 
4Madl'l<l} y o.grí!gado aL Ut:glmiento 
({(} ,AttillCl la AA mim, 'iJ.. 
Madl'ld, 1& de r~bl'tl!'o de 1978. 
C!(t\mz. lIoltl'tGtlEl.A 
Puro. cubl'ir l¡L VMautu <le ct\Jpitá.n 
dn .<\rtlllQl'Íl', :E,<¡{~ala (tGtív!l.. (il'upo de 
<tMlln40 de !Al'mas», unullclad¡J, de ela-
se e, tipo 8,"', -por O!'f!tm <le W d-e di· 
ciumlH'l> de 11m ,(1), (J. lIÚ!¡l. 291), exis· 
tente (~n la ,Acu,¡lrmia Gene¡',tl MI.li. 
tUl' (Zul'agozu,), pal't1. ,pl'o!esQr de la 
I$t'(~t\i(¡u de ,Al'tilltll'l'u" h¡elulda >uu €<l 
gt'u.po VI de bal'('rtlo. so del'itlml. tIíln 
(JIu'lictol' volmltlu'10 ul <l1l.lliMI1 de Al'-
tilll11'íjl., ,E6{lllla lJ.ctl vn, G rul'o de .M:tn-
du dí! At'mlJ.K~. ¡JI, Uau¡ún MlH'lrulmt 
Sut:rlktlÍl1 (4tllJli') , t:()ll 1<),(i'¡ l1Ulltlltl< dll 
'bíu'óUlO, ~hIl Utlg'hul\1,títo MIxto du .Al'. 
tl1li'l'Í o. ,rnlm. ~. 
Mutlrirl. ¡liS ~1t) !ebt'c.l'o ,úe 1!l78. 
G(¡MEZ I-!<m'l'!(,Ü&I"A 
Madrid. 15 de febrero del97S. 
Para <:uhrir parcialmente la.s vaea11· 
tes< de cla~ e, tipo s.;). existelltl1í>ell 
los ('.entros que se citan, anunciadas 
por Orden de í17 de enero de 19'ilI 
(D. O. núm. .1:1h se destlnn C011 -én· 
tdntar voluntario n los ofir.ialc15 su· 
bo.lternos de Artlllel'fn. ;E¡;cala (>$1)(:' 
olal de mando, que .por su edad esU!.¡¡ 
eon¡,pran(Jidos parn -ejercer funciones 
administrativas, que ti. contluuaclótl 
se relacionan: 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 8.<> 
'Para temiente <:oronel de ~\rti1lel'ía. 
E,;eala nctiva, Grupo 4e .:.Mando de 
Almas», exist.ente en el .Regimento de 
Instrucúióll dI} In, Ae:ulemi{L 4e Al'ti· 
lll'l'iü, St>go;v.!Il, ,pl'O'VisionalmentG en 
Fll.e-n<lll.l'I'IlI, H o y o da- Mal1lZ.'l.oar.es 
(MtWrid), I}lu'11l 'profesor, inclulf!a en 
el gí'UpO XlW de! anexo 1 4:1:1 baremo 
:publicado en·e!: a.póndlco del DlAl'l10 
fu'1eJAr. mim. 104, de 8 de mayo de 
1976.-Una. 
llol~Umf'lItllc!ón: ,Papeleta. dG peti· 
clón de destino y Flooa·reSUrr1M. 
11 La Jefatura {le Artmeria, lHIta ¡,a Plazo de admisión do 'Peticiones: 
Comqrulanclq, General (le ~(futa Será. de (¡uince. días luibllíl'S, contados 
a .parUl' dt'l .Ha sigU!énte al. d& lo. pu-
'l'enientc D. Juan Sá.l1chez. l"raUe blicación de la .presente >Orden -en al 
(2027$i6) , de disponible .en lO, 2.'" He, DrAlUO .aFIefAr,. debiéndooo tener ~n 
glón MlUtar, .plnza de -CCuta y agr.('gn,· cuenta 10 ,previsto ,en los ar1,í<:u108 
do GIl ,R~imie,nto MIxto de .\¡,t1llfl'ía 110 al 11 dv! Begla.me-nto sobre provi· 
número 30. 1>1ón de 'Vo.cantes de 31 de dicIembre 
de 100'!1> .(D. O. núm. 1, d-e. 1~77.f. 
d Za. Jefatura. de .4rtUleria {le la a.s <Madi'ld, 15- de febrero d61918. 
Región Militar (Valencia) 
Tenletlte D. Mjguel Nl(lv('s, Vivns 
-(2OO8G2<J.), de dIsponible °ell la. 3." jIte· 
glón M1Ut.ar, plazo. de. Va.lencIa y 
agregado 11 la .1etntul'tl. de MtUkr!.tl 
de la. .División de Infantería :Motorizu.-
da !tMa.estr-azgo» núm. 3'. 
A la. 1efatura <le Artillería {Le Bat(!a· 
'fes (Palma. de Manorea) 
T-e.nlente D. ¡·osé S a 11 e r o. s ;ruan 
(Ii1il:6'i1), de d!spo,nible en Baleares, ¡pla 
zu, de P.a.lmil. de Manotca y agrega· 
do a~ Regimiento Mixto 4e, Arti11t'l"1n 
mbliol'o 91. 
Mt1ldríd, 15 de. felmll'o dG 1978, 
A¡¡,ozAmiNA amóN 
Pues al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Vacantes de mando 
ClaSE! IC, tipo 7.0 
1'o.t'o. tQlIíGl1ta. coronel de Artill<il:'ín, 
FAlcnla a-ctiva, Grllpo de. -Mando de 
Al:1lWS», del cupo do Varias Annall< 
0.51g110.40.5 allArmo., ,paTa 001 mando 4e 
la. Agrupa.ción 'Mixta da ,En cuttd r.o.· 
miento núm. 71({Hj·ónl} ...... Uno.. 
Doculn.euto.clón: Papeleta dl) 1!&tl· 
alón de .destino Y' Fiahn-1.'()sum(lon. 
'Plazo ,dll admb;lóu <!la ¡petlC!.¡¡fles I 
Será da di(lZ ·tl!(¡,s iu\bIM¡¡., .r.onto.dos 
a ,po.rtlr .¡Jpl dfn ¡;iglü¡mto n1 dí> l~ pu. 
bllcación dll la iprt'!;Outll Q'l'díln ,nu ul 
I)rAtUon[~mfAt¡, ·d(~blóttd{)\!iG t(!liCl' t'll 
cuónta lo ,previsto ,Otl 1M u,rtí-ctllog 
lO nI 11 d a.l 'fiOlglu.mo,nto 1I0bl'n ¡provi-
s'Hin .de vacantes da :U de fUetembro 
4& 11000 o(,D. ,0. m1m. 1, df} i1977h 
Se confirma en su d~stJ:no. en la En n¡pUcaclón de lo '!ii8p-uesto 'sn el 
Aoo4e.mia. d.e Artmer.(Q,: \'Segovil.t}, en artíCUlo S.;) de la Lr;¡y 4e 5 ,d,eabril 
MWl'id, 1~ de tCobl'6rode 1978, 
AnozARENA Gll\ÓN 
116 D. O. mim. 40 
Ascensos Escala de complemento I y Sí1rvieios ESl}('eiutl's di' T!'ansmhlio ,1If:-\, H;u "i' .. r1'it~)l'ial (1<' :\ltllHlo, en 
p",,' ,¡¡x;st.:l' vae:mt!2 y l'l;'lllllr la" DE'IlUnOll tllus t!niUtHles qm: tí, eo,uUm;a,1i¡)n RS 
C'lIl;:!:ieJ\)lWS pxigi{la" NI la Ll'~' dI:! 19 ! ' l'elaeicman: 
d(' abril {ip. 19&1 :¡n. n. mimo 9~) y I'~ ¡ Pa~'a cubrir parc!ahnent? la:;, va·. St'~tOl' Centro c:r~13:Cuartfl fi:i'ne 
ll¡:al lli'í.lr<,io {}(' 13 dI' mU~;i) di' ::1971: ctUlt~íY di' oficiales SUb:ltttll'nOS .;it, ~ mI .uelEj¿>reiío, lta<h'id¡.-Cuuh·o 
(D.O. mllu •. 1a.')), Sí: a:5eienU\~ al t>n~. ~ cvmplanento d':l cUlüquier Arma o Isec~or C"!ltl:O T~laA (Prado di>} l{.'3'. 
illleo de ti'menttl coruuel. I'un nnt¡· ¡ Cu:crpa, ljara tll"ofesor de la Arad\?· i ~I3..Jl'Hl).-D"os. 
gÜ<,dtHi -lb lí} de f:'bri'ro <l\' 1918, a~;: m i a «""11€-1'(l1 l\Iilitar (Zaragoza), ' Los suhaJte¡'IlOS, peUciOllario:'l de es • 
eomandrmte. de Artm€'l'ia, Es.:!ata. acti·lanunei.u4as 'por Orden de 16 dI' nQ- í tas vacantes, no podrán rebastir 13. 
va, {'Tl.'UilO (le .. Mando de, Almas., don 1 v,i",mbre d~ 19ii'7' ~D. O. 11úm. 2':'18). de edad que para las va<}antes de man-
Jos¿iRooQndo"Hidalgo '¡3372;, ;]é~ di~.! \':~l$sC. tipa 7/'. se ,destina con e3.- do ~el1ala ",1 articulo 13 del Reg;a· 
poni.ble en la guarnIción de llaul'id: l':i(1~r voluntario al aUérez de ,C01\1- IU¿1ltil11e las Escalas especial ~,. há-
Y agregado a la JefUlmlt de Anmi:-Il pteme.nto de Artillería, D, ¡.osé Caso sica del Ejército de Tiel'l'a. apl'olladú 
• ría ,¡lel l}iJjémi.t.o, .quedandj .en la m:s- ji íHlo Casal, de. disp~mib~e aje-no al po!' Orden de 1 de sept·iembre da il917 
ma situación por un piazo de s3i6 mi?' li ser'vici.ü actiyo' y cen domicHio en 'íD. O. núm. 214). 
6;:5, sin pe.rjuicio d.el destino que vo.; ¡a cane Cine, mím. 4&, !to B, ,:lIa· Documentación: Pap¡:let.a de 'peti-
luntaría . 1) forzoso pueda cQuespon· I ddd-~4, ,1Para ocupar la 'vacante de eión de destino y Ficha-resumen. 
darle. ! pl'ofesol' d~l <:iclo :l.", gl'U;pO Ji; Fol'· Pla:?:Q de admisión de papeletas: 
¡La. \":lcante. qua 'praduee no si: du ar ;1 maciónCientifica (BI-ectrieidad v Será de diez díaS' hábil ... s, contados 
ase;:nso por .existiremitravtll!tmte. Magnetismo), del citado Cr-ntro. - . a ¡part.ir del día siguiente al de. la. pu· 
~Iadrid. 15 de febl'€'l'o (le ur¡S, Madrid, 15 de fehl'~ro de. 19/3. hUcación de la. presente Orden .en el 
DlARIO OFICIAL. 
PIlSe¡ al segundo grupo de la Es .. 
\lala auxiliar 
INOENIIEROS 
Vacantes de destino 
En. 8II1Ucación d(' lo di¡;'fnH'sto NI 
la Ley rorn. de S d~ junio (n. O. mi-
mm'o tt3H. ,por lmhc¡' cumplido la 
oon.d l'Gglnm.t'utaria {'i <Ha H. de 11'· í:lus&G, Upa 7.0 
am~ro de 1~8. ¡)tUllí n.l Se-gmulo Gru- Una 1m.I'n. cOl'on!'l delngenJer.¡¡s. '-s' 
po >Gl 'f¡e.¡líentG lluxilltH' d~ Al'tlUl'rla cnlll. activa, G¡'UPO de .U.'¡;t!no dn Al'-
dOtl Daniel 'l'Ol'l'UI1tl1 S:Ul IBnwtl'l'!O ma o <:Ul'I'PO-, <í:lJlíl'Ulnte en lfl SOOre. 
(~'tl{»), -de 10. plautillo. ~VI'lItUltl del tnl'fa Gí'npl'llr -de. la Jefatura de luge. 
Cuu.rtGIGeneral dI' la (Allntmtlancln nieTOS de-l }<';'JércIto (Madrid}. 
General d~ Q!uta. (NHgocllHlo dI.' Do·· Uocllmemtaclón: Pnpeleta. da ¡pet!. {mmGntlJ¡(',iones p!}l'so.fl:J..lcs), .;;n • v~. cttíl1 (te <lestino y Fichn-l'ewmen. 
cu.ntn d.e >cualquier .. t\l'mo., ~la&¡1 (" tI- Plazo de. 'admis.tón: <le papeletas.: 
po 9.", qu-edíl.lldo .confirmado el~ su !Será. de quince dias hábileS/, co.nutdos 
:l.Ctual desti.no, con arreglo al mUcu· a. parth' del siguIente al .de la ,publica-
lo 4.0 dI) la Or<!{m dI) w:tc .dI) julio dí} clón de la !presenta 'Orden -el el n'lA-
1m {D. O. nitm. 174h ¡por S(··1' la. '\1'[\. lHO OnCIAL 
ctl.nto qU& ocupa dI} las t1:o.nsfcri<'!tls Madl'id. 15 de ;t-ebraro de 1978, 
a.l Segundo Grupo de ltl. ,Escala au. 
xiliar, según anexo ,d·o la .orden ano 
too citada. 
AliIOZAnENA GIliIÓN 
¡Esto cllm'blo od.e gru¡po 110 pl'odu(}(} 
vacante ¡por estar <ln su deS'tillO dé 
OUl\tql1ie1" Arma. • 
11viadrid, 15 de ;t'elmwo (Ir,. 1078, 'Clase ,C, tltpo 7.0 Una [Jara tenienttl .oo1'on(11 de 111'" 
Madrid, 15 de febre.l'o d& 1m. 
Vacantes de mando 
r.lMe ,c" tipo 7.fl 
Una. Plll'll. tt'nlent~ coronel d~ In-
g('nltwo!l, 1F~<¡(:aJtl. ttctlva, Grul'w de 
«MliJlUO d~ ~"'rntns». €1x.I&il'ute nI In 4,11 
Z:oníl. de ,In li\t®C(Vnlladolld),r;al'L\. 
el mando de ltt misma: Vtl!JanW ;:0-
l't('spolhthm,tc al CUllO ,¡lO' V.urlas Al'· 
mas llslgnadll al Armo. de, lng{mi!:-
ro!!. 
Uocunumtnclón: Papele.ta de., !P&t!. 
eión de <losUno y Ficha·resumen. 
Plazo d& .a>!imislón de pllpr.ltltfl.S: 
Será. <'lG diez días ihábilcSI, eontados 
11 pal'tlr del siguicmte al de la publica,. 
ción. de la ¡presentG Orden el el D'lA' 
mo OFiCIAL. 
,Madrid, 15 de $ebl'&l'o de ;l.97S. 
.AnOZARENA GlRÓN 
Destinos 
.AnoZAUENA {UnÓN 
iel'vieios civiles 
g.tJntl',ros, EI><laln activa, Gl!'lIpo de Pnm cubrir lo, V:l<lnntll de eapi1.án 
«l)esthto de Arma o Cuel'·po», exllswn. de "J.ng'l!tllí!l'oS, EstlabL o.<lt!Vlt, Gl'tltPO 
tnC!>1l l.u.Secl'l'tll.l'ía Gan-el'll.l dn lo. :re. de «M¡'Uldo~(} .<\I'tll(l,l-!». tlnulwludl1 ,por 
fatm'n de' Ingeni('I'o¡;, dí,! Ejército ()j<{lcn do 2j. dC<BIHlI'O (!(l l!n~ (l}UlUO 
(MtHil'M), prelJ'er'Nltpl111mte paro. ~Uplo. OFICIAr. ntlm I?U'¡, ,¡l@, {llo.r-Hl A, tlp.o 3.0, 
mMOB1(m Vías. de ComunlcllC'J.6.n. con exl¡.rcllcin (lr'l curso ,¡f.(? Dlreuclón 
VII!lI,;iI lit Ol'ulIu ¡lo «)Jllllíino fle Arma 
1) t;u(jJ;'i1ulI 
f.n, Orden d¡~ 8 >!i~ fuhl"(',l'O dll '!:li!l 
~l1', O, Wh¡L :Y.i), ,11tH' In ¡¡UU 1Jmmhl1. tl1 
(j¡'Ullll t'I ti .1)I'HtllllJ ~hl Á¡'UW 1) \:111"1" 
po» H! tlmlNtt" tltlJ'O!H
'
1 dI' AI't!11l'j'ilt 
.lon .tmw trl'i'lIHlt HI'twlll, (1M}!.), (fUi'llu 
nl\1ljll!IH1¡t cm 111 ¡{('JI !J{!¡¡ <1 .. flll\~ íHt ,Ir:;, 
tIllO Iwt,lml ('1" ~¡':ll ~~,'!'vkl¡j>i Clvlln: .. , 
l~i'O(~t!(h'lllt\ ~lt' "')';l! ,¡':,!,\.¡lt"I'llt1lvli ,11\ 
!4111'v,!nlnr; Clvtlrs~.('n J¡~ 1.11. H~j¡'1H 
MlIltat'. 11In?!l {1r~ Mncl !.¡~l. 
Mn,tl'j(l, 15 ~le :I''l\I:l'L''t!>J'O di} ,1078. 
A:nOZA1UiNA QIIl.6N 
l)!Jcunwntanló·tl: g'np¡;l'eta (h1o lptJti· da. S:;lst"iillU; ,de HJl'M, existentE'; ·cn el 
cI6l1 dl} <lí'stlno y ¡.'tuhn.·1't\.~1\m(in. Rt'~t¡mlelilttl de Redes Ptn'HlaU['llt(~g 'Y 
. Plago ;1(; fl'lmlsJón dI' J1tll)Hletas: S'N'vír:ios :['~8:peciale8 dn '1'1'IUlllml15,Il1· 
S(írI'i (lo qulutl!Y ¡{j!alil ltlihi1t'5\ ,:ontndtls II I 'K, Ue.¡J 'rel'l'ltorla1 dI' MUlHtU, pata, 
It ¡1l11't.!i' {h'l siguií'l1t.b' nI ,tlf! ln plt:):)llt\ll,d «¡'upa d!l Cor¡tl'tJl y 11I!'('cgl(;n' (I\1::L-
cll(mdn la }lrc:>cutti Oullt'u en EílHtA. dl'id), !HJ dp"f.ltm NlI! tmt'úctpl' 'l/ohm-
mo O¡":tt:fM" ütl'ln nI ClwJ')li(tIl {JI. flJ/tt1t! Ic/'o!;, l'!'wn· 
Mtldl'1l1, 1\'11\1,11 f'clH't\¡'O {]t, :I1I7t{, In ilativa, (H't'111rJ ~Jt' .'Mawlo ,¡11~ Al'-
r:Jn"n 1(;, il'l}() 7." 
lo4¡'A'lmda cOtlv(J{\Il.trll'ln. 
J"nm orlllÍltlN1, su]¡n It,l'l'nO!>it d!~ 1,tl. il~li' 
cala f'ílJ:l!'H1ial de fnal1<r!{), t'xll'tc1ut.l'¡' ~n 
,el Uegliniento d~ :!1(HIClI3 Permanente!: 
--
lllns~, 11, Jnl'Ú l"\utó Hl1yO (:!l)'>\;í), ((t't 
HIIg-ltr!l('1l1u .¡lt~, IltlHIt'UlltMm de' ¡u. ~\Jm· 
th¡wÍrt ,d,'ln¡H'¡¡ÍlH'flll. 
g¡ fllt·¡\{ln rm~)i1'(iH foil' (JOlHp¡'iHíli,tí' 1\ 
n'li!h'(íU' d C!11'HO (\(1 nlNH\Hl(¡.f\ .k t~lg· 
hmHi:'l, ~\an¡.tI!lHl.n llllJtt l'lI el .!t'í:l1:!1l0 
O'tl,al (It' !lO l'1.11'IW,l'(U'JO. 
Ig"ln >Clfl¡;i;lno llHM, (lOUl.J1l'CllHlido (1, 
ef'l'ctOfl' <dr!l percibo (((! e O ffi'J:}1 mil Clnttl 
'Por eSl)()ciUl ¡lll'epül'(1.cióll tócn1caen 
D. O. num . .ro 
Paro. cubrir lns vncantes fl() ~mb. 
oficiales dn InS'l'nl~!'os. annncitu'!:ill 
p<w Ollíleu de :15 d(~ lIovlfllnbrp IIw 
1917 (D. O. mimo 261), ·d!! -clase e, ti. 
po 7.(;, SI'A'llnda. convucatorla, t'xli'f,('ll' 
tes en el Regimiento d", lteut'S P~ll'tnll.. 
lH'utt'S y Serviolos E5p¡'('Jnlt's rtli 
Transmisiones, !ter! Tvrrltorlal du 
Mnmlo, gr'etor Norte 'GT·2()lt (Eul" 
gos, lu'ovincia" SG tll'sUnl1. con ~:a, 
¡'ú-ct¡;r voluntur.io, a, lo;; $ul1ofichtlt's 
dl,) Ingenit11'OS (lUí!, a cOJltilluaci(¡n 
,,' l'¡l!¡wi01Hm: 
Suhtéuiellte de rllg('nií~I'()S D, FJlI' 
['!tIlle 'I'imónCu¡ldrado(:!i!G(t), <11'1 
illismo Hngimhmtn, llt'.u "H1'I'itorial ÚO 
Mando, S(H)tor Norte (;'l'.:!I), 
Rl.'lgarIll do ItlgPt!i(!fOii n, Josú G:u'· 
}1a Mal'tínéZ: ,(l?M:;¡~), {IN mi·mHl IB~gj· 
¡¡¡puto, a.a C()Jl1¡HL,liu, dc Hadio. 'l)t;sto.· 
lallWllto de· lJ.Ul'g'os. 
Otltl, n. V¡~;tmtc PaHtmal l\;ipto 
::!M!i), tIc la ZOIm dn H{'(llutUllli¡'II!r) 
" Moviliz{1e!úll !wím. 111. 
S¡wg«nh} de Iu¡.¡ellif'j'os l.). JOflÍ\ tlr-l 
<\:!amó Vt!lascO(:1;.iS:I), {lt~ la Comp:tMa 
.llJgi(l!lul (lr) 'l'l'tl¡¡l-imisimwl; dn lt~ ti," 
,{egl(m. Millttu', 
MadI'id, 10 do ¡fditero (!(, 1078. 
Bajas 
B!1¡;¡!'11l <COUlUllltlll. 1.\1 C:apltl1u (¡f-\1Jt1 
'n! ,lB lit (.& Hp¡.¡'.jt'¡1l Ml.llttll'. ]Ut tatlt'~ 
lld<l ('1\ MIlIIlI'ltl, [,1 ·(lía :U ¡ln ('t!PI'O 
lo 1978, ti1 cuplMn ttlUl.lHlH' (In 11lf.\'í\. 
1101'osD. EmUlo l.ulfi Vn.lwll't\(l,l (f¡,:ttl, 
Itl sltuM!ón de di¡';'llOnllílf> vn In.. gltlU' 
¡tejón de Madr!fl, 
La Vl'vco.n.tc; que. IprodUI\fl. alO I'C da 111 
awenso ,por existir COlltl'ltvíW:llltl', 
MOidrid,15 de,'tebrero de 1978. 
AROZARENA .GIRÓN 
17 de febrero <1e 1m 7'17 
Eseala de complemento I y ('ft,~t, OS ll'cou()llIií'oS uno se t:Xpl'í':1'u. 
Ascensos 1 
lNGBNIBIROS DE ARMA. 
MENTO Y 'CONST,RUCCION 
Cuerpo Aui1iar de Bspecialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
.Especialistas del Ejército de 
Tierra 
TI.'Iento8 
Onu ·ILrre¡.¡lo l!, lo que df!tN'mlnf1.el 
Ul'tfllUI·f) li,<l .¡jn In 'LIl'.l' Ha/HU, de· 28 
tI!' dll'¡(~>ItIIJ¡'(1,(U. O, lI1'Ull. :aun), lal'! 
llltldlflt'IUllOtlN; llltl'oclunl.rt/uó\ '):).01' In 
{'('Y :U)/7:~, {1(\ ~1 de. julln (l), O, lIt'ltl)(!-
l'íl :¡'¡¡,'l) , In Oros!). de. :w. ,d·Gfe.bf'Sl'o. do 
H)~7 (n. {l. m'un. :i6} y demá¡; dl.apnsl. 
(\!Oll(\¡;; {lornnlll'¡¡ln'CIntarlas Y p,j'·c-vlu, rls· 
('(\1l7¡ao1ón por ],u. ilntW'vallción, se- C<)ll· 
c('·(ie-u los trle,nJos acumulu<ble·s y p¡'e. 
mios, de pSl'mo.ne-ncia 'que. 5>61 Indicnn, 
¡L los suboflcl8,le.s especialistas ,del 
EJClr<liro de. Tl.e\l.'ra que a. oo,ntinun. 
ción S6' l'.eJIlc.t'Úuan, c.on la antigüe dad 
A.eutlt'mitt tle 11lfantnía 
Sm':s<,ntú n. Jmm F~l'llüw!ez Fer· 
mÍ1t<1:cz(l:ID;)\ un tl';,:nio ti? "ubori· 
(':al, NXl :mti~ii< thtü r o. p"r,!Hlir de,,· 
de 1 de Ul!"lil {t2 llti::!. 
Otm. n. A ;·,::d F¡;';HÍlHL.:¡; l·\'l11ún· 
fl€7. :.l;]l'ü;. un' ti L'IÓ} tt.,' ¿u),oÍ:e;t\I, 
,'NI :mt·l:.\I.·d:Hl y a pi!¡dhir ilt!í'ü~ 1 
ti,· I'!h'}'!} tI .. Wi~, 
Oh'", 1), ,fuall ·Ln/;¡1tnW ~tll'rOt,lt!! 
.):no·i , Uu üh'lliu tlr. ,.;ubntieial,eoll 
allti;':lH liad ;: tl Ih'¡dbh' (!¡,¡.;.d~' 1 de 
{'!H'í'O \!p W(~, 
~al'~('nl{) n, F.ladio Otm'o .L6ppz 
(! H '!); nll tl'll'llit~ de $Ub!lfj.chíl, con 
allti:.i'H'd:u! y n pl'l'cihil' ¡!I'slle 1 tIr: 
f'lHlro ttí! lU7a. 
'~a!';.trmtolJ. Antonio Villl"z Ma!1a 
;l:lR!J;,. un tril'uio d!~ IItlIw(ir:iltt, COl! 
tlutigül'dafl y lt pércibil' dr'~uu- 1 rlr 
cIlN'(J(h! 1!i7:), 
IIcuimtl'l/to rlP ¡1I1m/teria. [¡Lln/·JlI()· 
ria-l ill't ll¡'y WJIII. 1 
Bl'i:.ratla n. ,\1lKrt(¡ Pitl'I:?' [I·¡'wiu/!<·z 
('!:¡"¿;, {~ilwo tl'if'llíOil .¡J\, ¡;uj·oti¡.lnl, eou 
iulfigLH·Il:¡¡l y IL 11 ('1'(;111 il' Ill'l'¡{f~ 1 .¡l(l 
('tIí.'ro ,lij 1(J71-1, 
Jlc'fJ¿mlflllU Ile llltautrrt(~ ArafllÍl1 ml· 
1n1'fO 1', 
BI'í¡,¡atla lJ-. l·'l'il1wi¡.;r,o ~':; nl,lH':;' {¡¡lJ'. 
da (:111\, I·.¡W~O tl'h'lIj'[Js ,lf'l-Illiotle l al. 
eOIl uuf,I¡.dí:'llutl y {L pr,j'.'ibí¡' delidc 1 
11" (-'¡¡¡'n) ,1.' 1n'j~, 
!tr'!fl/ill¡'r¡f¡¡ MI,I'(IJ 1'1' luflwtl'tla IÚi' 
Ilflíln I/I¡.m, ¡í-I 
,l!1'lg'll'lnn, lllilí'Jet) 'f1.íJIlI¡II~Url" (t¡t' 
llwx I::!:l:l), Illtl"tl ¡,rlv·ld!;,.; ,11' 1-i1l1Hlf!, 
dnl, (\(lIt al¡iíg'I\¡\rhHI {h 14 de fd¡r¡'-. 
¡'(J tic' 'W'iH ~, 11 1l¡11'1·¡·hlt' 111';;111' 1. ¡le 
marl':O ,It· 1l!)71l. 
RrOi1ll1f>uto (/t' Infa.ut¡hrta ('('uta IU(-
mero 54 
Sal'ge'uto, D, Jwm Abellán- F:'l'lHín· 
dez .eH1m, un t.rie~nio d!e ,suboficial. 
con fll1tjé-"Ü~<dad {le 11) ·de enero de; 19'78 
1). O. m'im. ,iO 
-_.~--.-, .•. _ .. _ .. _-------,,---._-----~--:------------------febNl'~ I ~nt~gii"dtHl Y' >3. percibir de~e 1 de 11!'2, d" UO\'it'ffibl'p d~ 19i"1 Y a !)('l'i!i· y tl p::rc!l)h' d,;s(t' 1 da 
th1. 1918. ltlmod~ 1917. birdesd¡¡ 1 d~ d¡úi~mbre. 411 1977. 
B:m:,'la Militar d,.' JltmtaJl.a 
"ariones rSlwcialt's 
Y OlH'- Regimiellto Jli.rto de .4rtutcria núme. parqtW ¡le Artillrrla Para la Coman. 
ro 3~ {[(HU'ia Gl'nt'raJ de Atelilla. 
Sargento D. <Hamón ,Eguren Alonso 8arge-nto D. Isa.iasFernánd~ Donis 
(l3E.a¡, un trienio d~ sUbofiúial, con 1 \H66). un tl'i~niG de subofioial, con 
a.nti(?'ü.w.ad y a peNihü' desde 1" d~ antigüedad de 15 de enE'ro de, 19'18 y 
eUí'ro de 1978. a Ni'cibir di?sd;) 1 de feñrero·de.197S. 
Grupo Liflf!TO de Ca'l(lllería' mimo IV IR' . t . 
.. . . COtmh~n o de ArtiW'ria de Campa· 
Sargenta D. 'EleuteriQ Itmnán lRodl'i· 
gue:.71 (1339), un· t·l'i"l1io de subofií}jal, 
. con antigü"dad :," a Pi;l'cibil' -desde 1 
<le HU'!l\() diP lit¡R .' 
Uegimiento .4co¡-a:;allo Lusitania mí· 
n1l1TO 8 
:SUl'gí?'uto D, Constantino Hel'ntíndez 
Garrido. un tritónio dJ< suboficial, con 
ant:¿."Ü~:lad 4e lJ de juniodtl> :191T y 
:i !!.~:.;:hil' iVnd,' 1 d0 julio de ¡1977. 
Grupo l.fgi!rfJ (fí' CaflaU,'lia X 
Sa.rgento lD Etlíiquíl I.1~pe? S:wl'is· 
tan (1:~íJ8). un f.tL'lIio d:.!' I'uhofiulll.l NYI! 
al1ti~t\N!ult ya ll{'l'dhil'dt'~d", 1 dé 
ellt'l'll d!\ 1:1'iít. 
:i'íalHím. S3 • 
Briga<la D. José Cu~vas Ruiz(223}, 
cinc!> tl'i:!aios d<, suboficial ~on au· 
tigüEdad ;\' t1; pel'cibir <lesde- 1 de ene· 
1'0 de 1978. 
,sargemto 11. \Venceskto Gar.cía Mar. 
tín !:17!u7~. dos trienios de sUbof.ieial, 
con alltigüeda<l y a percibir desde 1 
dI' {'fiero de 1978. 
OtI'O, n .. Je"Üs MedinalRomán (1m.), 
(lo~ kirlllUj3 dl' snbnficial, eon anti 
g¡'j\l'd:!!l ~r a pt'l'Cib!l' desd~ ldi> enC-
lO 11(1: 11173. 
Rt'!llmimfv dí! ,;trlillería. AA. nÚlllt'· 
ro ;.1. «¡rUllo SA."'1.) 
UrI:.,,,,úla H. Atilio 'H0fltlÍnitll-:r.1flon:r.d· 
11'7. (:2111). l"i'l" 11'1l'utos de- suboflllitll y 
tlq¡; d(\! 1¡'OIm. (!ClfI ImtlSOt-'dnd y it 
l1,.¡'{·.1hir t!i'¡r,díl 1 lit! 1J'1I010 de 197a. 
UI.'!Jlmuruo ;\lt.rto lle A:rtiUC1'fa. 1I.11'1nl'· 
fO 92 
~lI:",{'nttl 1>, l.m:lo S.(tll? $'nntoli 
Clti~). mi t¡'iílli(, {k l~u!)rjflcial. non o.n-
tigüNla.¡ y :t p',: ,,¡hj¡' tI"Mll~ 1 ti", l'u~, 
1'0 ti (! 1!.7¡.¡, 
·¡:':{W¡.{(,lItó n. F'rnnci!\oo 1F1orit 'Fe· 
lIt'()imli·ntn tle !1Mlrw'('iMí 111' l.a .4l:a. I bl'Ol' (HtY:!i. {los trienlos ,d& subOfJ.ciaJ, 
d"mía tU" Artilt¡'rla C:)t1 llotigurün·fl de- 18 de im-el'O de 1978 
Sa,l·g{.nto -D. Jo.'I(' ¡Mr'rrén.¡!('z, Dril? 
(137B), un trienio d¡¡. s111}ofloinl, mm 
Itntlgílf:{j¡¡tl y a }l(!l'l'iblt' ,desd\! 1 dI' 
l!fHll'O 4 tI 1Ui'H. 
-otl'O, n. JO¡;¡\ ¡Sl1f.rl'z Y·'¡wn¡índt>z 
(l:~g,it), ,m trienio d~ l:iulloficial, con 
u.nUgüNltld ya perelllil' 4osde. 1 de 
1'1Wt'0 ,(le 197~. 
A.Null'Mia lit' ArtWl't'fa (ScccMn ¡U 
Costa) • , 
~!l.l'gGutG n .. lgmwio GuuZálé7. Toru] 
yo 1\ lWl'oihj·¡' drlldl.'< 11 de- !~bre:ro 
d!l 197ft 
Ilegilll.it'nto Jlf.tto de Artillería núme· 
ro 93 
SnhtGI11('llte ,n. Jestls lHeu'nn.ndo ¡Mar. 
tinrz la7llj, t·!·ece trlemicm -da. SUbClti· 
ctal, mm ulItigUc'dM '!la. 1& de t-ebre. 
ro de, 19'78 y o, pe'1'Clb1r .de6<ie 1 de 
UHU'ZO dt' 1mS. 
I3l'igado. n. ;rosó Mortteagudo. Ln. 
FlH'utl> (11t:», ,cinco trhmiosde' sub-
or!eial y dos d~ tl'oI>u" con antigilc. 
¡h1fi dí' ';!:;; .ele tebre.ro .¡te. 1m y a.per. 
(liMI' dl:i't!e 1 de marzo -de 1!t78. 
.s1:u'g-(J'lIto lJ. Julio FCl11ández Díaz 
(1iW!I), 'flo:; trll't1iC1S ·de sUbotillial, con 
A(~artmtía (te Al'tll!l'rfa .(.'Illcclón tU. ItllUgüt'clllli y !t plJIlC1hir 4e&d-e 1 da 
I l ormadMI) WWI'O de! lU78. 
o (1m;), un tl\lc<ulo de lmhoflc.!al, con run-
tlr;ülllltul y ,(1 pUl'CI1;íl' dfJo¡¡.do 'lde· ¡¡M' 
tU ·IIt! 1~¡78. 
,ml'(¡,. }1, J''¡¡J'>Ú Alv¡¡,rez Ftll'Uó.ndl'z 
Ilt'J¡.¡utl·(t D. l';milio lJ1!iZ Vít2}que.... (l:l1-í:n. 11u t,l'hHlle> de suh()i1ciul,llotl 
(t;&-,l) , ,cilletr TI'I,"Hioli! dtl KUhO'fMu.l, COl1 ¡¡lIti~tH'{lll{t y a percibir dllsd& !1 \in 
tllltlgü,'·t1a¡l tl!!/ 11- tln. ,fllhl'~l'.o de- 1072 mli\j't) lIt! 1!178, 
Y ti lltwúblt· ,lk,'1d,j 1 ,ut' llllU'W de- 11178, 
1!1'(Il'm/wta ae Al'tUU'rta l;u/fI,Z(J,Cóll,tI· 
U¡'Utmit'1ltó .M1,¡'tCl (tI' !lrtUll'r!a t!.1t. t/'B dI; Cam·luJ,fU!. 
mero \; 
Ul'lgU\lll D. ll"!'afl(l!ltMHm¡1t,'z .fH! 
(iH21, lIeil¡.¡. td~'II¡\!H .tll' flU1HJflni¡ü y <llJfl 
¡!{1 t;l'fllHI" ·(!(HI IttltlgiV(\ad j' tI p~'¡'()i, 
hit' ¡lt'f!¡l!l 1 d(l.el~(l.rO ÚU lH71-l. 
I~ial'¡.((!nto '1). Al'ttU'o ,Castl'lUo Ga.rc!io. 
(j~ll:l). ,elOí'> tl'1tmtoí+ tlí.l' subofioial, {Ion 
MtlM\ie~\'IHl y (4 lWl'oibí.r desde. 1 (J:t{ 
l\lll}l'O de 1078, 
Parqu.a y 1 Talt(~¡'CB (le ArtUteri.a ele la 
Subt<l-nLmte D. José RodrigÜez Pon· 
ce {8S;, 8<,15 t1'i;mios d~ Elubofic!al )' 
tl'es de fropa,c,¡m ·(l.ütigü¿:darl. 42 21 
d~ dieh~mbre {he 1971 Y a percibir <l;:s· 
do 1 d~, enero d", 1978. Así ,'umo la 
cuantía l).l~nsual 41.' ~5,71 pfsetas, in· 
clusive en pagas extraordinarias {al'· 
tíeulo 3,<> de la Ley 20ji3!. 
Parqu.e líe ArtilZfría de la Divisitin 
AeoTa;;ada dJnmete» 'llllm. 1 
Snbtz,nient2 D. Eugenio. Vá.:u;¡nez 
Aguirra (69j.ü'€c& trbnios de suban-
clnl,eon antigüedad -de. !l3-1-'i& y a 
pereibil' llesde 1 de f<:bl'í'l'O 4e 19'18, 
D!'sllleam,'nta (11'1 Sc-f'l.!iCiO de A:ttiUí" 
Tfa. 0,1' la I1riaada de Infantería ~Uo· 
tl>r¿;;ada XXXll{(;ru/[lo Loafllti('o 
XXXll) 
Suh1!'nitllt~ n. ;rmm ObT'egtín l)1é. 
g\W~ (7U\ tI'l'm' trlcnios tle subor!(~il\l. 
\Jon :wtlgtllédafl d\~ :!7 de. "lh'rod.~ 1978 
y u pncibil' flNidt> 1 de fí'brí'ru 
du 1!t78. 
:!ra(fl'mia de Ill{}t'nteroil 
~nl'g('ntH ll. Julio Gnrcia. Fernállil~? 
(l~~, tllll;\ tl'1llnlOIl dn suboficIal, <1lHl 
untlg'Íl;'<lad y a pnrr:lblr a\'sde 1 de 
Nll"l'O <In 1()78. 
!féu1mtl'nto Mtmto "lO ln,'IrntrTo¡¡ 'f1ll. 
1nf'fO lIle la nt1;illtón A.¡·orazada «lJru. 
netl!n ftt¡m. 1 
$i:u'geuto n. 'I,uclo {im:óll MÓlHlt'z 
(1'10;;h .dos tt'll1nio¡¡, ,ds suboticlul, COll 
antigUítdad y ,(1 per{l.ibir {11'Sd'e- 1 ee 
NW1'O' <1.(' lf)'iH. 
A ('(ul amia Ji tl<í:/liar },Witar 
fll1.l'g¡·lIto I>vimflt'O n. Fl'líMlílC(J! Ga· 
hin (il':í¡;.:t 'í4.tj), tres t.rienios- d¡l sul¡· 
ofIcial y tl'¡;;; dll gUlmUn. r:lvil, ~(}n rm· 
t!¡;¡UNla tI .¡lH tí ~1(1 O1ltuhrl1 ~l(l 1m y a 
IHJ;1'¡llhlt· {leB{ltl 1 (tu. novirmbTll d(' 11)77 . 
¡/f/crzas A aomóvfles d.el EjércitO' df! 
'l'il'rra, Unidad. de lI{'licÓl*'ro.~ Ir 
Il'lll.l'g'ento D, dOllll tMfl1'll1r~ Jim(mrlz 
((lOU), un trlenlotin I.wbotlt:1a1,' con au, 
tlgO.mlu(\. de t:i. du. ·('IlIN'fl dt~ 1978- Y l1 
p¡;roHJlr >tl{l~I1(l 1 de. Í¡,lH'¡jt<)! de 1!r.'¡'¡, 
ln,'tituto l'ottttlel1ü'o mtm, 11 lt(~~ l~J(lr, 
(litO tl (! 7,'iara 
Srtl'g!lnto n. ·J~UgQfi!()'. Ull.d3.JílR llm" 
nt'L1HII')l, un 1,l'iNljr¡ {lt, la. Gmu'ílltl 11u 
S. tM., ¡~on rmt.lgüNlM díít 1{) ,dJi lulio 
fl~ 1!}71 Y (Jo 1'1 e l'Qillh' de.sdo 1 do figOS' 
to de 1977. 
.otro, D. José Zar7!(1 ¡IHLmOS, tlD trie· 
Dl'lf\\ll.'clo. D, Ven:mci,o lfiménez. IRa· nío· -de .la Guardia de IS. M" eon ano 
mOEr c(\l96)', cinco trienios de. &UbOUclall tigüed'ad ,de 24 de agosto! ,de- 1977 y a 
y uno de tiro'p.a, ,con antigüedad 4'6 percibIr d.es4!} 1 de se·ptiemb-re; ,de llYi7, 
Xl ll1)trn1,ef/.to de A:r:tWI'rla ¡U, Ligera IV llegtón hVilitar 
número 26 
Sal'g·ento n, .~U1·elio. Monte.s PlUs.-
cual •• un tri,ellJ.o ,de- sl1bofio-ial, ,coI) 
D. O. núm. ,() 17 -de febrero -de 1978 
Centro «e M<mtcni1!'ticnto arlo ~." EIl.1 LtL Hquiducit'ín ss, Ilevnrá. a cabo \por 
calQn ¡la citada Unidad. . 
Cuerpo de Subofieiales Especia. 
listas del Eiéreitode Tierra 
,~~~rg.(>nto< !l .. José 1C0lin~ .~lal'tin&z l>arqt4c y Maestranza de .4.rtmerEa ele 
,{l,l,''''. un tl'lt'mo de snOOflCl3.1 y un 2\:1at1.l'zeL Prórrogas de ed~d 
premio de 'pt'l'maneneia, cUon antigii.~· 
4:ad de 2~ de septiembre de 4971 y a pel'Cih~r de~d" 1 '\1a. octul.re de 1~rn. 
E.~cuela POlitécnica Superior del Ejér. 
• ' cito 
. Brigada. den Teodoro 'Pérez \Ramos 
(1S:!), cinco trienios de suboficial con 
aniigü;xlad y .ape-r{libir 'Ilesde. i de 
enero de 1978. 
Qtrn, D. JeOSe D:m1ÍnguezRequeÍta 
p.í,~:" ¡¡,,18 tr!:?:nios (le suboficial v dos 
tie tropa con antigüedad Ji apei'cibir 
d:-,:tle 1 de enero de 1978. 
. Esew~Ia. de .4tltomovilismQ del 
Ejército 
Brigada iJ). A-,"elino Jimí'nez (\f.al'tln 
;c!II:}~, ('ilieO trienios de suboficial, con 
an!i¡:'''üf'dad y a percibir desde 1 de 
t'neto (} .. 19'78 .• 
rmnpaiita de TrctTl.sparUs drl Grupo 
f.o!liílt¿C() de Fa. Brigada dl1 lnfanterfa 
MI't'(mizada Xl 
'Rl'lgndn, ID, .ToRé >Ca!;wllano!>r Rodl'!' 
~n"z, ¡(2:15), f.lneu trJ!'lll{M .(I¡)' subO!l· 
~~!al. con antl$.rfIMnd y n. pm'cillll'. ties· 
4ft' 1 dI' f:lIN'O (le 11l7t>. 
Maestro ajustador ID. Jos(\ Yázquez De acuerdo con lo dispuesto en el 
Valc;\l'~~el ,;1051). doce trienios ~OIl artículo 12 de la Orden 4e 3 4e enero 
consideración de oficial, con antigüe' '\10193$ (D. O. num. 30'~, y ;por reunir 
d~d de 1 <lE' marzo ,de 1913 y a .perci- 13 apt·!.tud tisica a que hace refer~n­
Dlr desd;? !L d." septiembre de 19'13 ela 13. Orden de !1~ :de . julio de 1957 
previa liquidación de 10 per.cibid¿' tDI~IO OFICI~ núm. ;1M). sobre .con-
por anterior señalamie-ntu. ee~lOn de prorrogas de edad ;para. el 
Al mi"mo, trece trienios "on consi- reh~<: a los subofici.ales especialistas 
deración de oficial, .con anti~edad "1 au:nharzs de Veterinaria, s& >conceden 
a percibir desde 1'tie marzo'" de 1~ las pri?rrogas anuales 'tie edad a los 
previa liqUidación de IQ ¡percibido ¡po; i, su~tementes que a' eontinua.ción se re-
anterior señalamiento. la:aonl!-n: . ' . '. 
. DOll! Jase Araguás Buev r{218} del 
pa1'f]~e de .4rtmeria de Zaragoza 
Falleoido, según O. c. de, 21 de no-
viembre da 19'i\$, (D. O. núm. 211), 
mn"stro armero D. JoseSubias. Sobr.a-
diel(1{}iZ). doce trienios con oonsi-de-
ración de oIicial, con antigüedad de 
30 <11" julio de ¡J,W4 y n :Dl'rcibil'des-
de 1d(' agosto de 1914, .pl'avia 11qu1· 
dn.ción de- lo .percibidO p01' allt~rior 
selia-lllmiento. 
IAl,. liquidaci6n se llevará: a cabO 
por la. citado. Unidad. 
Hospital de Ganado de la 5.'" R~!!l.ón 
MIlitar, hasta los sesenta y cu.'atro 
añe·s. . 
Don Joaquín Sebasiián Cañada. (338). 
da .,1a. Unidad 'Regional de 'Veterina-
ria de Canarias, !lasta los sesent8. y 
dos alios. .. 
Don <\n:,rel Terradil10s Ga;rcia ('i5.'H· 
del RegimiEnto Mixto de :IngenierO; 
número G, husta los SMenta v cua.tro aña~. • 
Jlon Nim,!tís H:lffiOS Domínguez (4$), 
del ne~¡milmf(}Mixto do ArtiUerla ml-
n~f'l'O ,f.!. ,has! n los sesenta. y tres 
Batallón ,'lri..1'to at' lnllcnírTos de la {¡'ItO;,!. 
nrtgada .4crotra1MportalJLc non ¡os~ OrdÓl1,e2: Sá.nchez '(001'). de 
la 'Com,UliiltlH:It~ MUitar -de la' Unen. 
IMIl€'stro nrmero '(l'ntirnd'Ú 'por O. C. dota. COl1ee!l>C1(m, hasta los seSilnta y 
<I~ u de Imtl'OO de 1975, 11>. O. mím. 67). cuntro m'Ios. 
Pálírnc N(1ciollal ILa 7'YUb1a I don JoM ~nnmartin Justo (896), doop llon. .Tos€! ZOl'ZO Zono ,(5ml'. de la 
trllmlos con -consideración de oficIal. A<ltl.deml:¡, de Al'tilleria, Il'ln¡¡ta los se-
Sargento n, JnviGr <:ludllns 'Fernán. con nutl;.,'i\edlld de 14 -de mayo dI' ISfmta y dos mios. d['l';~ler~i~, dos tl'lentos. de sUbofiCi'lll, 1973 Y' a 'llore!b!r desdtl 1 de junlr¡ non (lregorio 'l't'aínArlno (71(}) del 
COltt1.Utlgüfldnrl y u. pel'cibir desde 1 de- 1073, Iprevia liquidación de lo 'l>~r He.gimiento .Ca7.ado-res de Monta1ia. 
de enero d'G 197ft clhldo Ipor anterior 6f:ñnlamlento. ,AmíJrietl,núm. 00, -hasta los ~senta y 
Otro, D. Alberto Bermlídez -Palacio!> La, liquidaci(~u se llwará a ~aoo un ,aliOli. ~ 
(,l:!m). Itas tr1tmllls de- subC>ficl.al con por la citada Unidad. non !~n.imund,o LapC>11a Pérez (111) 
alltil.\ü"r{{tfl y ,a percibir .deSlle '1 de MO:dl'i<l. 9 de febrero de 19t5. üelGl'upo ,de Artillería a I..omo LX1l': 
-enero de :t978. basta. los ¡;(\st'nt:t y -dO¡; afios. 
AROZARENft. (tIllÓN 'Don. namiro MUJ1Ü'Z MOl'e-no (700~. 
Ilrli(}.'ito !de lleNta. y Doma de Ecija dr,l Re~:;;Í1n1ento cCüza:c1ortlS ,de Monta-
U ña BfU'c:elo'!la mim. ij(~, hasta los dn· &arg~nio n. Manuel He.rrcl'D. l}ío.z ouenta y nueve ai1as. (la80), un trienio de suboficial, CO-ll non Juan Moreno Garara -('700), del ,a.ntigüc>rlad y a percibIr desde 1 di' Gobiemo Militar de Alicante, hasta 
ene-l'O de i!l78. los cincuenta y nuevo!) afios. • 
.!\fll.dl'id, 2 <lit felll'cl'o de 1978.. VET'CrrtINATt'l'lA MILITAITt Don ~"elix St;f!t1aga. .fJnlle-go (815), 
.Li'X\ ... , J.a.A ~e-l GO-IJlerna Mlhtnr ,¡le ¡Menorca, ha~ 
AROZARENA GmÓN ta lo.'! ¡¡espnta. ytre¡; o;fios. Bajas Don Joli' Mp,rínoCfÍrdaiba (800), <lel 
,(!on ul'l'l'glo tl. lo que dis.p,onc (:) 
,a¡,Unulo c..~ de la ;Loy 1\J'f70 (n. O. :011· 
tW'l'O 27(',), S(' ,("OiH:(,.¡:lell los trlém!ll' 
n(~U!lll1l,I1J)}Í'~ que Sf} 1'IHi1cu¡)), ,pre'V'ln 
fl}\H,lIJ.lhtn.clófl \por iR Inttlt·v."uc16n, con 
l;~ atltign~dnd ytifcr;j¡o5 (:cot1'!~m¡fJ(J¡; 
qUIt flt\rU (!1)41 iI 11:11 () ¡Hl 11ld I;:n. 
JlM~rntl'nttJ ~tr lnfantl'ríq Mttrt:tl't ntZ· 
'tl'l.f'rO #.l 
lRcth'lld() !lOl' O. ,r" '(1t> ¡¡ {!,t) ()l1(WO do 
1~"; 1(n', O, lll';n1. &~, mt\oF\tl'O '1lt'l'lUI:t'O 
400. iLnitiRllao C(l,1"i0 ¡).(lt'€lZ ~9:l7). dor.e 
trtenlOB .con. cOlnsid,¡;.rllc1Ó'u d·(l oriclal, 
nnn antlgi,l:,'dlld .de, 2 'clCl f1eptlambre 
de 1m y a. ,percihir 4as,(la 1 d&o,ciu· 
Dril, d~ ~m, :p!t'etVia. lJ¡qui-do.ci6n da 'lo 
pe.rcibido IPor anterior safia-lo.miento. 
Lo. 'Ol'áPIl dG 9 -d~ lla.vle.mbre ·de :19'3:7 
(-Ro·leMu 'mielal del :ÉStlt>clo» mlm~­
fe) • :~), por cla qne- .¡lltU",Ó ,bajo. ¡¡.n e·} 
l<)jlJrmto 01 ('litO-Mes mncs-tro. herrador 
tOl'ju,dor .n.' Melit6n CesterO' !l\od.r:í· 
gnez., qued(J¡ re.(!t1f1.c:tl·do. e.r~ el llie.nUdo 
do que, por aplicaCión dé! 'Rea.l De-
cl',eto~I.¡!y mim. 1()/190716 y .orden ,de 5 
de a,~(Jst(} «n1 m,tamO' llJÍlo (D. !(), mi· 
m()t'O 1:¡'lG), aolJ.l'tl n.mnlst1!l., sa 1& ·con· 
nM,n 01 -¡1IHlO n l'et1rado o. 10$ s'Ol~ 
"rt'r\to·l'1 11(\ rrul' ¡lO'l' c;t Co<ns()IJo> Supre. 
nw <10 JUHt,lc!a M!llto.r ¡;'(lo ~tjel'll lo!! 
11l11)tWM pai\!vo¡:; que pu,cHsl'Ml cort'os·. 
j)(H¡({fl.f·1(í, ClOIl-Íorm.e a. 1M Le'Yel't ,dO 1~ 
-do jnUo (le ,1tMO 'Y I1S -de ,d1ciGmlm~ 
<l(l 10la. 
'Cursó la docu'!fitenta..ción -eJ, 1G00b!&r. 
no IMmtar de Madrid. 
Madrid, 114 de '{eJ:¡rer·o, ,de 11e?8. 
AROZARENA 'GIRÓN 
Rcglmifmto de la >Guardia ¡Real, lllJ$ta 
105 sesentlt y {lineo allos. 
1)011 lFl'Oi}{UU Serrano SánctlH'Z. ,(s/¡$) 
<1el 1tegim!e-nto Mixto de Artillerinm1: 
me-ro ao, hllstlt los sC'senttt y cm-co 
n,fios. 
MO:dl'ld, \lIe ,(le 'f!!ibl'ero ode ll.97S. 
AnOZATIENA GmÓN 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJ~:RCIITO 
Destinos 
Prul'o. cubrir la: "'Manta !(le <ccn;n.am· 
da.nta co.pe>l1án amu,nciada po-t Ollden 
{h3 U ílo tIHn'Q íh~ d9';e {D. O. mimo Sl. 
Ú;¡t'Itl:iCl.'C, til)\} 1.". e~¡stente <'u Jo. 
At1;\¡Jt!nl,a l':3!leC!ul do ¡ac Po:leíac Ar-
lll.ÍKla. i~Ia{'h'i{I). a. propurE.tac ,Iel Vi-
cario G"'u,utíl ea"tl'ense, Se de"t!nac. 
con eal'd,~ter vOluntari.o, al coma!lílan-l 
tll capellán D. Jo~ Xtw<lrro Botellac j 
(200}, 1I€l 13. A~(l\l.emia de Artillln:íac R 
en h. $'ec!fm {le llovillzación dí'! 
Suhills!,cc,;i6n Ueeunul'ias. 
ltadr~d, ;1,~ d~ [('in'ero. ,de 1975. 
n, n. Hum. 4<t 
13\ se ('nt. ena .. rá lo es p:t!'a nn,2Cl'CO E,lu· 
e:ttivo df! Soldado {lel .Hubi('fllQ ~n· 
m,íl" ile Sevilla. 
lIadr!{l. ;t!~ {le febri'l'o di); i1918. 
Anoz:\RE:\A Gmó;s: 
,S,>eelón de, Costa}, pasando ac la: si- Itetiros 
tu ación da .. En ServJ.u¡os Espe~ialesJ>.. ,C,tlse e, tipo 7.0 
Grupo de ~Destinosde 'Caracter ~Im- La. Orden da E'l de diciembre de PlantiJlaeventual. 
ta!'9,conforms a. lo <lispuesto en el '19.1 ¡D. O. núm. ;:~]. por la. que se I Un" de tE'ni;:cnte coronel oeom3.U-
inciso 11) delllunto 3, del apartado A di:;ponia el pase. a rEtira.do, por eum- dauti',Eí:'ea:a act!va, Grupo de «Des-
de! artícu:o 2.°, de la 01'den do 11 <la plü' la edad reg:amentar!a el <lía;2';' tino de Arma o Cuel'po". existente en 
nl3.rzo da 1967 {D. O. núm. '1-j,). d€l marzo de l~m~, del 'capitán de OH- el Cnnsejo Supremo di' Justicia Mi-
Madri.d. U <le febl'ero de ;1978. c!n(ls )imita!' ... s D. JO,,;} <iarcía );1OOi- litar. 
VEGA RODRiGL1lZ 
OFICIíNAS MILITARBS 
Destinos 
Para. ciwrlr las vacantes anuncia.-
dtl~ ~10 illa.$(} e, tipo 9.<>, por Or.(!en 
do 18 d¡~ t'1lt'fO dOl~í'8 ,(D. O. mIme. 
1'0 lü), M~ .(}e¡¡tlfHt ti. los .comandantes 
<111 OrIchm~ Mllitlnt:'íl, EllCnht activa, 
que (t ctHltitlUítctCm Re relacionan: 
PREFERENt'l'J\ vor.UN'l'AmA 
¡ti ]?1It1:lI[o ~ltall()r ele la CallU.anía Gc. 
nt'ra& (tI! Canarfas (Salita Cruz fin 
l'cncrffc} 
f:6muntlanttl n, j,nl$ Modlnc Lfner 
(7;l(l), d¡'stlnado ell In. DlreMlt'm do 
Pnrí:1ouul¡le lo. Jefatura. SUl'wrjór de 
P,n'¡¡oual. 
Á la Cti(l1,'tlJtón IItia:ta ¡le Servidos Ci-
~lttlfS (M(trlrtll) 
Cr1HHUHlalltl' D. Mmll1('l ,Büuth;ht (}u-
tU,!'!'I'?' (¡'¡(I~).flíl ,¡l!¡;;'¡l(Hll¡ll!e en la ~l.n 
H¡·,.tÍrm Milltnl' y tt¡tl'oglulo a In AwU· 
toda do Gm!l'm {If' ·lam1!mJ(~ Hi'¡.¡ió!h 
A. 1(~ Intervel/ción Oi'l1eutl lid lI'ji1r: 
dto (M{ldl'itl) 
(:U'lflllfHlalltrJ n. J!lI111 'corren. l1ot!l'I. 
)~I1( Y. (~7), dH tlh;¡ltJ.uihIH ('l! ¡C¡ilHlI'ia8, 
H¡1!lf¡~ Cruz ¡ltl 'l'rfH'í'ifl', 'JI u¡tl'cg;n~lo 
al Hübl!'i'UO Militat' dtl 'I'lllw¡'.lfü, 
Ml1.tll'lú, :11& eh> ·rl''¡W(lI'oLt~ ,tt).i!l. 
AltUzAtmNA OUlt~N 
Bajas 
" $ij(llll"lin <10nmll!tlll r-1 ,Co,nlttln (h>p(\j'{J.; 
dí! (:IUHlI'HM:>, (\1 rifa. I.?It· ,l~ /lucro {l~ 
l1J178 !nU(!(\!ó en 1(1. plrt:~n, (la !Stmtn 
GI'UZ dlJ 'l'cme¡'Uo ~l ,cO"l1itlín ,1ft> Oficio 
nas MJliLarG$ ,D. Enrique. 'Blanco, ISo.· 
crame-nto (21'1815), que tenía $,U <lesti!O!o 
na (Sa;" del Almac.}n de llltenuenci.a -Documentación: Pa~€leta. de peti-
dB Las Palmas ~e Gran Canaria, que· ción de destino y Fieha-reSUlll±>n. 
da sin ¿fecto en la parte ,que le afecta P!azo de admisión da peticiones: 
por hUeber ascendido 3.2 emp1eode co· Quince días hábiles, contados a {la1'-
nutndtUlte, según Orden de '1 <le fe- tIr (lel siguiente al de la fecha de 
})1'ero de l~iS (D. O. n(¡Ul • .M). pUblicación de esta Orden en el DIA-
);I::ulri.d. 114 de febrf:¡'O de. 19i5. ruo OFICIAL •. 
Ascensos 
1'01' éxii>tir Vtl:éautí' 'JI reunir las cou-
diciof\t-!; t~xigida:-;, 1'11 laLl'y dI} 19 de 
nbl'il dI'! 19111 ,tll'. O. U(Ull. 9i,). 'Y ltmd 
l)IHil'l'to .eh) l~t, dí} lImyo de ;um (UtA· 
mo O~·t(:tAl'. núm, ,1M), SI! aseií'l1dl! n 
¡Oíl ílflwleQ$ 'Ílu~ lHU'1l {llliltt lUlO liíl 
(l~IH!elfiillt. tt los or¡ci:lh~S {In <Jr¡(li!IU!i 
Militm'¡'$, l-~F.¡;aht uctivo, qlm a con· 
j;illtHíClún ~fl wdaüiolJlUI, ~lUNltUIlIo 
en .la situación (Jite !l:ll'tI. cu{!a tlfiO lit: 
lll.(!je(t : 
Á caplttln 
"¡"lIitmfl' n. Juan BNt17,f) Marfil! 
(:t;»:J¡) , (lí~ 13, Sl'ceiún <lnl-f(will?ltíli(m 
<lit C;('IIta, ('ti vtwalltc 4Itl linGuel'.¡)!), 
í~¡a.í;e G, f.lpo O,n, (¡OU ulIflg(iJ'da.t de Ji.! 
11.\ f¡'hrcro ~le l!l7R. lfUt!<lllll{!f) ¡mutil'-
IlHHIO 1m su (t(:ttlaJ lle"tluo. 
F,sTll mW(!lIí'O Pt'f){lww Vrtl':mtlí qm. 
!Su da al (i,·,'f'mw, 
(JI 1'11, b ,fol'\.íí Valer!) Ol'o.pl'íHt (~~tir.). 
al'¡ ParllUr! y ',l\I¡W¡;;ITnll'/,H {{ti ,A1'1il1"· 
l'in ,a11 f~l'vma, (111 vlwunl,(' -di! fin CUí'!'" 
po, (\!tll~'fl e, tIpo 1).", {:Oll ¡Ulti¡.;i\,~{IIHl 
/ln 14 lll' fl1h¡'(')'¡) ~ln iH)ill, íllledulldo 
COtlrll'1t!:¡dli rm ¡;l~ u(jtlml dt':-llIw. 
1':Hto aHe'\!1HO llt'oduéf1 v(lm.lltt!: rl1W 
i'lt\ l/a tlJ 11 Hí:1'J1l'O. 
IMadI'W, H {In fcln'C'l'o {!H i1!l7A. 
AnoZAllENA GmÓN 
• V AlIUAS AltMAS 
Vacantes de destino 
'X.L\ VlWll.ntfl (}(\ COl'()lwl nnnncludtt 
¡por >üHitlfi tI!'. ~ de frh¡'tn'O da 1978 
(D. ,O, núm. :m)I, ;[ltt1'll, la, Jnoto. iI.1f\p;lo· 
nlll del lli¡(J('H',eo ¡F..rluICIlUVO «(\1 SoMa· 
'do de la 2," lRegi6n Militar 7(.Sevllla), 
lI:J.iIrid, 14 de febrero di! 197&. 
Situaciones 
T.a OI'dí'lI de :I:l 4:h' f~IIí'J'1} 41\1 1!J1t'8 
iD, O. mlm. ~:¡). lHl¡' la ~ftll' ji/! cun-
~¡.:1o 1.'1 illJ{l'l'l'o ;11 !a. t:H!dad .¡,~ j~:\. 
t 11 ii 1 (1 s y Ní'I~!'hi¡J'ldÍ'~ BVI'ntmt!llS 
(CUEXEJ, de lit l!.1t Jh>gil'it! il\Iilltar, 
n,Hiujoz, (11 (!(Hll:wdantt\ d(~ (lfl{}lna¡; 
!\Wltll1'('''' If~¡;I!¡~!n f\!!t1VIl.. 1), Antúnll) 
flaf,o t¡.rh'sln~, t¡lwclu Mlara.u'i cm el 
lWlltl/lo tlo quo su lU'imN' Ilpell!do· i'S 
I1nl'tll. 
Madl'id, 14 aH 'Mwel'o dI! lln8. 
FUNCIONARIOS CliV'ILES 
DE l.A ADMINtST,IMCION 
MILI.TA'ft 
Cuerpo General Admildatl'ativff 
Hriitlna~lo8 POI' ONlmh del ;J\f1l1l"tn· 
1'111 d¡1 Ur>rf'l'lI1ill Ill~ 1f} 'I¡¡~ ('W'I'O 'tI1' ll¡78 
(oH. >O. ,dl'¡ :¡':",WlhJ» llf!m. 3:1) n lns lo· 
¡mlMarlell qU¡\ ,;e Í1ldlca:n los fllll':!C!· 
Iml'i,06 eivill'li cit,! CW'¡;¡I(J !{J(!,!lt'l'nl Ael· 
mlfll;¡tl'utívtl ,(flH' fl~llI'ltll 1:11 in. mis-
111'11, :41' lt's ¡tt¡scl'lh¡~ a ,101. ¡().¡'glwlllfílÓli 
IJ ,1}I,jJf'tI~I('tit'htl! .quo :>ll ltlt1I-tJll.1L 
lA 1111' ~1'I'vhjl(¡;1lf.(Hmlc¡; dl\ l11t(lllllle1!' 
1\111, 1). M!gUI'1 ¡,(¡11MI ,rhHll'l'I:l'O, 011'0<:1:-
dl111tn df1 In, Jí'lfnl:m'n ,¡lu ,,!\'lm,lilItW>u{)¡; '1 
PIí).tIHltU'/,/t '111' "C:t'TltU.. 
C'd.lliz 
A In n. IS. T. M. del oRegJmient$ 
Mixto ,¡]¡e Artil1el'it1 núm, 4, dullo. Mu-
rfll. 'Conce'pción Dáv~ln. W,esóluwski. 
n.o. n(l1l1. ·lO 
Al GO'bicl'lIo MUlf.nl', ,D. B(>runl'dl· 
no 'L1ob(lro.E~tríHIN1. pt'occtlenf(' del 
m1smo ';'dl'StlllO !H'Ov!l;i\llHll) • 
• \ 1,1. Jlli:ttUI'1). Ht'gloual flrl ~r!'v¡ci(} 
1h' ,Autr)!I10vil!,;mu,D. Juan 19l1fil"¡O 
~[ila.llts ,Galaf¡.ll, Pl'OI1(llh'nte dé ¡'4,ln· 
greso dl~ In llinw.d6n u(\ \!xce,¡lencia 
vHlunttuiu.. 
,DBrrf!:-tAnolS .\T, EJEUl:·rr.o mu", 
Am:r~ 
.\ los 51'!'\'!llios ,Local!'!> de Inf(m. 
¡\.'Iwitt, 1>. .!·'t!U¡H! '¡';¡11!1Iz Feru{tnílez" 
fll'lli!f\l('!lt¡, {ti'! 'Í~J<'I'f!Jto dI'! Aire .~I~o. 
~Ioíwj, 
:l/mi (lit I Maltrtt.L 
!1)on Ange,l Vl'l:l1"ltl'l\firJ/lt'z, 'PI'Ol'tl· Al f>;tl'f/!!t\ (;¡'utl'al de, TNlIlilmls!o· 
dellh~ di' In .1etutnra dI' Alrnnc..'lw5 y 11I,.~,tI(JIia Maria !lrl ¡Hmml'iu Ul,.l(¡li 
Pag-nclm'io. {lL: ;\lUíl¡'jd. h,¡';,z, dI! la A:"I.I!táula (le h¡falltí,l'lu 
('¡'(¡hdo). 
Za1'flf!OZa "i\ la J('fatura dl~ ¡(M ,,f.¡u'\'!U!Ul'l di: 
tll!t'¡H¡PIH~ja di' la 1."- 'Hí'¡.ji(lI¡ ill ilit: ti', 
nt,lli(l, .. ". /11'1'11, hit\., ;\1a,¡,~H¡jÍ'Z ',A. 7,11:11',. ,pro. I dtlllll :'Itm'in B,'/.\oillL Ile ¡{<IH.laS BOlli· r,;'d!'nt(~ díl lit Ua':,I' de t>n.l'qun¡; y 'ra- lIa,!11M'I:r!t'uh' dH la AIIlH1da, 
W'l'Vfo\ rlr~ Vrllf¡'II!fJíl Antmllóvllcs <lo .\. la l'IPi:I'If.al-ia {¡tHITal <l.' la JAa· 
Z¡¡~¡'a~.\'{J7.(t ¡dr;',tillo l11'uvis¡onal). tUm ',,,I~!1,: I ¡OJ' ¡II! A'llO,Y'(.)1 'Lo;.:i,¡l.ko, do-
,UU!I,\W:';'¡ VÍlli¡ t Ifhlle/) .\l'I'ut!, fU'O· iHt lfi[al,fl'i¡¡'; ~HI~;afl() LIrJi'l'lft·', 'jll'OiW 
(l(ll¡')jt,' ,¡j;' la l'a¡¡:H!ttl'Í:l !liilital' dI' <h!lIte 'di! la AlIlHuJa. 
Halwl'.:!! d" 7,a i a;;iJH1, 
J.:¡ {"!"! ,LIt' In",' IIIW!irlll:tt'io¡; l'ft iíll 
fiuHM'\w 1t.';.:t!1I0 y illl'C'lwnttwi(m en (?1 
~llln ¡,le 1(." atljlltl!¡m 'jI' ¡ll'odncil'lÍ !'ll 
¡Oí-> !ll;lX(¡~', qu,' ¡j,!l¡'I'IlIÍ1H11l los tU'U,;tl· 
lrl'; ~fi y HJ l/cl H-;';.;lanH~llt~l de Í"1I11-
lliIlW¡1'ioH '(:iVllt'H ¡tI ::;¡'l'vklo ¡t!p la AI1· 
Ullllll>tl'Miúll Milital', • 
¡Los jpl'e¡; di} ¡nI' üA¡f,IO¡; ¡¡ Ilh',tIP¡¡" 
¡{.'lHJla¡.¡ di' ('~ll! .I~í('J'¡~ilu -t!ml-lloJ¡.itl1 dn 
Iltm"al' lt(~JlL '{J ¡lItlt lus flHldowu'jólí 
nn'títtlti.UH I1W' esta Itll íll'll ¡1I11~\'!'lwla 
l'lin ltl~ ¡!tillo;; {,! !WmlH fllll!I'llt,m; ,![I, 
l'r1'/'i'j)(JlHll,'.¡¡tl'S mJ!! lafl I'llll¡.:l¡.¡ui¡lll{.tm 
C¡wttrhm¡!loUf:fl ti" 'íl;'~¡' H ,jl(ISI'$i¡'!lI, ,'!Jo 
Vl.ándtlfll\ dUI!llltmda V.Ollj,n, (wtm'!lIli. 
da ¡t() los nÜHHIOf¡ ,n l{t nh'(''¡~r!!6n ¡1(' 
.IPerS'onul I(Me,(lutóIlU{! Flllw!emtuJ(hl oC!-
vHe!», 
Mu,dl'lU, l4lde ff'bl'Pl'Cl ¡Je llYiB, 
AUOZAUENA OmÓN 
A IU6 St'I'viuiu;; LlH:aJ¡~li' ~k illltl'll. 
Iltm,!iu, D, ;¡.'('IHi(w!n ,,,¡ürwlw1. ¡.',..,'¡¡tiu· 
!/!!l':, 1/"1 11'aH!lh' y :\T¡¡::¡.,iI'UlIZ,l. dI! Al'. 
tlJlFria Il!! la 6," íltl';.¡!ún !:\1iIital' (JBul" 
,A jo:> :-;1'J'vh'j(JH- l.twa!t'i'l ~¡í.J :!llt¡;n. 
.1fHlda, .1l1l/1It Marl'tI iMlltI!th' Hui:t. Ca!. 
dl'l'I'lll.llí'¡ IP,Hl<í¡llt\ ¡Jl' ,i;UIl!IIUld IMm. 
j,IU' 1¡lu 11, 4,." 'H:1');lúll i¡V1l11ttu' I(HtulCl" 
¡O!Hr1, 
Santa C'rttz de 'l'eneri(e 
A In U, S, 'r, M. del !Hrgimieuto 
Mixto. de _'\l1iJlel'ía Jl1ím, 93, .D. Fl'Ün. 
uis,co IEs<puig Baldoví, de la J u n t u 
Cuerpo Especial de Mecánicos-
Conductores del Ejército 
nl'Iudón definitiva dI, III!mlthloll y (')l.. 
cíttldolf a !nl< 111'1Ieblll< I!el~lltlvatl 
EH í~UllJ!llhl¡ilHlffl {ti' lo flií"fl!¡,·~;tü t>l! 
J¡~ J¡as\l, :t:i lit' la Oltlí'1! ,11
'
1 f;lll1,'lllli-llll 
l\1illísffll'ín d('1 Eh~I'¡:¡tfJ {le í!~ ~í,; Junio 
!l11 Wi'r ,'"BokUII Ondal 0111'1 ¡';"lado" 
lHímN'(J :tI'!) 11(jI' la filie' ¡.;e- ,:nll\'rWIUl 
pl'u/'h:tH '~I'Jp{!flVflS! ,¡}(lm Ilulwil' 'll1u~a" 
vae:wt,·,; ('n ni {;Ut't'pll -I':sp¡'llf¡d {Tn 
M¡·e:illÍ!;n>;-CowlU¡:f./lI'('l'l .11'1 f·~jÚl'dt.n, 
,gcta JtfrtiunL ¡';\lll¡~l ita' di' J'i'l'!j{Jllul 
1m m:nrdadt1 lq ,tll1hll,::W!(¡11 1;t1 el .. UI]> 
J¡otfa Onda! .dHl :Estado" y 1m ·('1 n/HA-
lllO f~¡"h;1Al, nf.:i. 'l':U;Il\:J'l'On dI' la H:;!:t 
tletlll\1.lVII (Ir tll-"llll'tllltl'1i' mlllliti4iu¡.;; y 
u}iI'!tIHJ¡¡s a Ini'\ tlU'/It'.lOluhhli1 ¡¡¡'lI!>IJas 
(11. IH'Xl)1'I ¡¡j'II111;!'tlS 1, y ,lili). 
CíJllh'IL 1':<1:1 ¡'¡'¡;fllul:h'll! ¡llUll'lí ll¡tí'I', 
'Pf,,f!t,j'¡O;lt l' I ¡'/'r.IlI'¡'IIJ ;'fll'rt'¡':¡¡lIJI¡4J h·¡¡t4' 
Ilut!: lit J,¡,ratmlll-lupr!'!(ll' (li~ J'¡'I')!(jWI/ 
<ItH l·)J¡\ndtl1. 
A " Illll)\'1lW, a I Uf;, d¡':~ aín~ ,ll¡U¡l!I'!!. 
C(lIl!;¡¡{lOSi IL DIHtll' dp,j ,¡.!!tt ¡;¡,lgulolJ,te 11.1 
,(jo In. 'lllrlll!-(lfWJ(¡H {j¡. In P!'NH'llte 1'<'110-
ludún ('H el .Boltr!:rll ütJcla.lcHll- Esto;· 
do»" ¡;'f: 'vfll'ifle:I,l'á, a la,; dO>CG J101'as, 
en ¡¡~ .E;,¡CUf~¡U do Al\tomovilismo' del 
Ejlil'cito >(e.aI'l'etem de. Andalucía, ki· 
lóml'tro 10,400, eI sorteo 'l)úblic¡) para. 
.pI orden -de a~tun.c¡6n {l~ 10:5 aspiran-
tes en ln."lpl'U~bn5 selectivas, dam'lo 
3si .cum;lHmi,mfo l1 lo que d;>ti'1'1nina, 
la btlS~ 5.3 dí: la l'éferida Ord!?n de I 
eonvoe.aforill. " 
'Ma<trid, 12: de enetO <te 197'S.-El Te-I 
ni ente G¡;ntlrnl ¡"'fe S\l\pe~lor de Per-
sonal, 1.uis G(jmt':::-nortloüela. ! 
A~EXO 1 
59.-Diaz G(¡mt>z, fi';mit'l. 
oo.-D:\\z López, Jos" 'Z\{()'l'ía • 
Gl.-D~az l.ozano, Lorenzo. 
6:~.-In!az¡ Martín. :P~íll'O .• 
t13.-Dliaz; ~toHna. I·ran~i:;eo. 
6\..-D" Di\?go S::mZ'; .I~eI'min. 
w.-'Diez mázqU2Z, Jos(>. . 
6\t-fi'omí:lguez Guxim. 'Tomfi.s. 
Gr.-Dorado Morón, Pedro. 
68.----ESteban Faueha, Santiago. 
OO . .:::...F~l'nánd"2i F~rna.ndez, .. ~Ianuel. 
76.-Fernández Lóp~2i, Jose Antonio. 
SOLICIT_.\:..",<TES ADMITIDOS' I 'i'l.-Femández· Huerga, J {} s é Mi· I 
. ~~ i 
Jlillm. dI? oT!len.-:1pl'mdo.~ ?J 'nombre I 7~.-Fn:nande7i Osuna, Francisco. I 
73.-F&:rnández Pana, pooro. I 
1.-Abron llnntes<lecea, Pedro. l. 74.-'-'Yerngndez Yal'gas, FeUpe. 
2.--.Aguiku- Santae~a, Jo~. ~5.-Font Darder,. MartfJl: 
3.-.\!a;c6:1 D.?1¡:ra.fl0, FS'tiHmdo. ·t6 ....... l<'rutos 'González, Jose. 
4.-A!bu.nin Rfr]o, ~-\ntol1io. !,7.4'falván~aI?Uero, F!'ancisco. 
5.-A:cmnr Cámara, Jaime. .3.-Gálvez Jlmenez, 10Sl:. 
6.-AtCl'n!Oo Rodríguez, IgnMio la. 7U.-Gá!ve¡¡; pa:l'll. Gabriel •. 
vie,r. R9.-Gamel'o Pel'e:7J, José LUIS. 
1-AJval'ez \l't\l'r'u Jo!:\>· 8l.-Glu'cia t~b~¡Nlo, Sebastiñn. 8:-I~:\Il~osto Sa1~erón: i;;l'mfl0. g'2.-0tll'eia d'Íl< Andrés. José Ante--
l}.-Arn.~6n (,artin, Jesús. ilio.. . 1U.-.~nt;.tOI1I'S;'S n 4' l' nI {' jo, 'l3(>.UI'- ~: • .....(;m·6~11 rCash'o, Antomo. 
di«!o. ~·",--G¡m~,a (;uf\'a~ A¡.,'Ust.í.n. 
l1.-Arrnnz .(;ul',,¡n, All'ojuudro. ~.--l.a!'e.!:t d.' IUi> Hí'l'n.~, .Eu;!i'uio. 
l'l ...... o\l'toyo p\'l'i'Z, Justo Emilio. S5.-fiar.~¡(\ ,:\fudel'o, Juan. 
l:l.-Arl'oyll p¡'l',·z. nat¡wl, sr.-narria .l%t'ltdoza, <:urUl(llo Guí-
l·t-Atnli'jn To!{·dn. ,¡.'tmIllIlJu. ltÍ'l'ltlu. . .' 
l:,.-A7III:II' i>k(lIl, AntíJl\!o. 8.~'-l!:u~ia ,POf;t.lgo, }mm de D'os. 
l6.-nal'I!Il'''tlíl't4ll, AnHmlo. S'J,-~m'C!fllf\u}1I0, l·,vUx. 
11 •• ~nlll'mt!\t('l'ldn, JUUII ::"lall\1('I, OO.-h:u'C\ln ,$;afltos. <~nt()f1Io. 
lR-~U(llt!$t~'I'05" l.obato. .lfl~.; Mu- M.-Hil Htlll7.d1t'~ F(·ltx. 
ml('¡ lF2.-<Gollí'tu <.:nrvnjnl. Autonlo. 
jfj.-nnfl(lf\ BOn:\1'110. l~I'l'lt;mr1o. U:I.-!!<mlí'1. Mí'na, Juan ltumófI. 
OO.-Ual'l':\.fH\O Juallula, Jma', ?!.~l!OrIZl~leZlIM?~~lI, rMfonso. 
2t.-UIH!lIm+'r BnlT¡o~. Antonio. J:~.-(:tlflZI.ltt'1.I f.\iI.u htll
'
1), .~n;tool0. 
2:l.-Haíl'ta:ltll (:III'Ul'a, ~;I',¡~:tH·¡t). !1~,~{!tJlIr.ltl\;Z. ~rt.('A'U, JOS\! Ang.e,l. 
2.'l.-HatafíI'I'O MOl'('nO, JOl-'l! Mill'io.. 91.-o(.Ottzá.lIiZl V ñzquez, Antonio. 
~i.-H~Ulti!'-!:t Jluh'!leZl, mpúllto. ss.-r:uil'lldO ROlllerlUlo. iFranc,!¡;co. 
;2;;.-Ue1t!!s< ¡!\-l(u'in, Ju,¡ilín. U9.-(cJutlél'l'E'z Almendñl'ez. Etlulír 
26.-iB:,rm¡i-dl'z ,lI.HlllÍl1. l'¡¡lilo. do. . 
:I,t.-inlmlllo Jf'"n;:tro, '~Imnml.tO().-Gnti~'rr:z -Gltl'C\ía, .Ant.onio. 
!?~.-n:af.;N) nrJytíll,F!tmmcio. :lH;.-IIPl1m ralfal', l'oblo. 
OO.-Blruya. PilOiieto,. Angel. !J.(}·~.-iHl'rnlliZ ZUlv.a, Nieolá.~. 
ao.-Bllly(L P!lolil'tu, lMi.gu~l. .1I};1.-UC1'nftl1de21 HOt'mtfldl'z, Eug(!· 
3t;.:. ... nlll:yn, PlI0I1rtu, !l'>{"1lro. nro., ' 
!l.2.-.Blí'qUf'l'¡·(t 'l'l'I1j'Ul, NUllnl. lO~.-R(mllánrlCz lM'ul1o:i'l¡ Dionisia. 
:t'\.-l1nnllln 1tllmíN~z, ¡"rancl311P, 11(),).-H(!l'mínd~2l l\o<lrf¡;tuPZI, ~Jih01·io. 
:H.-nol'.ln Merino,' ,¡¡t,nado. dOG._HEn'l'Ol'o, Gnrcio., J'OS<1 'Mnnuel. 
:t'i.- ntlN~a PlH'Ut2, !Ramón. 101.-;Hijnfl .4.had, ~o\lIg('1 T~uis, 
:m . ....,rtl1¡;f.n íBulllo. ,julio {·(~Snt· dl't :1Q8.-H01!tle.YlW Villa, Miguel. 
37.-'GatJ!tllei'O IUdalgo, Juan A,nt,Q· i1ll9.-IMlitlz ¡Patón, Lul!\ 1\nnHín. 
tl~o. HO,"·~Ig(tb(ll Vidnl(lí<\~ Molsós. 
~.-<~flb(lZ(t ;PV.l'í'?l, AlltOltla. 111.-Jimrlli'z ,Ot'ur.la. ~llntO!\ VIcto-
:11l.~I(:atleM';1 Al¡:1dín", mjlóllto-, riM. 
• Hl.~.,(!;ll'vo Mat'Htwz, 1,11h:, , l1i!.-Jimpno 'l'·cl'nlÍ.t1d,'.71, itufino. 
41."·>(;;fll1r.io Maf,lltf1, l<'f·E!p~. 1,13.-'Jnl'flul'l'a 'J.;i;'¡lulviaH, lunf! 46"n· 
42.~J(;tlt'~lotlll Ht'1'1'!31'Il., J"¡'UtWlKI'ó tOllto, 
l~v:u'f¡;1{!. ;ll,{o.-~l.aplt¡>ntlÍ AI'lulda, iEnl'i'lw1. 
4:l,~,r.nl'lllíml1 n{}n7'¡'tlr~, ;Jn~é. tm.-tlnill·!':,; Ol'ta!!. 30¡;(.. 
#,~-'C:Ilrt'ltS¡'rl 'nnttll~lt, Pe.l! {l. l1j}."·~f>ttl'l'nr. ,!'j1J.1'11Ktl, M:lxlmo. 
11,).--4 :'U'(ll1n r~I'I'tl!'md,,,\f,, }>'l'tlUl'l!'11'O, ,1t1!i.~·,L:Ula 1l0{11'!:gurl'., Lni~. 
¡¡'~I,,~-CllH'!l~ (tUl11l·j't!IO. 'MallUl'l. 118.~.ojr,!:~1t'~)l1¡t lti1ül\lti, 'Manu(!l. 
1~7,"~üt'¡.!tJ.l·1'¡¡ '1'(1j'l'r!~'1 mlli'H, t.Hl"'-!~tju Atltcm, ,AntíJ1l1o. 
,i~.=¡(:I,¡t.t'1 MmUtIl'1.., A¡¡jl)H!\J, l:m •• dl.tJ\ín Bll1'hN'Ü, ';\utOt!l('), 
<\'íl,<><'C\\l'l'at;ü Hnmo", ,Alhlnr! j)[jj·{¡j,('O. J~,l.·"t,lJlmttí ,l'h~Wfii~, IÁWt!!tll¡;jo, 
r¡{I.··~:h'nll'ntL' 'Vrm\.llthI·¡,,1. 1111 11. 1'l,:l,,-~1,(¡flN" UtHIl'Ip;lWl'l, Jo~(' Mlll'ín, 
r.L=l(;tlll1lf',1\.U Ig~'!nl,ttl'. IMHlIlH. 'l,;m,~ifAH1\t PtlltWtn'l, JOK!6 Aut.otll0. 
M:.=,!{;I'¡'!HI,;·tw HltliHl~. Jt)¡¡(¡ Auto l';!·'r.-MfHl!n~ IH1HlfnA'nt'~. ~t~1itltlg(), 
1:lÍí1, l:Xí.""'1MiHh'l¡.tnl TOlJ!tw,. Joal> I.lU 1 11.. 
f,,!l.-{;'l.rrm;¡'íllIAn'h(·4, B!n~. lj!í),-·iMnmtm LUWi, AJf(H1ao. 
¡:¡'i<.-nCl!>¡t.I~ ,1,OZiulO, }l;n:vIH!OI'. 127.-<Mnnsmn. :A1m\f\, Tomós, 
·Gi').-fCres;pl Vi.V¡mMí·" JalmA, i12S.-lM.!tnzauo lC.n.s'tn.t1o. MlgurL 
OO.-Curn-da Undo, Miguel. il'2.9.-IMnrtin l"ópez. 1Emilio. 
l'í7.--(~\1.c!'Vo Alonso, Sautiago. 13(}.-iMoralc~o 'Fullutns, iMal:'t~n. 
~'íR.-D1ago Trigo;;, Je,\1í~ AlltORlo. lSl.-<Mlll't1n 'Moya, ;ro Jo·s6. 
D. O. lIñro . .ro 
i13~.~rnrt,in P(;l'ez, Juan ('.arlot\. 
l::l.~ ...... )!artin Villtllba. Jt'5t\S: 
1~.-,::.\Iartin~Gl'an(}e PáramO', losÍ!. 
135.-:\Ian·inez¡ Garc::a, Miguel. 
13S.-<:\ftuUnez H(,l'r.ansa:izi So.lvaílor. 
a37.-l).tal'tílleZ1·'lIartinr21, Migu¡>l. 
13S.-:\'Iartinez :.\lartínez. Pedr<l. 
139.-Martine:z; iRom~ro, ¡osó Luis. 
140.-i~IartineZi Rosa,Inda!ecill. 
14-1.-¡1ilas Alord~, Guillermo. 
14,'!.~M:aUas GOllzdlez; Lurs. 
143.-i:\I¡;dlna <te 1a Rocha, losé. 
:¡'~.-:.\r.¡:Mas .contreras, Manuel . 
ü'',.5.-;,.'Ienárguez Ros, :\ianuc·l Jesús. 
146.--i),Iendo .-\1'l'oyo, Juan. 
147.-c.Ierinero 0<:(111a, LUis. 1-m . ....;).Iesa Romero, Ignaeio. 
l49.--"~Iiranda Alverez, )'Ianuel. 
l00.-).IoUna utrilla. lose Luis. 
1.51 . ....¡).Ionsel'rat J.Ionserrat, D3miáp. 
'l:;)2.-:.\Iont<ll'l'oso :C::rrrión, .4.ntonio. 
li53.-)'IontilIa Góm€z, Alfonso. 
lM-.-\:.\!ora maz, Francisco. 
155.-~Iol'ant¡¡F;'rniindez. Daniel. 
i1l}6.-"íoranh~,Rivas, F~1ix. 
157 ..... ).torenilla Ateázar, Salvador. 
153 ...... ).for~tlO:.\fartínez, Joro. 
,159.-l\Ioro 'Espn;o, Santini;o. 
1fll).-':\lotUla i>tl111'tiul'7., J\lse Mm·fa. 
1Gl.-Mulio-21 Gl1reía. li'51jS. 
1G2.-<;\f¡uioz, .Qarc:n, lla1ne.!. 
;11;:t.~:\Huio7}Fodadt'rn, AntonIo. 
1r.t..-,~iuil(}Z Valrnria.. ~os(¿. 
Hi·l.-I:\flll'U1o Ml)~·uno. 3('¡;us. ,Tosé. 
l{jlt-Xíl:VltI'I'O ;¡imNII'lr., Pn1:>lo. 
:1!l1.-Xleto Al'1'tl!17.. ('lrrmittl. 
il.1~'i.-X'líilC'z. .(:n~:t.ro, SlIntlngo. 
lfj9 • ....¡(l\)l1u¡.;n la .Hn.ertu., Mnnuel. 
líO ....... Ort!'H'n {;{U'cln, Antonio. 
17i1.-¡Pnfllfhón {'.a<lierno, Alberto. 
li2.-'Ullate <*11. ;Pe<'1ro. 
1?3.-P¡>r(LlhoIAp~7 ... Ma.rCi'llno. 
'17~.-';P(>rn1a Gtl'tnffl, Antonio. 
!i¡~.~Pifl!·ro l\odrigue:r" Andl'Í!s. 
17:t ...... Polls (H(1cn~·ms. ;rollé. 
177.-pneyo GIH'nno, José IJllIs. 
178.-.H,ag'lll 1)11:1;", Junn. 
i119.->l'l,:mtírcZ! Jl\.fonti!s, AntOllio José. 
.180._llamü'a7,.o\nt6n Glll'r.ín, Luis. 
i1~1.-;¡\amt)~ Gonz¡\lc7" Sergio Me.: 
nue!. 
l$~,-IRC'rH}llo Valt'l'io, Jnnn Pablo. 
lR:l.-RllqU('jO IAll.VIl.I'O, $inntos. 
1St-Rf'Vllllltn ,p¡'lC'to, ¡"ortunn.to. 
18:t.--lUos ,Mata, 'Feru(\,1ll1o. 
1~1.-lUut,ol't ,Ramis, Juan. 
'18'i'.-.rUVCl'll Murtlrh\ndlnn, Luis. 
il88.-IHo<ll'lguet. Alvlil'ClZ. l:ranclwco. 
Hlll.~tItodl'iguez, Garoia, Rantlllgo . 
10í}, ..... Ho{lrf.gu(!z ,Gttt'o?', ';EdutU'flo. 
191.-UtJ<ilrígm:Zi l'érez¡, Benito. 
t19~ ..... Hot(!(m IPorra.&, JOs(l. . 
Utl.=4Hmnel'O Gnl'l'ldo, lo." ... 
191.~,~lttlln¡¡ro Quintero. >RnfMl. 
'HJ.;t ....... Ho51tfi 'CUllO, 1M!Ll1lll'~, 
190.'"-'Hol\~nú l"u!itl!l', Jm;t\ 
1117.-lttl:JJlo ¡f)'lIl'(L1I, ¡llnn. 
tlJ16 ...... l\ulr. 'Í:oim'¡'ut'!o, Jlit/· tAIi.S, 
lUll.-l,'<Íll1!IH'·I'O {ltU'tlIH, An~l·l. 
~)() l'i1l1l<1l ~tl\l'C;I\. V!tli'ütt\ 
~1.-,¡.l1ll1 ¡¡\'U¡.\I'(Hít¡II~. Mtll':n. 1,u111. 
lUl2,-~nll JO!<oÍl ¡{\nll'l, l't'Utlí'IHilo, 
2U!l • ...¡¡O:;¡'tf)f'lhi\1'l MIJl'(mo, Jul1l\n, 
~iH.-.l;¡.ttiHl.lm" q,t{llllf'#. l{~rlsMbl\l. 
2();¡.-·~t\no(lll(\n l~,omñn, MmmN. 
l1()íi,-...~(tlWll(!l1J ~¡j.n(lh01¡\, 'FIHll¡to, 
'2{17 • ..:..\¡;;tj,ll'\~lH)ZI Tovn, J'{'fllIA. 
~OO.-$\(Í¡nche:l) V:ego., ,Apolinar. 
2OO . .....,,<:¡,ur¡f,o.nmrio. ¡l'zlC!uierdo, Maria-
!lO. 
1>. O. núm, 4,0 
~,--'---------------------
'!l().-Sagura liml111f'Z, l.ni,:; J¡l':i~l'. \ c1alilifictlLli(¡n d~ 'caballero mu1t.i1udo l'l'afn :t" rlc'l al'ticu:,9 7.° de In !.Ey 
~l,'1.-Seijas H<,stt'il'o, Camilo. ! pel'll).unenf¡> en acto de s'2rvicio, al ¡¡;:1~7\ ti;> 1:1 d~ marzo "~D .. O, mlme-
tll1.-SevaLinarC'i', :\!,mm'l. ti t,~'ni('nh gt'!1€ral ¡honorario <lel Ej('r- IXl ~J":, d('hiendo percibir !iU5 <ltwen· 
~13,-Taber3. ,P;.oraUa, JO:1;} Luis. ; eito·t'Generul dt> 1J11visión), t>n llitntl.- gt,i>. a partir (j,¡¡l día 1 de- mn.rzo de 
~l.i.-T{ll'az.agu Burba:, JO.:'-('. I.u!.s. l.i eión d", r¡cs:,rva, 'D. Alíre<10 ,?,IateoSll\.r;s por la DPa';;~,:hni~Milit:n' de ;Hn.-
~15.-Torie;o~ <1í:' la Hlgu;'l'a, Rafa¡:>l, '\ Bacas, 'Porhall~U'se eompren<'!J.do t'n bl'rtsil" :.\ladl'líl, fllsfrutalldo, ade-
2'16.-Uribe Diaz, Franel$co.. \ el aItiJulo 4,0 y párru.1'o 3.0 del artícu- m:1:<,preYia !i¡:caU:uu:it'in "pUr la In-~17.-Vargas ~a\"as. Fran'!J: ..seo. ' ¡ lo 1.° <le l~ Ley &;1197&, ~e al <le mr:r~o '1 !.'l·v,enetón. d.?s<!" la. !nismafe~~H1, ?el 21::t~Vttzqut'Z l,ópez, Al1<lr~s. I1 {'D, O. numo ;()~), debiendo pe-rmbn :..0 ,Y'::l' 1004" \j:,11S;(lH <le nmnl6:lUOn ~t9.-Vera, Salomó Q\sar. ¡ sus de\"engos, a .partir del día 1 <l2 fe- u?l sue:do d: St1.¡'ffi'i:l~ao, {le conformi. ~W.-Vieent€< Gon~tH€'z, Ang<,l Ma· l bl'e.ro de ;1973, ,por la Pagaduría i\H-" tlad ¿'en lo r.j;fpn::;",Tn 211 el alH'lulQ 18 
r:uf'l, ! litar <le Haberes de ~Iadri.d, dI,,';:;:tl- de d:dlU L"y, ''1uedandQ ('1}.la sitna-
2:!1..-Yiceo 1.101'a1, Manuel. han<lo, además, dEsde la misma fi:- d6n d~ o1sponih:,: ~- a¡ji'~rUo a la Je-
t ella, <lél 18 por 100 de Pensién dl' fa~mtl Pm\"hh~iul ,L: :.IaUlaius de ~ía· 
I Mutilación <lel suel<lo de su empl<:o drtd. 
¡ efecUvi), de conformidad con lo que ::\I:l'lrid, 3 (1". febrero de 19'18. 
_<\.SPIRANTES EXCLlITDOS POR LAS ~ <let"rmina. el alircu!o ;2"l, de <licha Ley, 
A~EXO :1 I 
CAUSAS QUE SE INDICA..... quedando .en la situación eE'spadfica» 
D. N. 1.-A}l('ll?das y p.omlm! 
qtlt' s~üala el arti:mlo 49, en relac:ón 
con ,el artículo 47 del Reglamento del 
Benemi'ritoCUel\}10 d~ ,:Mutilados, 
al Por no {leOfllllauar a la instan- aprobado ·por iRutl D¿e.ret1) 'I12!1917, 
~ia ]3. {lorrel'p(md¡E>nt~ fotugl'afia: I dN 1 <le abril <D. O. núm, mi', y ads-
'Z~.9'l9.8t'1..-:J>efllt Li'ndinez, ,Pt<lro. Cl'!to a la Jefattll'll Pro\"hlCÜl.l <le Mu· 
t. '. HIados <le .:Madrid. 
. lt}. :1'01' om!!.!r t'. inte.l'eSadO. la fJl'-l' t,\l "ropio -¡'i~m.,o se .1<\ eonc~<l~ 
ma f:11 la sohettlHt: la Medalla dellutila.do, {le {)onfol'mi. 
"!3J;;;1.('{&.-ihu't'ldo Hl'l'ret'a. Fran-: <lad ('Oll lo dispuesto en el apartado 
ci,,;!O. ! du:-\ díJ! articulo 1:.\1 del clü:.ao U:>· 
,;) ¡"Ol' ita!w!' gldo rrcn;¡,Jnll ful'l':t j g!at~WI~~(}. • 
MI PJllOO. dí~ 'lU'P:;',lltl1ciúll i¡'~ il1í\ttlll'l :\'1.ltllld, 3 de t('tul'ro d~ 1078. 
{!¡a~, (!tll1 ,fluaH;r,,(1 f'J, <día 10 {h~ HI!tul1l'1J OlmtnllEZ Mm.I.ADo 
dí' ... J~173:"11 {' ¡ u'l- " ~ "'11 '1' 1, ¡.,.,..., .t ".- .afe n vl.1! IH",. l', II W. ~ 
~3.019.9.'l7.-E¡;ptill)l\n l~lill'Z'¡lI. AlIto-
nlo. 
19.2mJj.ID,-JLú¡wz A;\'lUO, ,\'11;),:,'1:1,,10. 
19.m.WM,-4}'í.'fI'l'l' ¡Moreno. J'('¡<(¡ti. 
19.815.m ...... i~~1·1·el· '''10I'1'1i'1, ,Fl'ttliC¡¡;', 
cn. 
3. 7OO.007,~lil;I'1l1\n<h 7. n (' ¡ !I ti 11th' 7. • 
• ~lhcrf.o. 
~.M!89.600.-,.vnlleeilln Agül!1'U, Gl',.go· 
rio. 
2tl0U·'OO.-'Cnmar.ho S tí n eh ez, Al· 
tonllo. 
,17.121.1M.-A(~(¡n Gimpllo, Joaquín V. 
7.427.7J2.-'UIi'mández Puertas, Ci· 
rineo. 
17.100."'52."-,Po,lo Diúll'ui>7., J (} sé m· 
';;:11'<10. ~ 
14.479.7í,iO ... ·:vmena SOl'ltU10, Angel. 
2'1..889.(}J¡<jr,,¡P,(irt'ZI Bnt1os, 'Fldel. 
i-5.2!28.200,~'r,(¡iHlI' GonZlál¡¡z, ~us.to. 
-----_10:11 .. 11> .... 411111_""' ..... ___ _ 
ESTADO MAYOR GEN-ERAL 
Ingreso en el Benemérito Cuer-
po de Mutilados de Guerra por 
la Patria 
Se. ·eone.ede el in¡;reso en el Bene-
mérito CU,p,.rp'O doS Mutilados, con lá, 
Dlrecdól de Mutll.dos 
Destinos 
Se dClItln8. a la J)!reeción (le Mu-
tilndo!-', <le neuCl'ldo con elpdr.rOlf'o 2.1) 
del articulo III del nl'glmnento sabre 
provh,l(¡n de vncantl'¡¡ ItIu 31 'de ,{li. 
cimll'hrli (le 1!l71i -(11. -D. mlm. i de 
1~7i'·). y contarme o. 10 rlispucsto en 
11-1 tll'Umllo' 52 dt'l It-;;glumentodpl tBe· 
nem(~l'íto .GuCl'f>o {l11r 'Mutil'¡Hlos, apTO-
bailo por IHj!a! Decreto 71':!/77, ,de 1 de 
afJr'il ,tI}. tO. 1l1'¡m. (1), al coronel <le 
111(n.nte"1a, cubullt'l'o nmtilalclo pe.l'mn· 
11f'ltt(~ /'.1 ll'!to de l1(:rvleio, ID. AntoUn 
Tt'm1!10 ~td7.. <le:·la .!:;N}fctal'ía Gene-
l'ul díl 1:\ rJ'f'futlll";~ !8uI)(~l'lor (le Pers{)· 
Iml (lrICnarte! lf'1eu(ll'(ll 'dal IEJél'cito, 
ql1!;'(lmlfln u,..l'egUdo u la .c!tadu '¡(ifa-
tllTu. 
Madl'id, :J d" 1.1wl'l'O' Ide 1976. 
Ingresos 
I'4t· (l(l!l11N]1' \11 in~l'l'!so G'n '01 !Bcmo. 
m('I'IM ,tlllü'.po de Mulllo.tloA, >(lon la 
(:Nlfí!i!nnJtl!óll do ·cahnllcro, mnt1Jo.do 
¡lt't'munente de guerra PO!' la IPatrln, 
al tlOronl'l de Infantería n. Jo,sé :Al· 
gua;()l1 ·de J.a \Puente, en s4tuooión de 
dts[)ouNlle 'Y agri"gado !tI 'Goib1erno :MI. 
lita!' 118. (Mnclrid, 'Como 'comprendi:do 
en ellpárrafo 1.0 del -articulo 3.0 Y' pá·' 
,1,0. cOrden de 1~ d~ noviembre de 
197i .{-D . .o. núm. 2j:.~h por la que se 
concedió e: ingreso en -el Berre-múri-
to Cml'po (le "futilados, con laclas1. 
fícacióll de cub311ero mutilado p;o·l'ma· 
n,ilnte de guel'r:t por la P{ltría, al sOl· 
dado dI! );[al'hlÍl ;I>. Jos\! ,lns.tia. Casa!:;, 
tHl¡;t~l'lto (t la J<'fatll!'{1, Pl'Ovineial <in 
I},Illtihu!(l¡; df' I~Ollh·wtlru. qUédll l'(l!. 
tiJ'!ra1Ía !'Il l!) '~¡¡w nI mi~ll1o ~t' rt'fie, 
1'<', 01 (-1 ~í·Ilfi!L.l dt' ij¡¡,,'ilar atl$rito n 
la Jrfatul':l l'l'úvll!l!ial -rt,. Mutilailo¡:¡ 
tL'- I.n ~:()I mia, Il(\b[;utlo perCIbir SU!I 
Il,_'vf'ug'os y ht r;MIslt'tfl de iUlItIlaeh'}J\ 
1l0l' la ,Plt~ílthl!'r:t:Vmttrtr ñ~ JJ~tbel'(.'s 
d,' ht .. 'i!arllL '1>:111,11. 
:\ialll!-jfl, :t íl;· 'frl¡l'l'l'o ,dlt 10'1'8. 
.... 
('jt:rIl~nnE1. Mf:Lt,AD() 
Trienios 
Con arreglo tl. 10 que determina 
{·l I.uticitllo 5.° de la. ¡,ey 113/1976, da 
28 d~ rlltelembr;> (D. O. ll1úm. 206), 1M 
/Uodltienflio!1es intl'oclueido.s 9.lor la 
{,el" 2017:1, !le 21 df!. julio (J). O. mi-
lilOl'O 165), la Orden de 25 >de. t~br()l'O 
.¡l;>. 1M7 01. O. ¡rlan; 56), Y' demns 
diS'poBicfones ClotnlPlemeutarlas y pre· 
v!¡t Ifis()ttlizo:ción ¡por In IntervC6le1ón, 
5(' MI1COOén los trienios nl(mrn'lllQ.bles 
{Itll! s~ lndlm'ttl 0.1 j¡~re y ofi(~!ales del 
i'xtillj:¡utllo GUIJ:rpo de ltlválldos Mi'll· 
tarc::.;, l'~la{ll(}!latl()s It eontillllüCf(m, 
u. l)t'l'cibil' >desde J. de ¡(,eIu'ero <1& 19'78, 
le/atura Pi'07Jf,nl'faL (i(. MulitadoR de 
Zarll(Joza 
'rcnletltteo ,hon.orarIo ~sul)tani(Jnte 
eíoo11vo) D. M(Lxlmo Tu.l'ín Cam¡p1llo, 
rHl'clsií'te trienIos (diecis6Is ,de· suboft. 
e!!!.l Y' UllO tiro tl;o¡pn.). 
¡('fatufa Prov/.rwtai (le Mufi'ad,o~ d4 
n(J¡(lajoz 
Teuirnto- IIHl'tltlrll>t'lo .(I'IUht.ÓIlÍ\1I1tt1 
efptlt!vo), n. JUl\ll GOttU:ftW·¡o; Ctwrn."t!o. 
~Uf·t:lsJ¡.t\' t,¡'INlloí\ hlllt(j<t'(l(!~ dl~ f\tuhurt· 
,llí~l y tl'í
'
;j de t¡'Ol;W.). 
lftatUl'a Pr011i1¡.r,taL (la MutHados do/! 
Ct~uta 
Coronel lSid .Busta. Sen Harned, nú· 
mero ro-, veintiún trienios {quino. 
D. O. núm. ~{} 
dh'7. de tI'o !ltlj. 
de 1 (l¿' julio 
1), (). núm, /,0 
tos eC'o!1\,mil:'Jri ¡i( 1 d.:, (.\l}l'J( ,~~ lU~;j. plll' (':.>te ~Qnc(¡pto <lcí'lle la indJ,ca4a con antigüedad (le :H. -li,' ]U11io {1,' 19'~. 
lll'cvia {l'~dtwe¡úll ,l¿ h-< ClUlii,!:¡{I,,, n e!ItL Al mhmm, tres trienlo" Ul' subof!-
1Jí'l'dh!.lus "l){W eH,', e,)ll~:':J¡,} {l""l~' ¡" ( ~U mismQ,dií?z tl'ií'llios (siete «¿'chH. ron anti¡:;ü<'dn41 dn :Z1 dí' junio 
inilic,hl:l !í'í.'hn, ' .• f,ubofll'ial y tres, <lí' h'",¡:m;', con ami- 1!l,~) y efecto" eeom'lmicns <li' 1 de. 
,Al mimm, ne,'¡; f¡'lí'uiús ;",t't;> >11.' ·güedau d~ ':!S <le junio ,¡tp 1~-¡¡ y, abl'H tle 197J. Por esta Ot'den se 1'í'e-
suboficial y s"is<le tloi):1~. con aull· tos eco!H)mió)s· de 1 dí' julio {h: m'i." mica la de 26 de no\'iemhre <le 19iu 
gü~,:hH.l i~" ~. di' mtt;\!1l dE' 11m yo l'f,;:-; Otro,n. Antonio :\Iul'tin sa:~um'o, .. ¡D. O. U1Ull. ';!SU), :por la .que S~ le Cím-
tos :eccmom:cos .o~ 1 de junio dI:! 11111. cuatro ü'jlc'nios, de suboficial, eún an-;ct'dió un trienio dt' suboficial, .con 
• tigüedad de 30 <l::, ahl'il de 19t~ ;: t'f.'c-I, efecto::. eeonórnieos <le 1 de. dicie-m-
tos i!conómieos d" 1 <lié' abril d~¡ l~r;J, l' bre de 1976. * 
CABALLEROS i>IVTIL.\.DOS P El R M A - p1'eYia deducción de las.euntiundes ¡ Sargento legionariQ D. Julio Bueno 
NENTES DE GUl!1RRA POR LA PATRIA Ipercibidas 'por este ·concepto de"de la" Reduello, dOCe trienios (seis de sub-
.• indicada fecha. li oficial y sais de t1'o.pa], eon antigüe-
lefatura PíOt'incial de Mutilados de' Al mismo, cinco trienios de subofi-" dedo de 24 de abril de 1975 y efrctos 
M . cial~ con antigüed.adde 3í) <le abril de ~I económicos .0.::' l de abril de 19't'"3. 
i adna : ii907l' :r efeetoseconómicos de ,1 de- ma-\ 0.1:.1'0, iD, Jua·u "Gareia :\J:n1inez, 40-
Dama oon conside-ración de sar"en- ~ yo 4e 19'ñ'. .' <. :~ ~ trieuios(seis d~. ¡;ubcficitl! y s2is 
to, dOlla EmiJia illario ,),íaIt!IlI:'z, ~j":l' ,?tr,o, ·n. MlgU~l. Lopez JiIor~n?, un de tr<rpaj, Ci)~ ant1güe<la-d de d~ de 
trienios (ocho di:' suboficial v dos .0.", trIemo de sr:boflCIal, con antiguedad. febl'ero pe .19'l'.) ~: _~fEetos. ",'onómi~?s 
tropa', con ant,j«üedad de ;1 de enero de 2.f. de abrIl 4e il964. :: de ;1 de abl'l:! de 19',;:" 19~e:m dí'~ue?J.m 
de 1~1'. b , Al mismo, dos trienios de subofi-. de las canhdad¡;s í'~eI',~:b:<la& .pOI' este 
A 11a misma. O'l1C:? trh'nios;nuEve c1a1-, con antigüooad de 24 de abri~, concti]lta desd(~ ~a mUl('(Hla fecha. 
de suboficial v dos de t:'opal. ('011 un- de 1967. , l Otro, iD. Jerónimo k\Iufloz lIufIoz, 
tigüe<lad del ~de enero ,j~. 1:},O'. .' L~l mismo, tres trienios de subafi- nu€;ve tl'ienios¡!'eisde suhofieial ;." 
A la misma, 40ce tl'iellio::; ~diez de cial, con antigiiooad de. ~ de abril tres de tropa}, con ant.igü::,üad de 6 
SU}Joficial .,. dos di' tropa), ,~on al1í:- de 1970.. . ' • ~ dte mayo {f~1\l;:{: ~. efectos econúnli-
güedad de 1. d\' l'Ili'l'O de ¡¡9;~t 1 ,:~l, mIsmo. b~a~I'O trlé1l10S de sn~.~ cos de ~ de ah}:!! d" .19i~1. ,. 
A la misma, ir"c:' trienios {once «\' ofICla.I, con anhgüedM d~ lM, de abrIl¡ Al ~~Ismo. d¡él{· tl'll'mos ',S¡\,-tl' d,e 
subo.ticlal y <los de tropa). cOn ami. de 1973 y electos económiCOS de 1 d¡; I SUbotI<illlL y trt's dI' tropa), Con antI· 
güedad de 1 «e Nll'l'O de H}7t. Ji efi'(l.· abril <le 1976. gÜl'dad dil G de maro de 19j'!j :r efec.tos 
tos económicos UCl In níil.'mn ·f¡>~lla.l .Al mismo, cinco trienios d~ subofi- noon(¡miuos de :1. lIt> junio de 19m: 
Por esta 01'(11'11 Sfl l'eoUi!ca la. de .S clal, con anf.1güf.'<!tl-(:lllde t-t dI! nbrll ¡¡ prt'v1a dedue¡.liÓn dt' las mUltMat!ps 
dtl julio de' 111'j·i (D. O. núm. "l7~), por de:.1970 y ~fectos económicos dí> '1 de 1 percibidas 1>01' este -concepto desde In 
In. que se lí' cnncGdiel'on diez trienios mayo de 1976. Par esta Or<len s!> :rPíl- indicada fe'cllu.. 
de slInof!einl, eOll (l,.fectos tlconómico$ :Utic.a la 1e 2G de novIembre de ;L97G Sargi'nto de .Ingenleros D. FIOl'l'n· 
<le '1 de julio de 1~)7.~. ,\(D. .o. numo 280), .por la que se le elo Salís Her.nándeJ:, <1000 trlfini.s 
Sn.rgemto de IntnuterÍll n. l"tmnfll conc¡>dló un trienio dí) s\lbotiol~lcon (seis de suboflclnl y seis de :tropa). 
Mh'mnón Gomnt'a. «flCI' trienios (seis efectos económicos de 1 de diclem· con a.ntlgüooad de 1 de. te.bri~I'U de 
de ,,"ubflticlal y seis: .al! tropn). {!Un an·',' bre <le 1976. 1974 Y efectos económicos de 1 de 
tlgüe><lad {l(~ $ dI' julio de ;1.974 y eff~c. Otro. 1). ,;\u:rel1o ,Ote<> y Zat(¡n, un nbrH <le 1976, ,prwla <'Ieducolón de las 
tos económicos do 1 .¡f(~ abl'U dt> 19'1f>, trienio de 5uboffeJal, con antlgüedn<'l ca.ntldades 'percibidas POO' .este con-
¡previa. (Jt1{luc{}lón de lt1s cantidades. de 23 de,m!l.'yo .<'Ie 1005. cepto dr-sde. la. indicada. fecha. Por 
i)t'>rcihidas 'Por ,este concepto desde la I 4<\1 mismo, <'los trienios de subO!l- esta. Orden se re{lti1'fea 'la. de 1 de abril 
indicada techa.. l.alal, con antigüedad de 23 d& mayo dI> 1m ·(D. O. nthn. 100), por la que 
Al mismo, trece trienios (siete de, de 1006. ss le concedieron treea trienios ,dos 
suboficial y se,Isde tro.pa), con anU- ¡ .M mismo, tres trienios <le sUborI· de subo1'1clal y once de· trapa.) con 
güeda<I <le f!(¡ de jt¡r!io de lSC17 y efer:. cia1, con anttgüeda.d <le ~ <le mayo efectos (lconómlcos <le ;L <'le ·febrero 
tOI> económieos de 1 de agosto {le 1977 •• <le 1971. de 1m . 
.otro, D. Cándi<Io iMore.no Calvo. on-! Al mism&, cuailro trienios <'1& subo!,i- Al mismo, trece trienios \~sict& d& 
ce trienios (cinco de suboficial y seis 01a1, con antigüeda<l de 23 de mayo s.uboficial y seis <l!e tropa), con anU-
de tropa), con antigüedad <'le fM. de de 11974 y efootos .eeonómlcos de a de güedad y electos .económicos de 1. <le 
mayo de 19'1'4 y etE'ctos .económicos abril de 19'116. Por esta. Orden se :rec- :febrero <'le 1m. 
de :.1. de abril de :.1.976. preVia <leduc- tifiea :1a ,de 00 de noviembre de iJ,Wa Otro, D. FraneiSllo 'Ma..rtín Gil, dos 
.alón de las· cantIdades. ¡perclbJ.dns por (D. O. núm. 28&), ¡por la que se le trienios de suboficial, con antigüedad 
este concr¡pto de5'd(lo la in<lica,dn. techa. conce<l1ó· un trienio de. suboficial con de 9 de febrero <le 1007, 
Al mismo, doce trienios (seis de .efectos económicos de 1. <'le dlciem- ·Al mismo, tres trienios. <le subofi-
s.ubofioial JI seis de tropa). >CC)U anU- bre <'le 1916,. cial, con antigüedad de 9 de it'ebl'e-
güednd de· 2..i de mayo de d.9'iTi' y afoo- Al mIsmo, cf.n.ao trienios de subafl- ro de. 1917{}, 
tos .econ6mi,cos {le r1 de junio de 19077. clul, con antigüedad <le 23 de mayo 18;1 mismo, <Junt.ro trienios: d~ sub-
,Otro, Il}. BClftrmlno Garcio. Montese. <'le 1007 y efectos .eoonómicos de· 1 <'Ie l ofioía~, con autlgüf!<l::wl de 1) de te-
rín, <locn tl'ií'.nlos ("H~!S de 5ubof!.cial junio <le 1m. I hrl'ro de 1973. y s(1Js de tro'llu), .non llntlgüeda,d do. ·Oti'il. D. Victorio Glll'C!a y an, do~ Al mlsfi.lo,c1!¡CO trieniOS de subo!i-
ti do agoMo {}(\ 1075 Y ofootos aconó· ü'lel".¡l'l da suboUcllll. eon antlgUeda:i ,,¡lnl, .r,on untlgüf!dM dI! 9- do febrero 
mlOtls <ltl 1 de aJ¡rll d&1I)76, prevln dI'· {Ir ~ de. mayo de 1009; ¡¡¡in 191m 'Y ·i3fectos m:on(¡rnf.r,os dt, 1 de 
dllcnJón (/('; 1M cnntf.dadQs'Prrclbl,dttG Al mismo, tres. trienIos de &uhofj· í ahrll de 197(;, Por ílstfJ. OrMII se 11'1'(1-
por ·e~te COl}{l~pto "lf\llde la indlomla -c!al, oon autlg(lC'dad de 22 de mayo tillen In .(le 16 <lit s(',ptlltmbre de 11977 
1'eelUt: . de. 197'.!. I (lJi. O. m1m, 228), .por ln.qt1i' !In In. 
Otl'O, 1"/. MI;.!IWl l'(~l,f]~)·!lln. Orf.¡'¡.;¡¡, ,Al mJ¡.;1iltl, cuutl'O tr!fl!llos d& liU})'1 noncedle.l'olJ d05 f.t'Íctlln¡; .¡lp lHtJ¡o!lrlinl 
.1¡JI}t\ tl'!t'jllfJ¡.\ (:'¡'Íi'H!I' HulHlfldnl y I\('!¡; orlelnI, UOtlflllUgMda<1 de 22.¡;le mll'Yo'¡ con e!rcln!l nmm6mlr:o¡.i de t de ju-
dr\ t.l·IJ'Jllll. ('mí 1l!!f.llJíh,;jtvl ~le á dl' {In 1Hr:) y ril'·dos r,¡lt)Hómlco¡; dp, \L de ¡!lIO >do 1Vii'. 
í'wwn ·dl' l!1j;j )t prl'f~jO¡; ('I'UII(IlU!¡Hlll 411\ nh1'l1 ~h, l.!l'i'H. l'n!' N¡!.n {)I!'ril'" 1H' l'N:-
1 ~lo' nhrn ¡1r 'j!)i'(l, I)WIWIa (lN1Út\l~J,()1' ilfi!lltt lu do n {lu jImio Ql'\ 'wm (¡fHA- Jefatura PtIW!lIr1fa (tI! lItutllfltlvlI dI' 
d¡, In!! '(]flfltl,IH<f¡-!-1 I¡Wrldh!da5 111\)' 1'81e itW ·(W!¡;fA!. ut'l!tl. l:lílj., por la qm- 11(' HI'/JI.lla 
<'Ortr.ql.t.tl 1h,rln !¡j'!llfllf'IHht rí·/'lm. ;1(\ ('.tH¡tw.r1lt'.roll do!\< trlenlo!'! ~lHl0 <'l!\ 
. (:)f.1'o, ]), l"I'lIMI¡;r,o {lI'ttn¡¡do 11m'ha- tmJ¡otllifnl y uno <le tropa), (lon Mf'(1· ~nl'grm1.o ~lo iTufa¡II;(win 1>. Alon!lo 
do, mwv(! t,l'l/'nlo¡¡, (iW!fl .¡'f¡, flllhnfl(\lnl tO!-1 f>c(JlI(nnJeoSl de 1 <'lo junio <lo il971\. Jnm MO,VflIlO, {1fl'(~¡\ 'Ll'lim!ofl .(tlno .lf' 
'!>' tl'(l$ {Ir ¡.I'{I·IH!.), ·(lrHl Ilflfl~~í\!'(lftJl dI' 01.¡·0, :0. Angel San>') Monso, un t.l'!\'-¡ suh01'!()!Cl) y (mMt (l() t.I'()I!lít). <lo·n nnti. 
215 <Ir. junf(J {Ir 1.91i Y ~rf·r.t.os, f'(lonóml· n10 '13(; snhOfl('.!lll,con antlguedad d<-11 g.ü~ ... cla. d ~l(\. 11.8 fln . ()(\·j,u·hr¡; Ilf) 197cl y 
<lOS ·a", il dt~ 1l!l1'111 ele 1976, pl'e,vlo. de· 24 >(le tunl0 <le 1009. p.i'('oto~ l1en!1(lmicos de 1 ,a·e noviem-
ducción <do las ctlnUda<les .perclbido.s Al mismo, dos tri~l1ios de suboficia.l, .. bre de 11l74. 
D. O. n'¡m. 4U 
I ~ . ' 
Al mismo, <ioee trienios (seis de¡ oficial y sí:iis tte trc.pa).eon alltigUf":1 de 1m; cauUdutl¡;s lK'N.libMas, ~)Ül' <,~llf 
suboficial y s~is de tropt\), ecm anU-'1 ilad {le 19 d¡; <Ue¡í'mbr~ de 1974 Y lif,¡c- fi conet!llto de5{le la inítiea,4u. fecha.. 
güedad d~ 18 do octubre <le ltl'i'4 y litre-; tos económicos {l\~ 1 <le llbl'il <le 191(j, ~ L~l mismo, {U<'i': trienios ¡ cineo ~ht 
toS! eeo.nómieo¡;, de '1(!~' alnU de 1',;,;:;,; previa d~<lueeión de las cant:dades sllbofi{~ialy eim~o (le trol)a). ¡;:,m lm," 
!prí.wia <l~dllcción de 1~a,S, eunt:d~:.;le;) :percibi4as por este eoner-pto d,,¡¡de la tigü.edu{l {l,¡; '28 de mayo di' 1911 Y ¡>fh" 
'percibi{iuspor este c()nX'O:1to <1,:.'de ltl, indicMa fecha. I toseconÓmiN)$ {le 1 de junio de 19M'. 
ind1cadafccha. . ¡ 'St\r"'ento :!allceido} l).MtUlU~l <iu. Otro, D. Ang?l 'Í1011zú.lez¡ GÚlllé'21\ do" 
Al mismo, tree!" trii:nlos (.si~t~ d;¡; 'UilgO "'Gonzai"z, doce hienio5 ,'seis de trienios dt' suboficial, ~on antigii:dad 
suboficial y sf:is de tl:'O'pu~, con :mU-, suboficial Ji seis de tr(wltü, ~on an- de '18 'de ",~.ptiembl'e de 1900. 
gilw.ad de 18 de cetubre de 1\177 y tia'üedad de. 1$ de a"osto 'd~ 1975 \-. Al m::t'fi1o, tres tl'i(l,nios de :5'ubOfi-
efectos económicos de 1 de nÜ\'!l't~l', ef~ctos ecoIlómrcos d~ 1 de abri.l de cht~, .-on anfigüed:l{i de 18 de sí:ptiem-
bre de 1971. 1!r.'O praviO; deducción de las cant¡~bre de 1969. 
, Sargento de Inte-ndeno:a 1). ~Ianui'J. dad~& percibidas roor este conci'G.lt:J· ·Al. mi:tÍllQ, cuatro trienios de subofi-
Cornejo I:\lartín, diez t.rieu!os' \CUa~l'\l desde. la indicada fecha. eilU, con antigüedad de 18 de- s:;¡;¡tiem-
de su.boficial Y' SEis de tropa), con, ' ' bre <le 11ll:? 
antigüedad de ~~ de mayo de 1!r.'4 y! . . , ' Al mismo, einco trienios .de subon-
efectos económi\:os . de 1 de anril d:: ~ lefatuTa Provtllcwl de ,:Uut!lados de. e:aI, con antigü"dad de '13 de Si'ptiem-
1976, ,previa <leducción de ~as canti- ir . Ba:r.,celona 'i bri: <l~ 1975 Y efecto,; económicos <le 
dades ,percibidas por este conCEpto'; ~ 1 .¡j~ ahI'lol d€ 197.0. 
desde la indicada :recha. 1 Sargent.o de Infantería D. Josf m-; Otro,D. los¿ Antol1lo Nabar Saave-
Al mismo, once tnenios .¡cineo d3" balta Ibállez, once trienios de tropa, dra, un triímio de. sUboficia!, COll an-
suboficial y seis de trúlpaj'. con anU- e con antigüeda~ de '7 de novl~mhre Ugüsdu.rl d<' ,13 de f2brero >de 191i3. 
güedad de 2íIl de mayo de 1S,7i y 'efec-, de 19r.O y efectos económicos de 1 de Al mismo, dos trie.nios de subofi-
tos económico:;: de 11. de junio' de 1911. ; se,ptiembrt' de :1973. . 'cia.l, con antigül'dud ds.13 iis febrero 
Sargento (fallecido), D', Antonio 'fru~: Al mismo, doe~ trienios ':UI10 de :>un- de 1966. 
jino Sánehez,cim:lo trienios de ,sub- ~ ofieial y once de tropa} .. con tmtigü.2· Al mismo, tres trie'lllos de sUhofi-
oficial, >con antigü!!{iad de 11 de abril' dad de '1 de noviembre dG 1973 'Jefee- cial, eon antigü('dad {tI:' 1:} de felJl'ero 
de. 1976 y efectos eoonóm,iClos de 1 de tos económicos, -de 1 de diciembl~ d~ de !9C!}.' 
mayo de lS7&, prevIa. deducción de, il.9'13. , . • I Al mismo, <matro trienios <1e suhotl. 
las cantldll.de& Ipe~ci~:idas 1)01' este I Al lUIsmo, ~oce triemos {seis d.l'-' cinl con nlltigüudad de ¡13 de febrero 
conce.pro desde la mdICada fl'clla. : suboficial y Sí.'IS de tro.,:th con un!l- de i9~ y ,ef.e<!tos económiCO:; <le 1 de 
¡ güeda{i de '1 ~ l!Odt'll1.ltl'e de 1973 nh¡'!l de 19'1'Aj. 
Jefatura Provtndat M J!utLlado8 de: "! t'f¡:etIJS!!~o.lllfi.nIGó¡¡, «e 1 d~', a~~i'i,~ ~Al mismo, (~inco trh'1l1oli de lS-llhUfi· 
l'alencfa t {{,e 1!m!. ¡pre'll,: ~t'duCe!óll, di,} :,t~;I.UII 'eh!!. {'un utltigü{'dtt{t de ;13 do i't'bl'e)'C I tulu.des PNv!~;d~íí4 1M, él>t¡¡'CUlh;tlptu <111' 1975 Y' eft!ctos eeouómico& de 1 de 
-Sa.rgento de l:nflmÚlr1tl. D. ;)tlSllíi«:o., I (leed!! In. ludlca~: ftie:í~., . ., "abrH 11¡>, It9'iU, Por í'sbl Onl\l.n :-;1' 1'('\', suh~llu. 1:ll.sthit1!I'il.. dIez, tl'léntcs dI', Aln;jSm~. :t,l~Cil ·tlI,\lltl.O:i ~S!tt~ (}" tltien. la. dI! 19 de noviembre dú< 1976 
tI'O!}ít" C!)!! o.ntlgÜtldM de 19 de juliO 'I'S~bO!iC1n,l :'1", s\ll,1l Ile. tl0'P~). con ,wtl· (ID,' 'o. núm. 273), IpOl' la qno so, ,1(1 C,OI," 
deo 1900 gücdud de I de nov!l>nlhHt dt'l!rro Y' c¡:dló un ti·tltulo ({I! :¡uboticl11l, eOI! 
Al mismo. onc¡¡. trienios dI! tl'(.'l}):L, ctl:!ctos, ~con6mlc09 de 1 di:: dlclem· ~ I'fI}ctO¡;' ec:on(mllcos d,~l dl! '!l0'V1l'111' 
con a.ntlgüedlld de 19 d& julio dí' 1971' bl'C! dl! 1!Yl6. . : bre de :197G. . 
Y ~:fN:ttls I?ct)Jlóm1cos de 1 de !WI)t!í'm-\ Ott'O, D.iEm1l!o COIlSf¡IIIZ9 MIt'yo, ¡ otro, U. José Q!.mpos. !\uizt cuatrO' 
lu'a. d{\ lU'iJ. docm trle!líol:l(s(~is dH suboficial Y' seIs: trienios de sul:íoflch\l, con ItlltJ.¡';UI)(l!Ht 
;:\IL m!:;¡tno doce. tI'l.¡>ulos (uno de I da tropa), ,con :lniigüeda{! tilcl ::~ ~l:~ üe 2!} (h¡ junio de 1974· '.f t'fí'{:!ii:.i ¡"t,f¡, 
subofltlial: Y" once de· trOlpo.). con lluti- i mayo de 1974 y I'fr-etos (!couúmicos de \ númiC()!Y de 1 4e ulwll dI) 1976, prf?via. 
güedrul de 19 de Julio de 1974 y lifee-., i1 dí} ahi'il de 19'ro, ,prílvia ¡leducci6·n, dt;duccltín dll las (~alltid¡ui(l!¡ ~(H'dhi~ 
tos ~wonórnlcos dll'1 de (l;gosto (le 1{)'iií,.; dI> las ml.ut1(lu.<ll1s pen:ibldas ,por este ¡ das por este COl1c('.!,to dQ¡¡(t(~ ¡la Ílull-
POl'c-sto. Orden ¡;e l't'ctitiCm, In. ·fl(\ \lollce,pto <ifls<hl ltl. indicada focha. tuda !Ct~hl1. 
27 do jíllliO <lo t197'f, 1('1), fJ. n(¡m, 171L), I Al m}:<tllO, tl'(!{le trienios {siüt¡; .a!} 1"' ~;\L mismo, !(iÍIwotl'lruiOs, (lo ~mho~i< 
Ipor .In qUG se lílUOUl.\('-dhH~on die/'; trie- j ¡mboílmal y seis. d? trOlpa.);, .e,0n antl· clu!, con unflgüNltl<1 -da 2:~ du jumo 
nioa1u'l1o {lG subuficlul 'Y' nueve dt1;, ¡JüC{}üt! ~l(! 28 de mayo "le 191/ y {'f¡'(l- í de mm' y Clfcctos .(l(lonóllü(!Os dtl 1 de. 
tl'OPfl)\COll et,eoto& acollómlcos do t tos (¡(lOMlltílt:Oll <lé 1 da Jl1nlo de lU'i:r., julio .¡,le 100'1. 
de .ilUllo de 1074. 1, ,otl'.o', D,. M¡~rtuno !f~~7.Il.nO,~l)(¡d, ,OH' j ·Otro, n, FrancIsco N~hl'!l Vu.ln, cm!, 
,M mIsmo, rItme. trienIo:; (:;;fllll <1111. sulJ- ¡ ce tl':cn~u~{cillC~ ,dI' ~uj¡?nC!.ll if 1.S{:1~. tro tl':!fmios de sulJofi-ola,l, l}o.ll o.ntl·, 
otil\la) y l;(~i¡; dn t¡'(V!lH), (lOtí Iw.tJ¡"'l1u·, dl) tHlll.ht), .cOIl ll.utlgü¡;,¡j,J..u de 18 de I.\ü('<t.la{i <le 22 de nlJrH (lo 197'li y tlft'í)-
díHl dll 19 dt~ jullo <le. '1974 '.f ef{J'c:tos mttl'ZO ~(J :L97:1. ',' tos C>l)o¡¡ómicos do 1 <le mayo d~ l~rl(¡. 
(HlOnómicoSl do 1 .11) o.brU {1.(1 lU'iIi, I Al n:allllo, doce tl'II'Hloíi< {¡-¡('h; dn l11'evia. dltdullclón ·dllo 111.:-; t\llntillado!s 
pl'~vjn. d"du(lctón {lo IUfl' c(wtidu{l,'Ii. suboficlI.tJ¡ Y' lit!!» .uH tl'opa), ~"JIl I~ntl- Ip;flt'clbklns ,l'Wl' esto concepto desd{} la 
.pe¡'(JibidIl5 ,POi' ,(JIi.tíl UOWlllllto {líJl'de la: gÜll<!::d, dulS.lO m:~t'zo {~(~ lH'i\t Y :'r2~-' hldl-ca.du ftH:hu. 
ÍlHllcuda .f(j~llo.. I tOí> (H.lOt!Úuücos d¡¡ ida ullt'll (tí> 19/6, !Otro :o. íHnf¡wlltuhio .eI'UZ, dos tl-Iu-
Al mifmlO, tl't~c(J trim¡fos ,(sida .(1(1 IH'uV!o. dtducoión de lail cllllttdad.,s·· nios de SUbuf!cinl, con u.utlgül.Hiud de. 
¡;nlJoflllittl y v.Ns .¡ln trOlla), e(lII [111" ó lH!I'mllldm¡ IPOl' estlJ COllC()~)to deíl'fi~ la 25 de mluyf) dé 1970. 
~igüedad el/' 19 ,le julio .al' 1~'7!i' yo I'ti'f}' í iud1clHla,fc.'(Jl!m. " I Al misnJ.o, .tl'.os trienios de. &'Ubo:tl-
tO& eUOl1(¡lnlllos i!n ti, d~ ug'u:;tl1 ~l{! 111i7.! ot1'O, :D. F'tlliIHl> 'Cl'CSI¡.m 'Y ncmu.!?" Ctal, ,C01l ant¡g'ücdad da. t; d& mayo 
Otro, n. 'M!lllUf'l Mtlutt'Hiuuf¡ AI(1'1li50. diez tl'lí'nlos(CtHttl'U dé fHllmfiulal y de. 19.7:~ y ·oft:ctos econ6micos {te 1. \1(> 
ahIlé trilm!tlt1 dI' tm¡Hl, Ml1 tllltig{ll'- •• seis. dt}trOl!Jtl), ÚUf! u'l1tj¡¡;Ü¡Nltt~l du 25 ulJl'il <le ;W'ro. • 
{Í:¡.¡! tI!' ,19> {ti' dhdl'tllÍlPI' dé r197t '.f t!fl:!c- i dn lImyo da illl'74 y 0tN:tos, {!(Jt)llómi;\ Alllltsmo, cuatro trllm!()!+ dH }mlwf!, 
tU;\ ,eeíllHílll.1!HíS ,utl '1 df~ 5t\ptil'U1hré I (lOS {lo '1 de tthl'fi! tll! 1!l7ih Vl'lWlIL ,1,('. 'Ullll, ·uou untl.güe<1n.d dI'- tl} dll muyo 
<d¡~ JIJ7!t i tl1W(JI(lll tlu l(í(i,tiIUltldaill,\tl 111\1'tlillI¡tUK dI> WiI& Y' e.fec.tol! l1(jtHl(¡mlulJw¡Jl~ .1 dÍ' 
1'\1. mbtll!1, df1 ti t' ü'j¡'ulw+ (tillÓ .al" 'Ptll' Cíít(l t~tl1teQ1)ttl dJ1Jittü llL illdiUltdl~ Junto da ílm. 
snhotltllnl y tlHCt} di) ,tro11tt), '(1(111 fin· ¡ft'tIlUl.. I Otro, 1), ¡·'lt'll'Nltl!1íJ \iI{lal/t.o A1J¡ti" 
tl¡.filt1tlnd tllI 1{} (1í' ~U01NlIhl'o do lU'M ¡ Al mhmw, ()lUH~ ü'Íl'Ut08 (¡í!JWfI ,(1 ti ¡I'l'!Í.ll, <loa tl'!NllW\ dí! ílulmflíl!w1, {Iun 
Y' N,I'(Il:(JS (HlI.Htómt¡)(l!'. df; '1 .¡'lo I'W"I't1 "Hl,lIlrlf!¡¡~¡, Y, lít\lflt {tí! t,¡'O'!l, til,' mm t\t\U'¡llntigÜíidttd .(11' oo., dí), fnt,1l:'Hí'O '110 ll}',/",n,', 
{lt' tO'i':í, ITclJll' 1'8ta, 01'<11'11 KI' t'f\utlWm I ¡.¡üNlnil ,,'tu ';.!{j. {l(~ mayo {in IW77 '.f {lt,(·O- tAl: m1¡;.mo, iíl't's 'tl'!('UltIR ~ltt ¡,¡ullof!, 
[lL ~h, lU ,¡ií} ~Ulllílmln·tl ~lu W74 ~D, (jo. nó.· tOil! fHloll!ÍmlMR (ll' rt. 410 .1ttUltl do 1977. clM. 00l! tl.utlg{.iedlul ,(!ej, ~ .a.o f{llw~l't 
nWí'{l 4U¡,t\J!ili), ,por ltL .IIUO 1,(\ ftwnm I <llll'O, n, Jos,($ '(}Cfu1a Mmll)T., nu.a·ve d~ 1tt7!t 
cuutlcdlclua OUtl(l. tt'Ípulos \(mHJ do !l.u~l·1 tt'i&l'lloa I(cuutt'o de sl1l¡o11oittl y .cInco I Al Ul!Solll.O, C\ltl.tl'tl tl'l&uJOíi d~ &u))· 
oUtlt111 Y' dloz <1(\ tt'OI.lHl.'), ,con .efa{lto¡¡ I de tro,po.) , con I.l.ntigüC1>(htd de. íIB de· o.tlclul, lCon u.ntlgMdl.\l(l da m do fe', 
económicos. de 1 de junio d(1 :.1974, 1 mo:yo ,de, 1074 y ll'f("ctos. e,con6nlicos .as ¡ bl'ero d&1976 Y' .e,teetos" eoonómIco:; de 
Al mlsmo, doce tri'~ll1o$< '(seis. de sub· ,1 <le. I.l.bl'1;l de-' 19716, ,pre'Via de,ducci~n; 1,de abl'U. de. 1976, 
D. 'o. núm. <&O 
I Otro, D. Antonio F<!l'lHinde;¡¡ Collu- n 01a1, con antigüedad de '( (le junio ¡ ?J¡:',' ~'!. C{lfi untigüCUtH! y er",ctoSí'l'O-
zo, 11n trienio de subofioial, con anti- de 1970. .', r.tiInitlis dió 1 d~ septiemlwe dí} 191':1-
.güeda<,f d& 2S de seq)U;>mbre- de 1~73!, Al nlisulO. <cuatro trienios de- subofi- ¡ 
'y efectos económioos de 1 de ootubre' e!ul, con anEgüúdad de '7 de junio del 
.(le 1971. Por .es'ta Orden se r.ecUfica 1973 y efectosecouómieos de a de abl!U'lefatura Prtwinciat de ~luWllt1os de' 
la do 15 do eMro de 1973 ,;¡n. O. nú- de il.976. I Valladolid 
llleJ:O 48), por la que se le concedió ~ Al mismo, cinco trienios de subofi- " . 
un trienio dto sUboUcial, con "fectos -cial, con antigüedad de '1 de junio ¡ Sargent.o de Infantería D, LOl'íBlZO 
económicos, <la íl <le enero .<le 11r.5, <le 1976 JI efectos Económicos <le' 1 de Riñón' y Conde, ilres triellios ,(<los <le 
• .\1 mismo dos t.ri~nios d~ subon- julio de 1976. , 1 sUboficial JI uno de trQ,l)a). eon ant!-
eial conanhgüedad de. 27 de febrero: Sargento ¡~fallecidoJ), D. ':\Iode8to pe'-' guedad de '2;7 d~ marZQ de i196i". 
de 1m. <:> "¡rez Navas, doce trien10s(8eis de SUb-¡ !..\l mismo, ouatro trienios (tres de 
" Al mismo tres trienios. de s11bofi-·· ofieial JI seis' de tro¡pa), eon antigue- I suboficial y uno de tropa), {}()ll anti-
.cial . con a~tigUe.dad de f!:l. de fabre- dad <le 2fl de noviembre de i1914 JI efec- ; güedad -de 2'7 de marzo de á${). 
ro ,de 1s.76 y :rectos económioos de 1, tos econólllieos, de Q de abril de 1916. \ A1 ~~smo, cinco trienios, {cuatro .d.e' 
de abril <le 1976. 1" ~ subobClal y uno de tropa); con anh-
Otro TI' SelnlIldo de la Hara <le la" 'güedad de 'i!? de marzo <le- l!1iS. 
Hera 'do~ tri~nios ue sUbofIcial con .1 clatura ProvincIal. de Mutilados ae! Al mism,o, seis trienios (cinco <le 
antiiu.edad <le & de febrero de 1m. ' 1, Zaragoza ' ... s~boficial y uno de tropa), con auti-
.Al mismo tres trienios de subon- u gueda<l de i1.? d~ marzo de 197.& y efec-
cla11, .con a~tigüedad de ~ de febreroj Sargento de 'Infantería D. José La"-!tos económicos de a <le ábn·l de 1916. 
de ~m y efectos económlcoe de 1 de, huerta Belsue. siete trienios (seis de I 
a.brIl: <le 1976. • SUbOficial y u-no de tr()lpa).~ con anU- I .' . . , . 
Sa.rgento legiona.rio D. Enrique AviJ güedad <le 5. <le mayo de ilt~, JI efNh lefatlJ:ra Pl"OVJ'lU!HtZde lJ:lttttlaaos de-
fió Toledo, trece trienio~ (seis de sub- tos económicos de 1da abril de 1976.1 Granad.a 
oficial y siete de trO\Pa), con antigiie-- previa deducción dé las cantidades I 
dad <le 4 de diciembre ds 19'13 11 efee- ,percibidas ;por este concepto desde la I Sargento d:! Infantería D. Di~g() w-
tos económicos< de 1. de abril d~ 19'i'6" indicada f('cha. ' pez Torres, doce trienios l:st'is de sub-
¡JI'avis. deducción de las cStntidades ¡ l>\l mismo, ocho trieniolY.(siete de: oficial y seis de tropa)~ . con tlntigü~­
percibidns 'por c(íste concepto desde la suboticlu.l y uno de tropa;, con a¡lti.~ dad de. ,13 de mayo de 19';& y {lftWtos 
indicadp. !eol1a.. ! güedad de 1> de mayo de 11}'i1 y eft>c- ¡ e~onómlc0S: de 1dll ~bt'l1 d!1' 1976, Pl'~· 
Al mu:¡mo, catorce trienios ~sitlte <ll) . tos económicos- de 1 de junio de 1m." V1I1 dedUCCión dt> lUl> tllUlt¡dudes '1>1"1" S~bOficflll y siete. de n>Oopa), con ~~ti'l Otro, 11). ,l~ranelsco Arins Ronquillo,: C¡,lJ!dt~$ lPor este eoUCl\pto dú:;dA la In-
guMnd de .(. dI: diciembre dl! :tG,!; y I cinco trienios de sUboW:flll, eon an- dH~ud.l i'l!llha • 
.efí'ctos- económicos de 1 <le enel'O de tfgüedad de 27 de junio de. 197,i- y cree.! Otl'O, D. {ll'ttllClsco nodl'¡~u\!z, IJI¡¡!· 
lun J?or esta .orden sa l'l!ctlt'le!L la tos eeo-nómfeo!l. de i1 de o.brll de 19'ro.1 gado,. un tl'l-en!o de suboficial, .con 
d$lit do ron'roo de 1977 ,(D. O. nume-I previa deducción de das cantidadeS¡' IlnUgüoolld <le 2-i <lit I'IWl'O dc} 19t1li. 
1'0 Ui.i), I~Of la ql.lí!. se le concedieron '. ,percibidas .poreste con~ipto desde la IAl mismo, d05 trlím!tB dI! f;uhOtlChtl. 
catorce trienios (dos da subofi:eilll ! indieadll.lecllll.. con o.nl!gÜ!Hind dI" ~t.de ('m'l'O de 1!.J8. 
<lace du trapa), con eÍi'ctOl7 IH':OUÓllU-, Afmismo. s¡>is. trienios de subo1ic.lttl, . ~4.1 lmsmo, tres tnl'ulos de suban 
cos do 1 de enero de 1977. ¡ .con llntlgül.!dM de 25 de junio de <1.977 CllíI, con ll11tlgülNllld dc ~ de ('liNO 
()tro, ;D. Josó :r~él'(lZ Y' Sltlguel'o, un- y c(lletos .económicos de 1 da lun¿' de 197.1. 
trienio <lo subofIcial, con antigüedad de 197? I Al mÍf;nlO, cuat,¡'o trienlo5 df' SIl!)-
de il2.ílt> marzo ,dEl 1975 yefe'ltos. eco-, , ¡I orlclnl, c_~n (wtlgtH,dad de 21 de \111('. 
llómicotl de 1 <le lü)rll de 19-15. ro de i19N y efectos .ecollómicos <le :1 
Sll.rgt>nto de lngt'niero& :no Sellas- 1efatura Provi'ru:¿at de :Mutilados de de abril de 1~.. . 
tUtn ,Caparrós CIare!>. tres tl'le-nlos del Burgos' I Al mismo, ?l~cotl'll'lI!(I:; di' fiullo!l' 
subOficial, con antigüedad de 2!) de ! clnl, con anbgüerla{}. de .;M, de enerO' 
septiembN? de 197'í y .efectos econó- . ~ dI' 1971 Y ,eff'(lfof; (-COllómwos de 1 de 
micos .¡le ;1 <10 abril {le :1976, !previa de-, S::trgento de. InfantE!rfa D, A'ntonlo: febrero dI' 1!J77. P(li' clIta Or<len so 
dU(lclón <le das .¡¡anti<la<les ;percibidas GÓme2JGll.rcía, un trienio d0 sUboti-" rectifica la de 20. (ll¡ noviembre <le 
P01:cste COIWe-pto desde la indicada clal, .con antigüedad de :> <le abril de ltYiG I(U O. mim, ~¡.), I¡¡or la qn~ se 1" 
fecllll. ,1973 Y efectos .económico); dn 1 <le cou(lt<lió un P'¡~Il¡O {iÍJ sUbOfici:Ll, (lOU ~-\t mismo cuatro trienios- de subori. abril dí> íll.l'ro. I !:lectos CllO¡WIlUCOS (1\; 1 dn dil!J(;ltIb¡e 
clal, con ~ntlgül!díH.l de 29< de sep.1 Al miSm?, ~O& trienios ,de SUbOf!", do 1íi76. . . ." 
tiumbri} de 1971 y cf,tletos "económicos ocia!, con r.mtJgüedad da ;} dn alml; l'\u.rgento (fallLtltdo),. n, hml·!w 5,~m~' 
d& 1 de octubre de 10m. 1 d'& 197& Y' .efectos .económico!> de, :1 {le 1.á.lez. na!~~O~I, un . t!'1IJtIl0. dt1' í>~bOf~:IU,!~ 
IOtro, D . .Macario UernlÍn<lw Looo- mayo de 1976. Porestll or~~n sr; r;I1C: con llnt¡,.,ü(l{l,L~i dt} !) ,dí!, .linh.l!!lJl .. , 41(. 
1I0,U11 trieniu ds subofl.cial, con an. tJ!i.C~ 111 ile 3., ~G d1clemJ:¡1 e :le. I1J7.b 1973 Y' ~tt'{)~os- (!cou\JlnlMs ,(h. t {11~ 
tiguedad <le 26 da julio de- 1970, ¡ (/1), O, numo 2th), ,por la qUt se le I abril de ~!)'jl(,. 
Al mfsno dos. tl'leu!os de subafi. concedió,un trienio de &UbOticioJ, con 
l. " .,' oSfectoseeonóm1cos de. 1 d& diciembrc 
Clal\ ~éon Itn:!günd<l(l de 2G de, Julio de 1976. \1 efatara Prrm'/,tlcial, (le Mutl1ruLns {l(~ 
d .. (! 1!M~ Y e.toctos \!'Conó. mieos de. 1 <le I Sargento <le Intendencia D, Ell:seo I l'al1na (tri MalloTca 
,abt'il de 1976., Cut1Il,do F\oey, tres trienios de trOlpa, 
Al mismo, 'Iil'es tt'lelllo~ ?G SUllOrl· con a.ntigüedad de 1 -de septiembre Surgent,Q de InYutltería n,CÜl'lm{1 
c:ittl, mm IInilgütltltlll ?tl $1¡ dH julio dn 1m y efocto& .económicos ,da la nado Sa.uón, o'cho tl'lmlloil <.lo~ da-
do lU7G y {'fruttlíl ·!JliOtwmiuoí4 ~H! 1 de miRmll fe'Olta, 11'01' (jstu Orden se- rec:· l'rubotlGl!tl y s¡;ls dIO tropa). Ilon untl. 
íí¡(O¡;,to .de lU'jI¡;, 'Por tlRt:t <Jl'dfi? ~w l'?C' tirlrm la. -d;o J. da Junio de 1977 vDtAlllO. gÜH<lud do 17 -de 'elltlrode19í.it 
tlflcn la dí} 4 ?l' MJf'fltO ~IG itm (DtA- 01tlCIAl. ,IlUIU. '175), por 111 qua Sea lel ,.<\0.1 rnli'ltno, IItll'VC trJ r' 11 I Ol'i' (trllB fin 
litO Ot,'WfAf, num. 70), ,p~l' In {tUl' su cOMNUm'on,tt'os t.1'l.ttnlos I(Uno do sub· !luhMldlll y íW\:'¡ ~ilJ tl'o)m), (mil ¡tllt!. 
l~' t;01Hl(HI16 :un tr!NI!o do !lubotlr,!u.l, otlclr.li y dol'l' dm. trOlpll!), oo-n Meatos gí\N1M dÍ' 1'i' di' P'f!í't'<l ~I·1l 1!.Hi'1, 
(~tHl 'Ot(1\C1.011 ,eCOI!OmitHíS dn 1 do Otltu- c,con,t'ml0ofl de 11 ('le julio da lW4. l· Al mlswfl, ,¡llül'l t¡'!tlll!Ol'l '(,ílUl1.tJ'O .¡;\l' 
l!l'(¡ "o 19'ro. . Al mismo trus' t¡'lenioa de suboUclnl, llouhOflelnl Y' ~(lll'> -dll f;l'm)ln), {:m¡ aut!' 
lSo;rgouto (!ttUiHlldO) 'l). R!o(tl'{lo (f.,6. con lluUgücdacl d-a r.t de se¡pt1embl'(;l gÜJldad. de l'i1 (I(} eltN'(} (\(\ tU7!}. 
p.íl2l lPÓI'fl.Z, un tt'illuio di} wUMílcHtl, ,de :J.9Ii':J y 'I'!t¡wtos oool1óm1cos d·e ti. de Al :mll4mo. O)l{)H t¡'l.(!n!u~, ({lIneo .lA 
.(Jon u.ut!güedail <1<1 '1 ·do l'u,n:l:o de, 191,,), abril dG 19/16, lP>l'&vla ode-ducción da lus subotlclltl y suls .d(\ tI'ol11ft), (lon !tutl· 
Al mtsmo,'dos trienios> de suJ:mfic!al,cantfdo.des Ipercibida!> 'Por este con-cep- gtíe-dnd de 17 d~ e!l'(~ru da 1973. 
con o.ntigüedad de '7 de junio de' [1.007, to desde la indicada te·ch,a. Al mismo, -doce trie.nios {¡;eifll de-
tAtJ¡ mismo, tres tri-anfos -de &ubofi- \..<\.1 mismo, cuatro tri,enioS! de ¡;.ub· suboficial y $Ie!s de trD!po,l, con anti .. 
D. O. núm. ~¡} 
---_._--_._~~-_. ---
"ti1f(hul {¡~ 1i {lc' í1n;'I'O ,}2 1\176 Y <'.Ve I ",'(tltlmx. Pml'btl'ial dI' -'flllllados de ll.~;) ~. (fI·;,tüi' rc,'u(¡micos <lll 1 dt' 
tos ec,HH">micoi' de, 1 {l.- a'!wil 110 m'J.1 BUl¡aQ I '$. !í!¡pullJl'i' tI,,! 1:'J13. , ln~\c\"ia 4l'{luc\'h'~'ri' de!' las \'~wt!{iadi'" I ¡ Al llf~!I1í), u:ez tracnios (UIlO 4e 
"'i.Jrcibida¡; .p01' t'i'tt' ciMe~::m) d,,&1\'!ü ,~, '. ' 1 l~' t, .'. D L " J'" ; "utl"r;;,::\: :J.' nu,,\"i;' di" t.l'G.:Hl.). Cl)l~ an· ~' .. 1 :->:U ... dhiJ (-1 n.~ul dIa • \U", "'" 11 t' 't' , •. ,.,. ",. 1" d\' nulJ'w dI! l!},ti v ll'Ü""líla tec 1ll I . \ • L l" . o", ti'" '0' ._" ".\10 U. " • 
• • ~,. 11 lm"m . l'~a;zp"" an, .... cme" 'ldU l> I • >t ·'t)· \2 'ü"úu"co' dii\ 1 de.. 'lorU Snl.'g\:nto legionario D. Juan .\me>n·:, dé' "nhoH?ial, cmí anti","Üedad de 11' r Ll~'':''':. <" •• " , , 
gUttl I~el'l'cr, ol1cr- trli'nio;:; ,':1':::: ~1~.l;'>u~1. "it¿ enero u" 11Jio. 1 ~ "'U "~;i"'!l1{) d~<,z trier:io$ ''''ií,te de 
.ofit'ial y c:nco de tro'::>a;, con Ul1tI.4Üi?-; Al nüsmo, ,5<::'3 ki~1l!05 de suíbon- I ~';h;\;¡ ":1' ~r' tr .• ~ ."., ~lW';'''-'' ~on unt!-
d .. " .{.l" '. 1. A" lG-· " .. " Ii • 1 ,. • •. 4 d d "'1 t ti "".uU.w., <" .~~ u, ,. ""<OH ;1:' ...... 2:"' ..... ~ n?Vl~mln~~" ,,~.J. ~ It~:':-;-II CI:1<, ~.':m Un,,¡;;uE'uU c'Jo {e enero Ii g:liedad de 13 d.c mUI'Ztl dec .19iu y 
to::; el,ohónllco" d~ l d~ UD.ll de 1f1iU. d<l 19.3. ! i'f2etQ;i t.:on6nó!osde 1 de abril de 
o . I A,l-m:sml}, siete trlentos de subofi· ¡ 19'<;), p!'eoViU t'ledue3;.ón de lasc:müt!.u. 
¡'fatltl'a Provincial i1e J!utiladQS de úi.a[, con untigüedad~e :1 de euol'O ¡ desp"l'1}lb:das por esta 'conilt";pto· des-
e A ;/ l - da 19cid y efn::tus eC(}.llOmlCOS de ;1 de 'l' d\} la imHi!:.lI.t. u f€ella. 
• /), a abril de. 197'tt 8a,·g2nt.o {falleGido) ,l}. ViGente Sa-
ot.r~, iD. AngeJ. Anglade López, 'Cin- .. las 8i;,Ycira,lln trienio da suboficial, 
sargento 4e Infantel'ía D. Segundo 'ilO tri<,uiQs de subofi¡;':lll, .con anugü·e-I coa antigüedad de 3í} ,de noviembre 
lim,hle-z, liménez, !res trienios {-uno ~ -dad de ;:7 ~de junio de 19<4 y €'feGtos' ti€! ;J.{}S9. 
de ¡¡ubofi(:illl y dos de tropa}, con un-I eoonómieas de 1 deabTil de 1975, pl'e- Al mismu, dos tri.Bnios desuboH. 
tigüedad de 5 de junio de 19,/:" y ef€e-¡ vía d€dunción de las 'eanUdades per- ciut, con antigüedad ,de 00 de noviem-
tos económicos de 1 de julio de 19,"}, i'!:bidas pOI' este eo,uí}epfo desde la bre da l00-~. 
previa 4e-du~ción 4e las cantidad:?s 11 indicada fecJla. Al mismo, tres tl'ien!os "d~ s-u.boti-
!percibidas como .trienios de· trQípa.. .Al miílr.llO> ,se.~s trieniO: de s~O!fi- eial, -con ~.;ltigÜedád d .... 3í} de noviero-
:Al mismo, tres, tl'ieniosde subOfi· cm!, ~on Ü"nhguedad ~e ;:!1 de lumo bre de 1!l1íJ. 
eia.I, .con antigüooud dí' o' de jtmio de ~e}:9'i'7 y efecto$ eCOnOlnlCIh'> ,de'! ile Al mii'mo, <cuatro t,l'ienios de Eub. 
19¡j..1- Y efectos eCOlI(¡mieos dí' 1 de t\bril JUdO de 1m. oficia!, con ttllt:güe«ad di.' :ID de. ,:10-
<le. líl7S, .previa dMueeiÓl1 d¡;>, las, can- vit:mbl'e de 1968 S efi;'ctos ~(}n6mioos 
tUi¡l.dN,' percibidas :POl't'l'tti! eOllee,pto di! 1 de f'fil'l'O da 19i7. ft'cha <le 50U 
dtlsdIJ la indicudtt C.:cllll. Je{atura. Provi:uclal (le ~ltltilad()s Uft })l'imPl':l l'!?\,¡sta administrativa pusa. 
Al mismo, cuatro tl'iellios de sub· C'tCUrC8 da NI 1'1CUt'1'PO d\>. l.[utila.dos. Los {li-
oficial, oon filll,iJ.1;fiNlad de .;) dí' ju. tallo", tI'if'~I¡O;; es n los 50!O:;' efreto,,; 
nio dll líl7'i Y ('frutos ooonómicoí5 dI! 1 Snl~.\lito dG '1!nf¡¡,ntel'in 1>. J (l SI tl di> la 11¡'II~lún qU\) ~lUl!dU. COl'l'c:::l>oll. 
<le julio dG ;1971. loith'''!<o XlIllul'lo, Oltl.:~ triNllus {eln:¡o d~!' t\ "mi ~ll'l·t: .. ~h(1.htlbitHltt'S. • 
dH l>UÚofh:l¡.t1 y lwi& dt! t¡'Oijl:l). con 
Il.ntlgtll·dutl dI' '1(; de lílayo. de 19'i'.' y ¡(·{Mu.ra Prm¡inríal dll 1Itutílaclos de erec;t~s \;f:tmóm!cos <le 1 de aJ>t'h de ¡¡'{atufa Pravl1tflUtJ de 1\!uttlados de 
lJe«la}o,z lWü, pl·{'via. d(~ltlwei(m <l& las eautl. Cadt: 
dudes llí:N:I.tíld.u::s ,P01' ('sto «!OflUt\pto 
Sl1i'gl'nt.o dclnt'antN'ía n. (fi'lt'fl(ml0 dt,sdo ll\ lmU~lt(!u. tecllU. 
H(}(les Pu.nia¡;."Uu. .doce tl'irmlo& (sl.'is Al mIsmo, aoco tl'hmfos' (sC'is .do 
dI,> subOtlclnl y seis <lC' tl'(jlpn)~ COII !cmbuticlul y seis do tropa)" <con lUIt!· 
'Ultl~ü{!dlld de ,1.1 de Julio de :tíl'm y giílídatl tU> lü d(l mayo dí.! 1911 Y dile-
~lr(Hltos ftc(m6mh~U5 de :t dÍ! o.h¡·i!- de tos íHlí)lItímieos da 1 <lit }unio de.19'iTt'. 
1976, previo. 4NlnccJ(m de lns cnnti· 'Otro, n .. -\quillno r'óalacioo. 'R(lguero, 
dMes 'perclbldtu, (p0l' este concepto el.nco 1wir'lIios -de subOíllelo.l, {;on (lIl-
desde. la Indiendo. :rt~(llla. ti'gülidnd do :lO dG euero de '1974 y 
Otro, D. Vall":ntfn Glll'cítt r~e{)n, nne- r.t(wtos ceonómleos de '1 <le tt·hrll ,¡te 
l07U. pl'c,vla de.clooclón de las 1lo!lutJ.da. 
v·e trIenios (tl'llS de suboflcin.l y sel!; des 'pt:.r:l1l1idas .por este .conee:pto des-
de trO.pa), <lon antigüedad de 21 de de .lu. 1lILHcada ;l'oo11a. 
se.ptiemJ:n'& do ::1.900. \ ,Al ntl:,mo, 5e!8 tr1e-llios de slWoti. 
Al mismo, (fioz trienios .(cuatro <!le nÍlll, {¡(m antlgüedad de :lOd.eenero sUbo!i(~1!.l.l y sel& (fu trOtpn)'. ()on fmf.J· -du Il~ y e[¡¡cto.,. econ6.mieos ,de 1 de 
8nr~&nto (le tll!untérfu .n. lOm'1 Mo· 
l'l'·tlO Unrclu, "Ucz trlCmlos. (cuatro de 
suo))()f!clal Y seis de tropa}, co.n ano 
f.i¡:liledad ·!lo lid. de ,mayo de 11974 y 
etcutoll (l;(lol!('rm!co5 da 1 de (l.1)l'11 de 
1970, l)l'íl'Vla deau.oolóll de las canti· 
fl(1tl!'.!~ pt'oooldlk'tns 1)01.' MtI> OOtIIee¡pto 
{loOO() .in. indloada !.¡)(J!ha. 
Al mlW\.o, o'll.ce trIenios '(<einoo <le 
su.l>OIticial . y seis de tro.pa), con a.n-
tlgí1tHlad, {lo 11 ·de mayo .dft 1m y 
efuctos -eqonómi<Cos de iI. de ~uilio 
de Hm. 
gt~edad d6 21 dt< Retpt1cm))rí} de 1900. r(~""'l'ér." de 1~. 
'U 'V J(!fatura Prmllnctat d.e Mumado8 eLe Al mismo, oflce tri(ltltos- {<lineo de O,tro, lJ.¡.'·rllll'1c!S<loGOollz:il¡¡.z tgle. CórdofJa 
¡;uboUclal y $('15> de trapa)l, (Jon a.ntl, ¡das, ·'Un trienio de stWotlciul, >con ano 
gtíooad 4e. 21 <de septim:nhrtl de íf.m. tigü(}(lad do :JO de encwo. .ae 1900. 
Al mismo, ·tloct< tl'lnnios(s('is do Al mismo, dos trienios do suhClfl. 
51.1boticlal y 1;(11& do tl'o!m), con (U1t1· <clal, <:O!t ,::mtlgü{'d'¡Hl dé 30 de emlro 
~ü(!dn{l <de 21 de sl'll.'lt!(1mhrc de- i19'7ú 1 Utl 19í}f). 
y eructos. ('ool1(¡mi<JOs de 1 ,le ahril Al ,mismo, tres tt'len!os do e.ulJC¡1fi 
diJo ¡W7tl. l:){Jr 'OHta. Orden Sl! l'ectií1co. ulal, <con uilItlgí'wt1ad de !3() lhJ ellt!l'tl 
lt1,. do r11 do lnll.l'ZO de} .1977 {Il'. O. n((·· «\ó l~m. 
filfH'O 97), 'rHl1' dn que se le .COHIl\'fli·(ll'Ofl Al! mJ;;.mo, >C!tUttro trienio¡:; 'd!l HUJ¡. 
ll11r,VO tl'ir1t11QS (uno <lll sullutlulnl y olln¡tt1.. m~u Ul1t¡g(lr'li:ul {l~ 30 ~hl 7tH'!' 
oelta da tl'o¡m), ilOlltlfClCíos ~!Clo!lóml. l!() du i!)7ü y {,r~GtOg ('cOl1¡Nllku" (le o! 
COl; do :1. dé} octl1hrG dG 1117&. do ubl'll (ti' '1m'O. l'.íH' U;;ltl Ol'lh',t! i'() 
Hj,l'U, H. l"l1tl14Ulltl tópm: ntlll,¡lat', Ul1 
trlNlio dí) S Ilol)O f!.chtl, o(lOl1 M¡U¡'¡Üí'thhl 
dll ,} <In .!¡lIll!} 11<\ :ll,)(¡~; Y \,,!¡,(lt.\),1I I'dO, 
llÓltllrl()1\ 11t~ 1 {In J,u1itl ·do lfYi'tl. 
'Oh'o, !l. ,Alrtlll~(} 'r'\'j'¡\~ NI11HH~rC1, 1ltI 
i'!'!I"llln 111\ ,~,l1,ll(írl¡(lnl. ,(.lUIl .n'lItí¡.:J\\'1111l1 jI" '2 dll flt'}IL!Na!m, dl\j~j y Nt!,(lÜlfl 
{í{\O,n(¡m!culI tlv 1 ,!lnontulbt'(j dl1 ·Hm;. 
~1U'A'¡¡nt(¡ (!alW·nirl.rr) n. JoU'qllin Va· 
(fttfwhm VO'I'H, llll tl'lolfl!n .al! fltlJhMl<Clul. 
(lO,H anUgÜt:(llHl 110 :5 dc> ntbl'll .un !lírn 
y e-te,ctos (l(lO'IlÓmic<ls ,dn 1" ,de·',muyo 
do 1:977. 
1'1'·ntHttM la '111' a ¡11\ rHcil'1nlll'c tlt! 1~ml 
(1). (1, nfln!. ;!,¡i,íh 11rH' la qm' ,~!' ,1~~ ['U'11· 
,í~l'di(¡ lll\ ll'lpt1iulli; l,mllllfh'ln 1, 'UHll 
¡·,fí·rd<l." l'e!llll'tillllllJl! dí: '1 lit· tl!l'ÍLluMl'¡t 
{ttl ]~~·N¡. 
!-iU1I)(I·lIl.n!l" ,Í"\ti1l1tiílll Miíltm' ·tlrm 
h;JI!'!'t1 Itfl<l!·í;';\H'iI A.vJ~·a, ¡dí'ií\ j,¡·!t11l101l 
dl,1 h'O!m.ílIllI ltuH;\til,ill.\:lt dUo !l:l dH 
lH!ll'Y.O dI' 1111i7. ' 
'Al m!¡'¡llIfí, ÜH'lw t,)'ll',ni.os ,de iro,Jln, 
.(lO.11, :Hltlgitl'(l:ut d~l 13 ,di'· m (j. l' Z o 
.aH ¡lmO, 
-Al lUl&mO~llllCVG j,rienios ,de tr,o¡j'la, 
con (ll1ti-gt'H!dad ,un 13 de marzo' 
8utgt'uto do Irllfa,nt~l':íu. ID. ;rof;é HO<ln 
HtJjfil'1t 11 U, trece tl'!e-ulos (sois da 500· 
IlrjC:i(¡.L y sletc}dG ,tl1U<lJa). (lo-n n,ntlgl1e. 
odM ~1(l 21 de junIo de líl74 y ~!ec!os 
(~('.ol!(mli(ju" (lo ,1 ,aí~ wbl'í1 de l!J1ro, j)l'Ü-
vin .,letlw'lli6ll. {jo las cll:ntlrln.¡f('!l }IPl'-
nl1>111a" ¡mI' c."to con-ceopto. de¡.¡,dc la ht· 
¡Umula fl'uha. 
/I,L mil'lmo. enturetl tl'lo!lioH ¡. ... ;I'h· ¡it' 
1;u,h(,fl.claL y atetó dI} t¡'lJ.ptl), cut! H"t-
t.lM!i"llwJ. ,dC'l 21 ,tití junio dI' j~¡1j' Y 
dl~d(J~ ec¡mómloctH:+ ,t1I~ :1 ,1" julio 
,lit ,Hm. 
i4¡J.lIJ,tB-II!.n 1t!¡.;I011'fll'hJ n. VllltfJl'lUt!O 
.f1Wlllln tÚl'dtJli¡¡., !aH'VI! tl'll'1110B (Illft. 
1m .¡lt' ,,1I,J¡flrJ.oll1:t yo ,í'm(tru ,1" l.nlllll) , 
'I'!I!\ lJ,tj!;J¡\í!f't{at! tUl i,!,lltll' OelH1H'I\ ,¡In 
l!H¡n y (·f¡·lltlli'l f'{lO¡¡/iJll ¡t'Ui;, ,¡Ií' 1 ,!lo 
rtllj'Htlr) ltJol"i, ;1l·1'11vJa 4!I'rln'I'I¡iÚl1 ,¡ln .llhl 
(la nHdllllN\ j11!,¡ít)j,1l1·(Ja.-! '11(l!' t1~t,(~ '0(1)1. 
mql1n tlli¡~~l(\ 1u. h¡í!illíHla Irf,.'~\hu. 
Al ¡l!llsmev, rliez t¡·Jimio·¡;, ($.OiH' (lo· ¡Ullb-
o,flcial y Cll'(vt,!'.o r111 tl'OPtl.), {Ion antl· 
gUe,(lilr1. ehl,26 ,dn o (Jtu}n'cde 1m. 
n . .o. núm. d:O 
Al mismo, <>nCa trienios (siete de 
sooQifieial y (}uat.l'o de ,tr<>pa). ce011 a-11-
tigij,ooad do 26 de octuJ:>re de 1005 y 
e-fectos económioos de :1. de a.bril 
·do 1976. 
1efatu.ra Provinciat d.e Mutilados de 
Gerona 
Sa.I\genlo (fallecidO') n.· EUecer Ta:-
pia. Hernández, untriooio de subofi-
'cial, con antigüedad de 13 de n,o"i.em· 
breda 1973 Ji efectos ooonómicos de 1 
. ds diciembre de 1973. .. 
Al mismo. ,dos ·trienios de subofi· 
cial, >con antigüedad "de ;13 de noviem· 
bre de 19.6 y efectos económicos de. 1 
de di-eiembre de 1976. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Huelva 
Sargent.() da 'Infante-ría. D. losé Lo· 
renzo (;ebal1os, seis trienios (unn de 
sUboficial y cinco de tropa), eon an-
t.igüedad de 13 .de sepUembre de 19i6 
y eteetoseconómicos de 1 de octubre 
do 1978. . 
Otro, D. José Pastoriza Ot.'ro, (¡ua. 
tl'of.rllmlos do s.uboficial, oon I1ntl· 
f{f\e-dnd de 29 de abr11 de m6 y él.!'oo· 
tos cCQ,llómfcos de :1 de mayo de 1&1G. 
POl' esta Orden R(} rectifica la (]'e 30 
do julio de 19'ro (D. O. ·nt:hm. la:~). ,po-r 
la qua ~o lo conoOedleron. cua.tro tl'Le. 
nios (uno de subofloial y tres <ln 1,1'0-
pa), oOon efectos eoollómico;s do 1 dI! 
ttgOOoto de 19M. 
Otro, D. "¡"ranefsco IvI&rt~nhtora, dos 
~l'iOlllos do"8lt!Iboficlal, con l.Ultl&,'iiiXlad 
do ~¡ <la seoptielThl.n'G ,da 11m v !,\tectos 
eeon6micos de '1 do ootwre 'Ii& 1007. 
·Otro, D. Matfas .Maestre G6mot., -u,n 
trienio 1117 s.u.boJieial,cOot1 a.ntigi1€'dad 
do lO do mayo do :l.1ñO. 
A.l mism.o, dos trienios el!' S'uioolfi: 
cia1, '(lQ.0, ootlgücdadde 10 d.a mayo 
de 4973 y &tootoscco-nóm!cos de 1 ,de 
IlIbl'll 'do 1.97&, Por esta Orden se rec-
tHlca la ,de 3 dGdlciembre de. 1ll!i"G 
(O. O. mml!. 2Sf.). por la. .que se le 
-eonoOl1>dlóun trienio ode su.boflclal, con 
""teotos ooooómi.ooe de 1 dG dl<llemJ:¡.re 
do 1006. 
Al mlsl'l'W, >tres trlenioo de. s.U'ooifl. 
cl.al, <lO.l antigüedad ,de r10 .(le ma.yo 
<lo 1076 y .e-!ectos coon6m}co$ <le 1 de junto de :l97G. . 
Snl\gento d.G Arti1l¡;ria. D. Manual 
Goonztílez Romo,ro, dos trienios dé .s1llb-
oficial, ICOn motigüedOid de 30 de julio 
do 1~(! y eifootos ooo.n6mtoo6 de 1 de 
a.gosto de 1~. 
17 de febr{'l'o d&l978 
Al miíl'mQ, dl('.z trie-nios (cuatro de I Al mismo, onatro trienios de sub· 
~ub\}fieittl y seis de tropa), eon an- oficia.l, con >O.ntigüedad de 30 de jUo 
tigüedad de '5 de abril de lWO. nio d{'!, 19'1!t' Y etectos económicos de 
Al misrXlo, once trienios (eineo" de ,1 de julio de il.S'n. 
S~'~ofiCial y_ seis de .tropa), eo-n anU- .otro. iD. Leonardo Delgado Fernátl-
guedad de ? de ,"lmlde ~ y efoo· deJ:, un trienio de suboficial, eon ano 
tos eco~ómlcos de ;1 d,e ~l"ll de: lW6. Ugúedad d.e 7· de marzo de 1975 y atoec-
,Al ;n:.smo. ~oce trIemos (sels d,e tos eoonómicos de 1 de abril de 1975. 
s~oflClal y_ seIS de . t,ropa), ~>(!on anil- Al mismo, dos trienios de subori-
guedad de .a de abril de :19it6 y efee- cial, con antig-fiedadde 2S de abril 
tos económICOS de 1· da. mayo de 1'976. de 19l1'1 b . 
Sargento {fallecido} D. Antonio Vi. .-\)1 mismo, tres trienios de subaIi-
ñao Gimé·nez,dos trienios de tropa, 
con antigúedad de 29 de agosto de ciaI, -con antigüedad de 28 de abl'B 
1m y efectos eoonómioos. de 1 de de 1974 yetectos eConómicos de 1 de 
se.ptiembreo de ;1973. abril de 1976, previa deducoión de las· 
Al misma, tres trienios (nno de SlID- cantidades ;perCibidas .por este. cou-
oncial y doS de tropa), oon antigüe. capto désde la indicada fecha, 
dad de 29 de agosto de 19'11! y efectos Al mismo, cuatro trienios de subofi· 
económicos de 1 de s eip ti embr e eial, con antigüedad de 2& de abril 
da 1974. . de 19t? y efootos leconómicosde 1 da . 
Al mimn.o-,tres t1'ien10sde suj:m:fi- mayo de 1m. 
cial, con 81ntigüedad de' 29 de agos. Otro, I): ~IigueJ¡ ~Uvarez y Galza, 
fu"de 1974 y efectos económioos de 1 un tl'ienio de suboficial, con antigü¡:-
da abril de 1976, previa deducci6n de dad de 24, de febrero de 197()' 
las cantidades percibidas por este Al mismo-, dos trienios de 5uMfi-
conce.pto desde la indicada fecha. cia.l, >con antigúedad de, 2.J, de febrero 
de 1973. 
Jefatura Provincial de Mutilados de Al mismo, tres tr1{'nios de subOfi· jaén cltll, con tl.ntigüedad de 2\ de fehrel'o 
de 191ro y etectos económicos de 1 de 
abril d~19?G.Po,l' esta Orden se 'l'(lC' 
Sal'lgento de Infant&rfa D. Juan iRa. tlfica. la de 16 <lGf(!brí'l'o <le 1m 
món l'el'M:.lId. LÓi)ez, diez tl'ienioo (Tl. ,O. m'tm. Sl}), ,por la. qun so la .con· 
(cuatro de suboficial y !wis ,(le tI'O!HI,), cc<116 untrlenio- de suboficial, con 
unu lllltl¡;üedad <le 17 de ma.yo de 19174 erectos eoonómloos de 11 de dictel\llm~ 
~. trreotí,H3 ~o-nómfcO$ di' 1 dn abr!.l d.¡¡ 197&. 
do 1976, prevladeduceión <le tuSe .000· Sargento legionario D. Lucio Cam-
tldlldl.'s plH'<¡lbldll$ pOol' est& conce.pto .llos· li'.erná.nde:z:, dos trIenios de sub· 
<l(!sd.O lit tndlcad-a. ((('dla: oficIal eon antigüedad de 29 <le te. 
Al mismo, once ltrtenios(ei-noo de lll'Cl'O de 1966. 
suboflcio.l y seis de trepa), oOon allti·1 ,AJ¡ mismo, tres trienios de suhOti' 
güedad de 17 de mayo de 1m y e-too·. .cia.l, >con alltigünlla"d de 29 de febrero 
toStlOOl1úmicos de !I. ,de junIo de. 1m. <l,e 1969. 
Al mismo, ouatro trienios de sUboti-
Je.fatura Provtncta~ de Mutilados de .oia1, con antIgüedad. de 29 d,¡¡. tebl'Ol'O 
Las Palmas de Gran Canaria de 1972. 
Sargento de Ima..ntería D. !Agustín 
Manuel 'Pérez y M!ndez, un trienio de 
s.ubo.fiolal, . coo 81ntigüednd y tílfectos 
ceo-n6m!oosde 1 de dIc!emJ>l'a d.& 1m 
Otro, iD. ~Mareelo ¡Ma.chín y Machín, 
un ,trienio de suboticfa.l,con antigÜe. 
dad . de 5 de jUl1!ó .de 191ro y ",fee. 
tos económicos de 11 de julio ·de '1975. 
1 etatura PrQ1}!nctaL de. Mutilados de 
León 
Al mismo, cinco trienios de subl}fi· 
cl¡ü, con antigüedad de 29 d-a t-ebl'-ero 
de 19'13 y efectos. ec.onómico$ ';i.e 1 de 
abril de \197-6. • 
¡I~/atura ProvtnctaJ as Muttlado,~ ILe 
LérilZa 
Sargento de Infantería ID. Fl'{mcis· 
co Tico Marquós., un trie,nio <le; sub-
.otieial., COn antigüedad de. '3 de mar-
z<> doe 1968. 
Al: mismo, dos trl~111os de, subot!· 
cia.l, con antlgüedllid de 3 d-e. marzo, 
da 1971. So.rgc<nto 49< Inf.¡¡,nte.tio. D. Tomás F'ern.ñn:de,z ,G.onz.ll.1Bzc, Idoce. írtien:iol'J 
(se.is ,da S'UboticIlll y SGis de. tro1'o.), 
'(J()jl antl.güooad de 11 ,df'J mayo de 
1!J74, 'Y ,ufu'Otos 'ltconómlcoa de 1 de 
le/alu:fa Pr01Jtuctat de Mutilados de ubl'H de :J!J7ll, ¡previa ,deducción dio? las 
HUIJsca cutltldlJ¡d(\~ pur'OilJidua 'por eate. con. 
(mto de-¡¡tlt* tu. illdtoQll .. da t¡;Wll1.. 
Al! mismo, tres. trienios desubo.fi· 
cial, ·con antigüeda.rl .00 a ~ mal'ZO 
de 1974 y efootos. -económicos du 1 .¡fp 
Ubl'U de. 19706. ~Por lesta Q,rdell 54Jo .1't'C· 
tlflou. lo. de $GdG ,llQ<v!,embro de aW6 
~n, o. m~m. 1!8()¡). ¡POl' lit ¡.tUi! :;.u .to(l! ,bOl!· 
C&Uó un trienio de sUbOflola.l, con 
",fueto'!'! IHiollÚmlcos du 1 .lo dl~j;'m, 
h!'lJo "'}¡1 :tll'ro. 
8!!.l,"tI'conto d-o lnítul1t(~~ítL D.;r(')S¡~ no. Al mlHUH}, tl'f\CG, ,tri,mioa. (si()'IlG (l,e 
l'!'Ut'l '1'tn'nl,I, ooho tl:!nu!()l!o {.(los de 811bt~foloClttl Y ¡¡nis oÚi+ tl'Oíp'o.), con l.mtl. 
&uboftol:~l y ,S{\!o& ,al't tro11 fi), ';lo,uu,ntl· gü{lGlHt d() 11 dI} :trlllYO de 1m, y .ar~", ... 
¡,üedlllQ. ,do ti dn tIIbl'il ,t1(} 1Q(M. Y (jfo,(j. tUíi NHmÓml(lOS de- :1. dt? junto de l!m. 
tal! e,{)oíu6iinloos d,{) rJ. ,¡lo U!lnol,l .ao 19'ro. OtrQ, n. Elod,io Rodl'ígueoz Val<ltl.l'C!ll, 
ptl'&v1a. dad,u,001ón ,do> hUI, '(}ll.nUuadllll t,l'('[-\ trlon1os d.e auooUclal, COon amti· 
ip9<l;clibidas ,por esto OO'WCOol?to deiS,de' la. g'Uednd ,do 80 d,s junio de 1974, y' Grec. 
indi,oad¡¡, ,rta,cha. 1 tos 'econórnicos de 1 de abril deo 1976, 
lA! mismo, Ill,ulwetrienios: (tre's, de IP¡'wla deduoción de las cantidades 
sulb,o\Uc1rul ys.eis ,de tropahcon anti· 'peorcioidas 'llor oote conce¡pto desde la 
. S'üooa.d doé 5 de ,Ml'il de 1007. . indicada .!&eha.. 
Ah mismo, ~lHl.tro tl'l¡mios dI) :mh' 
o:tlcio.l, .co.n !).'lltlgüMud i¡'¡~ :J: do mal'· 
zo de '1977 '1 .... r,nctos, ¡lconóm¡.cos. dI' l 
de abril da, 197Q', 
Otro, P. Antonio Mm'tí y Mayol', un 
tri,enio de subofleial, con antigüedad 
de. ~ . de. marZiO de 119>69 . 
Al mismo, dos trioenios de \Subo!i· 
D. O. nllm . .ro 
t'ial, ~on antigüedad dt' 2~ de marzo ~re(l,tQ$ooonómicos de 1 de abril de .eial, con antigtl.edad de 12 dl} octubre 
de 19m. 197u, previa <leducción de las .cantida- de 1916 y <{!fectos económicos de 1 de 
.... 1 mis,nlO, tres trienios de subofi· des ~reibidas ,por este eonOO!Pto des- noviembre doeil.976. . 
eial, con antigüedad de 2;) <le marzo de la indicada feella. 
<le ;97S Ji efectos económicos de 1 de Otr~.:!? Franeisc,? G~ncia Pel:a~~a, Jefatura Provindal. de A:lutUatZos de 
abrIl ile 19'16. Por esta Orden &e rec-I un trIemo <lt) subofl(~ml. con anhgue- Oviedo 
:f.ifica la de 3 de diciembre de 19'r6· dad de 12 <le febrero <le 1972. \ n·. O. núm. 28.11, .por la que se le I .'U mismo, dos trienios de subofi- : . 
conc.ooió un trienio de suboficial, coo cial, con antigüedad <le 12 d~ febre- . S~ngento (fallecIdo), D. O~ca~ ¡u-
efecto,. económicos de 1 <le diciembre Iro de 1975 y efectos económicos <le 1 ltán Menéndez Atvarez, un tru'Ulo de 
de ::191~. de abril de 19:ro. Por esta Orden se í suboficial, con antigüedad de 2'J, <le 
I root·ifica la de 3 de m.eicembl'e de 19761 agosto de 1966. . , • (D. O. núm. 284), 'Por la que se le ... ~l mismo, .d?s trienios. de SUb(~fi-
.JI {atuFa Provincia! de Mutilad.os de concedió un trienio <le suboficia.l. con ~}lal. con a.ntlgueda<l de 22 de ag~to 
Lugo efectos cfcon6mieos de 1 de diciembre de 1900. 
de 1976. Al mismo, tres trienios de sUbofi-
Sal'gento de Infantería D. José Ro- Sargento: legionario D. Fausto Gue- cia1, con antigüedad de 2í3 de agl)sto 
dl'íguez: EX!pÓsito, <loce trienios (seis 1'1'a !lIac-B1'idcuatl'O trienios de sUb- de 1912. 
de suboficial y seis 4e trOlla), con an- oficial. con a'ntígüedad de 27 de abril Al mismo, cuatro trien~os. de sUbofi-
;tigüedad de 23 de -enero <le 1975- y efec- <le 1971. • cial, con antígüedadde ~ de agosto 
tos económicos de 1 de abril de 1976, Al mismo, cinco trienios <le subori- de 1975 Ji' efectos económUlos <le :1. de 
previa <leducción <le las .cantidades cia1, con antigüedad de 27 <le abril abril de il976 • 
. percibidas. !por .este concepto desde la de 1974 y efectos económicos. de 1 de 
indicada fecha. abril <le 1976. ¡('!afuia Provinciat de Mutilado$ de 
Otro,n, .Áv('Ilino Abi!lla .:\:l'm(>sto, Al mismo, seis t.rienios de subo:fi· Pam1Jlona 
.('~nco tri.eni0t)s de suboficia.l, CM anu'l cial, ~o.n antigüedad de.27 de abril 
~üedad >de .. 1 >de octubre de ls;.s y. da. 1m y .efectos económICOS <le 1 de Sargento de :infantería D Luciano 
.prectos económico!\; de 1 de abl'llde mayo delS?? Elt "Rft"'í di ~ 1 1'!\.. t·. 197&, prevIa. deducción doe las eanti.Otl'~ 1), Antonio ;Martín de la To' ZOl1uO ~~.;!. . (>7< ~r e~ ()~ "e 10 
dades .percibidas Ipor >l'ste .conee.pto l'!(>. dOS tri(>t~i()S de ~ubofieial. ~~n <In, ~: 1::~ antJgüedl1d de da. abrll 
dt'$-de lo. indicada feellll. tlgündad ·de ",{) . .u-l! agosto de 100;,. Al mismo, ouce trienio!> de tl'Upn, 
$ll.l'gl'uto l<>gion:U'loil>. ::rosé Conde • Al: mismo" t~(!S trhmios dí) I>U;I01'1 • .con ¡¡,ntlgüedad de G do. 111:>1'11 de 1971, 
'1.'0\17., íil'!S trll!ntos dI! suboficial, con cíal, con untlgüudud du 20 (I~ Il~osto y ~teotoíl (>cofíómico!> dt} 1 d1l Sl!pUt'fu. ~mtl~(Üt'dud d.¡; G de junio d-e 1974 y dti ;1008. ,.., bra <le 1973. 
+'fuctoI<Nlonómicos de 1 4.e abril do Al mismo, cn,!tro tl1tm¡~S de S,Ub: Al mismo, deCG triunlos{uno dI! sub. 
;Lt)'ro, 'll1'llvln deduccIón <le Ins cnntidn· Oflolul: con untl8Üf!dnd do 20 de agos oficial y once da tropn}, con antlgüa, 
des percibidas por (lste ,conc~to des- to ~iQ 1911.. .•. du<l de 6 ~le 4lbr1t d<> 11171 y "fectos 
.un llL indicada 1:,('o11n. Al mismo, cinco trl<mlos dn subatl· económicos da :1. d~ mayo do 11m, Por 
Al mIsmo, s1e1l& trienios dasubo!1· clnl, con Illlt;lgüednd de 20 d-e agosto esta Ol'dpn && rectlficn.lll de lt'7 dé ju. 
u1u!, con <lnttgü-edad de: 1) do Junto du 19(.1- y <!t\!etos económieos de :1. de: nlo <la 1974 {D .. 0. mim. 171), ¡p.or la 
d!'l97i y efectos ooonóml.eos< dlG 1 de abril de 1976. . que &e Je eonccdi~on diez trt~nios 
Julio de 197i'. • ,:\11 mismo, seis trienios dt> subol1· (uno de subotlciali y nueV{l <te ti'o.l111.). 
tlm'g-ento (fallecIdo), 'D,Luis lMa.rti. elal,< ,co.ll {l.uttgüedad.de 2~ de agosto con (¡teetos eco.nómloos doe 1 de junio 
nez F.erná.ndez doce trienios ~{sels de de 3.00"'1 y Gteetos >eConómt~os d.e 1 de de ::1974 
. ' . 1 septiembro de ::1977. I • ~UbOfiC'tll.l y .seis de tro.paJ¡ con ant· otro, D. Salrva.do.r Vlllalta Gallar, . Al mlsm~; ~O<l& tt;enios. (seis d<>. ~~b­gi1-edtwl do 28 de septiembre de- tl97-5ellatro tl'1enios de suboficial, con an- oficial y seis d,¡¡. tlOpa), c~n ant¡¡~üe: 
y 6fectos eCO,nómicosr <Le. 1 de: a~l'n tlgüe<lad de 00 <l& ene'l'(). do 197'¿. ~ad de 6 de abril <lo 197.t y !(>!cctos 
d~ 197&, ,previ.t deduccióñ (le las can- .<\~ mismo cinco tl'le'lllos de subo!!- económicos de 1, de· abrIl <le :t9~), pre-
'tldnd·es ,p,(!rclbl<.las irOr este eon(}(',pto cinl,. con s.{lt!güednd d.e 29 doeencl'o v1a. ~edUCCión de las >cantidades per-desde lo. 1ndlco.da fl.clIa, de 1i!7';; y efectos económicos de 3. de cl1)i4as por este conce!p'to desd.a la in-
abl'!l de 197.6. dlcada !eooa.. . . " 
otro, !D • .Adolfo Grande Rivns, tres A1 mIsmo, trece trienios {slete d.!} 
¡(',atura l'r01Jtnllfal de l'IlutiZaclos de trienios de suboficial, con e.ntl~ücdnd &u~otlcla~ 'Y seIs de tropa).. >con ~ntl. 
Málaga do \ro do marzo de tt.915 y ef{ICW¡; !{leo- gÜ,tld!~d <ieG de- abril dG ~977 Y, t¡{l{!:o 
nómicos <le 1 da abril de 197& .pl'evia toSl {~,(¡u6mlcos de ;t da. mayo -di, 1¡nl7. 
(1l~uec1611 do las cantldadils '¡p.erclbl. 'Ot.ro, O. santiago. Ar{)l}~n{t ,APece. 
d'lB por e~t.e con%pto desdG la. l~ldl. clIeo., dIez trienios dCl. tro.p,t, {JOfl an· 
Sargento de Infanimrin. ])1, 'M(¡,l1ulll 
Es'r>atla Gurc!n, .¡lMO t!'ll\lrloll (seis do 
l!u1:>oficla.l y sClts. do 'tl'opa), .con unt!· 
gí\(l.(lMl d(~ 21 de mnyo de 1974 y <lU'O-
t05 ,eoot¡(¡mlcos (le 1 de a.br'!.l do 197~1, 
pl'iwln >C!-edncc16n d& llls cantidades 
pc¡'clbk!-t¡¡; Ipor C's·to OOrlGflptodOll'éie la 
ll1dlcMa Ju·ehl'l. 
: ' , >A' tlgüedlld -de $5 dCl n,gost(} .le 1970. 
cUlla !av.¡ln. Al lll!¡;mO, {mee ti'leonlna. d~ tro¡pa, 
con ·a,ntigÜüd(l,{l de .jW de agosto dG 
¡('tatura Provtnctat de .Mutilados do 1m yej\(j(ltmi elJofl6fllJlcO:S de iL d@ ¡¡:u,p-
Orem8 tiemb1'e de l{J1(:t Por Si!ota Orden ¡;e J'\ll\~. 
,Al mismo, tre·ca tr1e.nlos(\!:l,1ete dn So.rgrmto(fulle<Jid{)), D, fEloy nodrl-
sulmfJ¡;!tl,1 Y 8(11& de tro,pa,., eono.nti· gtHllllMufiol\J, un trlonio dG troptl, (¡on 
¡(üudun dn \1.1 dl1 tnu,yo díl 1\l7l7' Y "rem· lmt.lgíllltlu.¡l do 12 do oct1l11rH dn ~!J7:.1 
tOl; NlUll 01Il! tlO M> .¡l.\} 1: dI' jl1l1hl dn 1!}17. y (\fl'CltOí<> NlOt!ómi.cos· {lo \1 de u<l'V'f.!.'m· 
ht'l' ~hl :H17:J. p¡W Ci'ltít t)l'tl'Nl 1m ttJeU· 
r!t'lli ln .tI(~ ~~l die) U(ltuhJ'i~ d!~ tU'M <[hA, 
lt'flHlIl'lt l'f(wtnr1.at lla Mualatlas do !HO nI/filiAl. lll'nn. l!ml, 111(11' lit q1H\ ItI) 
MIlLmo. 111 (mnlwdi6 111\ ti'l~nll1 ~l(} ImllMlchtl, 
,mIL (·ri'uttlR· í'mlll(¡mJ.tlo)l {Ir! 1 do no· 
.¡'¡¡U'~(·lJto dl\ lnfll.llt.lM'íl\. n, r .. llt1t.o e~l· v!¡;mlw(\ "lfl !Il'ní. 
llm¡ {!{)!H'H,(¡wLt.ro ·1,í'1(\nioll ~ltl s\lhofi· Al llll)lultí, un 1a.'lnnto .tI¡\ suhofiolnl. 
nlnl. mlfl fwj,lgüí'·ílMl ~la lSda mayo OO'lL JUltlgt\(!(lud ~1(J 12 de octull1'e d,Q 
(le} 197n y .('·ftlctos ccoflómlco·s '1:1·0 ,1 de .1973 'YA!·(íctO$i· .()'conÓmJcotl de 1 de abri,¡ 
abril d-o 1~7.('Y. <le· 1910, l~rr~vlll, .¡l(!{Lucclón -t'{¡a. la,}, cun, 
Otro, D. Antonio Pifia, Rod·rfgu.e~, tlaD.·des' ¡percUlldaSl por oesto concepto 
fllltttro trienios do subof!c1o.1, con a.n· desd-e 10. indica(la fecho.. 
tigüedad 'de \1'l. de ma,;¡'zo d,e. :197(i¡ Y ,<\.1 'mismo, dos trienios, {/,es,uboifi: 
tltl(lll. la dI} 21 de. junio de '1074 (U·tI,· 
mo ,OPtetAr. núm. 1"tU), por la. qU(} Sll 
la. cOIlcodi1!·ron '¡¡,iez¡ trien1oiJ. (UIlO do 
HUbotlclwl y l1U{if\tt! da. tmpu.), cutí .eft]{l· 
taK econ(¡mi·cos -de 1 dI} junio dI} l~YM. 
.Al ml¡,¡mo, OM!} tdt;t!.!O" '(-C!l1CO <Ir) 
auhQf!cln1: y JI/'IM ~t(J l.rOlI1U,)·, mm ¡ttltl" 
güfl.tlttd· dlí $& ~l{j IJgt1~tt) .nu 107:1 y ",rp(l· 
toa uconóml.n(¡f! fll~ i do ulwll dn W7*\, 
·prt'vlfL 'lll)·tlutlOJ(JH d,!' JtJ¡H tlfHIUdll¡{I'H 
p(\I'oH¡ftlllll '[Hlí' m~tt\ (l1)U(WJI(¡O ·clOfHl(} lu 
l1Hi! ¡m<i!l.. tn ulut. 
,Almi¡¡'fllo, dU(ln l.¡'tcmlof1 (¡;~ls do sull· 
of1oln.1 y 6.f.Ü¡,¡ do t,l?o.pa), .(Ion n.ntigüe· 
dad .((0() 21.'). {h' agosto {ltl ~.97í'. yt:.f(~(jtO¡; 
económicos de, i1 .deooIP.tiemb:rQ di} 
1976, 
o<tro, D. IFrancisco Cambra MUl1á-
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l'l'iz, seis trienios de ISuboficial, con efectos 'económicos de 1 d\: diciem· 
anti¡::,<ü"dad de 11 d.e mayo de 19¡:S, y bre de 19r.'6. 
efí'ctos económicos de 1 ,de abril de Sal'genio legionario D'. Francisco Jo.-
19'f6.pl'evia deduooión de 10.& eantida· nelTa Roubín, un trienio <le subofi-
des percibi<las 'por este concetpto des- cial, eon antigüe<la<l <le 5 de setptiem-
de !a indicada fecha. bre <le 19~ y ,efectos económicos de 1 
Al mismo, siete trienios <l& subofi- de abril de 19';'~. 
cia1, con antigüedad de 11 <le mayo Al mismo, dos trienios de suboficial, 
de 19m' y efectos económicos de 1 de con antigüedad deS de se:ptiembre junio de 1911. d& 19'(7 Y .efectos económicos de 1 de 
Otro D . .ll..níonio Barrero Elcróibar octubre de 19'17. Por esta Orden se 
tres tl:ienios de suboficial coi anti: J rectifica la de 3 de diciembre de l!RS 
o-üedad de 24 de abril de 1974 v ('foec-' (D. O. num. 284), 'por la. que se le 
tos eoonómicos de 1 de abril de.19';'6, concedió un trienio de suboficial, con 
pre.via deducción de las cantidades efectos económicos de <1 de- diciembre 
perCibidas -por este concepto de&de la de 19"'ru. 
iud.i.cada feclla. -
Al mismo, cuatro trienios de sub-. lefatura Provincial de lIfutilados de 
oficial, con antigüedad de U de abril Salamanca 
de 197? y efectos económicos de 1 de 
mayo de 197'7. 
Sargent.o legionario D. lesusOSina-
ga. \:.\fateaehe, seis, ti'jimios de subofi-
{'¡ial, con antigüedad de 17 de junio 
de 1974 y ,e-fl'ctos ·económicos de 1 da 
abril de 11176, preVia deducci6n de la$ 
eantida{ll~s lll'rcibidas .por .este coneeíp. 
fo d¡>sfl~ la indicada. fecha .• 
Al mi!'Ulo, sietf' trienios de subofi· 
clal, con .mtlguedad de i17 de jWlío 
<lo 1911 y <,rectos económicos de 1 de 
Julio d~ '¡!m. 
Jt'líltnra Prtll'lncfaL de Mutflatlo8 de 
Pontevcdra 
'SargNIto de Intllnterfa n. Manuel 
Quiniela UiLl'llnla., dOM f,l'hmios (seis 
(lt) suboficial y seis d!}f,l'opa), con ano 
tigÜll{ill{l de 2;} de marzo de 1976 y 
efl'lctos económioosdlj 1 (le alu'U de 
1976, prevIa dNl!ioclón de las. ea·rrt!· 
dadí's ,pe.rcibidas 1101' este conc("pto 
desdt> la indicada reoM .. 
otro, D. Antonio ,Cerna\las, un trie-
nio dI'! SUbOficial, con antigüedad de 
~ de abrH d~ 1003. 
.Al mismo, dos tl'ie.nios de sUbOtll-
.01 al, -con antigüedad de ~ <le abril 
<le 1000, ' 
Al mismo, ims trienios de subo!!-
cte.!, con antígüMad dfí 22 di} abril 
de 1969 . 
Al mismo, .cuatt'o tl'ienlos <le sub-
oficIal, con antigüedad de 22 de abril 
<le. 197'~, 
.0\1 mIsmo, cinco trIenios de sUbofi· 
olal, .con anti¡.,"Üedad de 22 de abril 
de 197& ye.tllCtos. ,económicos ,le 1 da 
nb.l'U d~ lOi6. Por ~ta Orac:n se ,rec-
tifica. la .¡1Ú' 3 d.1l djci('llnbr~ do 1976 
(If). ,0, m1m. 284)!, POi!' la queSoe le 
cono(l.Ü1ó Uf! tl'i¡ml0 ,(jet Iluboficia.l, con 
(lt!!cto~ . ~J(l¡J,1I6mig()íl de '1 tie diniom. 
br~ da l!/'Nj. 
Otro,t}, José Attf.OH10 Gttrl'Mo POl'o 
teln, un 'tl'!tltllo .¡J!\ !l1tlJOfltJlu.l, COtl 1J..t1. 
tl~üt1dlltl ·rle íbl ~1'f1 MlI'i'l'nttl' Hm,. 
.IM mlHuw, ({r¡¡;t.!'L(íIlIOH {¡ti< l'luhOfl· 
• Ciln.l, ,MlI! ItHt.lg!lI\{h¡,¡l dt1 \11 dI! ,fí'ltl'¡~· 
1'0 >\lo. l07·t y {"rt~!()t()H {1(lQll(m::dtlOl'! dI) '1 
de nbl'll (JI) 1{}7{~, 
,Al mlf\<lllo, trc'Í'l' 'trloulofl ,lo s11l10tJ· 
elo:!, '(:il!l ftlltlgÜlítlrHl (ll) \11 {le .f'l<lll't\, 
ro ·UO 1077 y (!f~(ltoÍ'l' llcollúnl1p'Of] .oH 1 
do. lllU,l'7.0 ,tl·(~· 1977, ·POt' ~lstn. o,l'·d,t\ll se 
rectlflcn. 1 n. de :1 de dlcinmbro (le 197{j 
(D. O. 1Hlm. í28,1,) , ,por 10, que- s,e le ,COll· 
cedió un trienio de s'UbOf,icia,l, ·COit1 
Sargento de Infanterta. D. Jesús. Ba.. 
razal Sastre,· doce trienios (seis 
de suboficial YSf?,isde tropa), con 
anUfñíf'dad de 12 df' agosto da 1974, 
y efectos eoon6micos de ;1 de' I1bl'Jl 
de 1976), 'Pl'(>via.deducción de las can· 
tidadps !jlerclbiflaspOl' este concep-
to desde la. indicada. techa. 
Al mismo, trece tr.tenios (st~te de 
~tlboflclal Y' spis dI'- tropa), (!Cnl un· 
tigü€dlld ñu 12 de agosto de 1977, y 
{.l\10tO~ l'mmómicos de '1 de septIem· 
bro d.e 1977. 
Otro, D. ¡osé Báez Plnr.n. doce trie-
nIos (seIs d·e SUbOficial y seis df.\ 
troll'u). con antigüedad dI' 3 doe €>n()l'O 
dI' lfJ7U. y ett'ctos eeollómlcos d(\ 1 do 
nlwil dll 1970. 'Pl'IlV,!a dl'duocÍI)t) de 1m¡ 
mlntidadl's perCibidas ,por pstG con-
Ct'llto dt!sd~j la !lldicad¡¡, {t'OlHt. 
¡l'fatlLra lír01J¿nc1at de 1l1uttlados de 
san SelJasttán 
Sargc.nto de. Infanteda D. Sabino 
Mad.lnn.goltla. Bdtia. d.oc¡¡· trienios 
seis '<le' suboticlal Y561s de tro:pa), 
non auUs,"ÜEMlad de 11 de. mayo de 
do i97.}, y Meetos económicos dI?, :1 
de ahrIl de 1076, y 'Prcvl¡t deducción 
dI> las cn.ntldades 'Percibidas por i*lta 
conCEl'pto -dl'ooe.· In. indlcnda. tf'llhll, 
Al mismo, trece. trienios (siete de 
suhOt'iclaI y seIs de tl'OI,Da) , con nn-
tlgüoon.d <10 :1.1 de mayo de- 1977, y 
efectos econ6micos d¡¡, 1 <1& junio 
de 1977. . 
Otro, n, Mlgu.e:l !.anz On.:larra, tres 
ki{>II!a.¡.¡ (uno de subo·f1cia.l y dos de 
tl'o,pa), con aut.lglledM d~ 19 de ju-
nlo de 1\174, y c-tectos eoonómá.cos 
do 1 d¡\ julio. de :1.974, \pNwia. dedu<l-
«',i6n .¡jo las cn.nt!dlldes lJlerolbi.:las co-
mo trj,¡mlosül> tro:pa desd>G 1'll. "in-
dIcada fl'clm. 
Al mismo, '&re$ trienios >de sUbotj· 
('.1 al , 'POll Ltllf.lgUr(lOiC!· dCl 19 de junio 
t!n 1\17,*. y IJft'tltos ('<lon6n¡:!cos de 1 
dl1 1J;})tll ,tlH 1117<1, ,pr¡'v!a d·~·.1ucclón 
ílu IHfl ulwt.!tllHll's ·¡'H'l'clhlrlns 'Por €late 
IH1<l1l1l']í(:O ~lt,:¡;¡.¡l(1 llY ImUClldt1. :tech'll. 
AL mIsmo, mmtt'O trjnnlos \le. !lUb. 
(j¡rtC:lu,l, ·/1(ln n.ntrA'Ut'dad d(') 119d·c¡, ju. 
ll;!() ·do ¡ll77, Y' 'efeotos económioos. de 
1(\(' jtlllo de 11)77, 
üf.í'O, D. Dt1:nl,cl La(lar.ra y Mo;ri;íu{',z, 
un trienio del> sUboflcio.l, con antlg'Üc· 
dn:d de 20 -deabrll de, r1976, y ef.e'ctos 
Q>conóml:cos de. 1 de mayo de 1976. 
Jefatura provincial d(f lIfutilados d. 
Santa7tder 
Sargento de Infantería D. Sabas Ro-
mo Izquierdo, dos trienios d~ sub-
otlcial, con antigüedad de 3 de mayo 
de 19'17, y efectos ooonómicos de l' 
de junio de 1977. 
lefatura Provincial de Jjfutilados a. 
. Segovia 
Sargento de Infantería D. Froncis. 
00 Montero Afuñoz, tres trienios 00 
sub&ficial cqn antigüedad 'de 16 da 
marzo d-e 19~, y efectos .económicos 
de i de abríl de '1976, previa dedu\)-
ción de.JJru¡ cantidades cpel'cibidas pOI' 
este conce.pto desda. la. indicada fa-
cha. 
Al mismo, cuatro trienios de sUb· 
Oficial, con antigüedad dI:'< 16 de 
marzo <le ;1917 y efectos económicos 
de 1 de, abril <le 1971. 
/{'Iatura Provincia~ de l\!u.tUados d, 
.' Soria 
Sargento de Caba,Uería, D. .Tosé J'i. 
mi'lIé? l\fal'tínnz, un tl'itmio dI? sub-
fl'fit~¡tll, con nntigüEMlad y &t~to$ eco-
uómico$! de 1 de mal'ZO de 1977. Por 
l'l';tll. Ol'den se root!fJcu. la de 27 de 
müyo de 1971 (D. O. ntlm. 141), por 
¡ti. (lile se le concedió un trienios da 
íiulJoficlal, con efectos económicos de 
1 .¡I(\ abril de 1977 .. 
lefatura PrOVincial de Muttladcs do' 
'l'arra{Jona 
Sargento >de Artill¡:ría. D. Pedro Ca· 
ballero Vu.lcál'oel, doce trie'uios {(lln. 
ca <H' subOficial y siete de tropa), con 
IlntlgUedad de 12 dB ltebrero dde 1!t'M, 
y efectos e<lo.n6¡plcos ,de 1 de abril 
de 1976, ,previa deduooión de las can-
tida.des percibida.s por est& oon,cep» 
ill!5{l¡¡. la. indicada fecha. 
lefalura, Provincia~ de MutUados d' 
Toledo 
Sttl'gellto dl" Infantería D. ¡:"austine 
Palomo Martín, un trienio de sub· 
(}(l(¡ial, .con u.ntig'liedad de 7 de mar-
zo da 1977, 'Y >ll1!'e.ctos ooonóm1coft d.a 
1 >de n.bl'll d~ il.9'i'7. 
Otro, D, l'eodomil'o Nombel'll y Mo. 
l'eno·OrtJz, un tl'1enio de. SUboficiaL, 
(¡(J!1 al1tl~¡ted.frd .de 6 do ootubre de 
191m y el,ectos ooon6micós de It d!O 110-
viembre de 1976. 
Surgento lp.glonnrio D. Euoobio Al· 
d!J;rabl uil.t·cln, un trJtml0 .¡jI'.< suhofi, 
clal, con antlgüethHl .do .1:1 da u¡.roato 
do 1!l7!;, Y' o.f('ilW5 (1Mt!óntlr,08 d>tll dtl 
1l¡·:J)t.ll'lllhrll do 1!l74. 
Al mlíl.ll1o. dl15- t,l·h'tl!!):'; dI! :,;uhOffu!ul, 
co.n ll.ntlgül'du.¡l ~ll' 1:1 ,¡h~ ¡¡~l1l'tíl dll 
1I;977 Y (loftICtofl ('c().¡¡6m1·ilfls, cl¡\ '1 dtl IWP' 
tl¡;Inbr~ (Le 1977. 
¡('{atUfa Prav{,ndat (ÜJ Jl.tll,tilailos /Z9 
Tlitoria 
Sargento (faUe.cido), ID .. Agapito D1all 
de .Mendívil Lópe.z. de Uralde., un trie-
nio de. subo.ti,cial, .c9'n antigüedad. de 
17 da febrero de 19'18 
13 de abril de 1971 y ~ectos< !?'Conó-con antigüedad de 18 de abril de 1973 
micos de ;1 d.e mayo de 1m. y .efectos económicos de 1 de abril 
D. O. núm. olO· 
Pensión de mutilación 
da 1976. Por estar clasific.ados en el Bene. 
¡ etatura ProvinciaL de Mtttilaao$ de ·Al mismo, diez trienios '{uno de sub- mérito Cuerpo de, Mutiladas como ea. 
Zamora. ofici,al y .nueve de trapa), (lon anti~ baUem mumado tUi! de guerra llor la 
güedad de 18 de abril de 1976 y efee- p.atria los jefes y ofiuiales, en situa. 
Sargento de Infantería D. Franciseo tos económicos de :1 de mayo de llt'i'6. ciónd~ retirado, l'elaciouados {L con. 
Bernabé P:;1scual, un trienio de sub- tilluaeión. íleo les COMede, ¡previa fis. 
oficial, con antigüedad de l3 de ene· Jefatura Pr()vi.neiat de lIutilad()$ de calización ,por la Intervención. ellO 
xo de 1941 y efectos económicos de ;1 HueZva por lOO de pensión .. le mutilauión del 
>de nOcviembr.e de 1973, :fecha de su !!Iri. _ sueldo de su t>mpleo efectivo, por ha-
'mera revista. adm:i.nistrativa pasada Sarg~nto de Infantería D. Manuel liarse .comprendidos en el apartada' 
en el Cuellpo de Mutilados. ' Pichel~{~_nel1> siete trienios de tropa, uno del articulo 18 de la Ley 5/1~'l6. 
M mismo, d'Os trienios de suban· <con an~guedad de 2 ~e r:tarzo de 196i1. de 11 de marzo (D. O. nÚTIl. 6*j. 
o"ial, con antigüedad de 11. de febre- ,Al m:s~o, ocho trIemos 4e tropa;. Por el Consejo. ,Supremo de Justicia' 
roda .. ,1969. coo antigueda~ d~.2 de marzo de.19M Militar le será señalada lacHada cPen,. 
Al mismo, tres tri.eniosde suban· Y efectos ecqnomlCos de 1 de septlem- sión ¡de mutilación, conjuntamente 
oial, -con antigüedad ,de· 1'1 de febre· bre de 1973. ~ . con los haberes ,opusivosqua.· disfrute, 
ro de 1972. Al mi~n:o. nueve trienios de :trop~ de acuerdo con el aopartado b), nú. 
A! mismo, cuatro trienios de subofi' con ant~guedad .de 2 ~e marzo de 191k mero 3 del artículo 112 -del Reglamen-
cial. cOn antigüedad de aJ, de fébre. ál m~smo, dIez trienios -de. trfrpa, to del Benemcrito 'Cnerpo de lJI.'Iutila- . 
ro de 1~ y efect.osooonómicos -de 1 -con aont~güedad de 2 ~e r:tarzo de 1971). dos, aprobado por Real Decreto 't1J?,f 
d.e abril -de 1976. :Al m:smo, once trIemos de tropa, 19T1. de ,1 de. abril ¡(D. O. núm. 91) •. 
. can antIgüedad de, 2; de marzo de. 1m. Coronl'1 hon{lral'io :rt"nient~ 'coronel 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS Al mismo, doce trienios de tro.pa, de .Infantería) :D. J~SÚS Santamaría 
EN AcrO DE SERVICIO eon autigüedad d.e 3 de marzo de 1m;s Ej:l'uigul'Ull,eOn fIn puntos de mutila-
y efeetos económicos de l d.~ abril ci(}n. adscrito a la ll"fatura Pl'ovinciaI 
]rfa.tttra Provtnefat de l.\ftttfZad()$ de de. 1!1l6.· de ~futilu.dos de Madl'id, a percibir 
Barcelona <Iesde lde Junio de 11m. 
¡('(atuFa Provancia, de l\íutilados de .Comandnllt(l. honorario (c:mpiMn de 
Sargento de la GUill'dia 'Civil don Segovfa Al'til1el'iu) n. l'al:JloF~l'lHlnliez Mal'~ 
;ruan Beltrá.n <lómez,.Barl'anc<k nueve Un, con :ti> puntos de 'mutntu!ión, ads-
. .. , Surgíll1to de !nfnnt{~dn D. S.'\dltln.go Cl'ito a la .Jt!atum !Vl'ovÍltdal dl~ Mu-trienios (uno de SuboficlnlA y ocho de Mullo? Fuentctllja, nnevo trienios de. írGpll}, cOn antigüedad del ;:.'l do¡; mayo "ropa, con .. ntl tv. "cdad dI'! <H) de junto tllad.o~ dl' f:dct'i'í'II, (l.lWt'íJibil' llestle el do :J.9c77 y e1o.cto!\< económieos d.~ '1 doe • " "", día 1 dv ttlH'1I d~l 1970. S i 1m'" dI} 1900 Y efectos eco.n.ómlcos do .11 de f:wI)1t:in dI' !iflm.llll'inl.'nto dI) ,lllf.ar¡,. 
un o de • septi,embro de 1973. il.101'10. ¡l). los6Ahnd Vd7'-lUC7., con 15 
ll':fatllrq, l'rovtneíat de 1IIutila<lo$ de Al mismo, dltlz tr1e.nios de trOlpn, !mntos do mUiU(í¡:ión, ~ü¡scl'Ho Oc la. 
BadaJoz COn a.tltlgüednd de 15 de junto de 11);;9. Jlt!fl.iUl'a Pru'i'iuulal ltle ,Mutiludos de 
Al mismo, once trienios de tropa, Madl'ld, u: :!lcl'clb1t· d¡'~6.el día. 1 de 
Sargento d-s I.nfllntel'ín D. f'ro.nr.líl· (lon n.ntlgüe.aad.ae 15 de junIo de 1m. fllbl'Úl'O de 11m. 
(l.O :Crur. Tercero, once trienios de tro· Atmismo, doce tr!I1.nlos de tropa.! ':\Tat'sfro rl.11m¡rO ,(COI! eonsidel'o.¡¡!l'ln 
p.a. .cOn antigüedad de 9 (te julio de con antigüedad de 15 de junio de 197<) de tíwh:mttla. todoí\C los n!llCtos) don 
1m y Mectoseconómlcos. de ide abl'll y &!ectos eeonómlcos dl~ 1 de. alH'1l Fn.nsto OOIlZtUeZ Elitl'CUa, COll 36 puno 
de 197.6. d& 1976. tos de mutilación, (l.rlíloCl'lto fl. In. ¡('['l). • 
.All mismo, doce trienios ,(lUnO de s.ub· IM.a.<l.rld, 20 de en.el'O d:e 1978. ttmt ,!() Mutilados ,ao ICauta, a pel'o 
oficial y once de tropa), con antigüo· cllih' d(isde el ·día 1 >de .aIH'llue. 1976. 
dad dE; 9' dG julio <lo 119'ñ' y efectos ,eco· GUTI~nnEZ MELLADO -Madrid, :l (1@ :f(lbrcl'o d(~ 1978. 
tnómleos. de J1 do agosto de'1977, __ . GUTI~IUIEZ Mm.u.oo 
CABALLEROS MUTILADOS PE RM A 
~ENTES EN A<YrO PE SERVI(''10 
, 
lp,fatura I}rovt1lctat de MutiladOS de 
BarceZona 
• .s9il'ganto ,de. I·nfantería D. Aintonio 
Carrera tSalz, nU&VG trienios (-uno de 
, subOficial y Mho d,e t,1'01'(l,) , con a.ntt-
güedud 4& 15 d~ ooptiumbrcG die. '1976 
yejjucto$ eco,nómiccos< de 1., de OCtUbl'll 
de 1976'. 
Sar,gento l(fal1(H~idQh 11), ILeIlM.ro Se· 
1.'1'0. V1do.l, nu(}v.e it'lM11oSl t'l~ tro,plí, .con 
I1-ntlgülldnd 4c j¡ d .. fibrilJ d,e 1900. 
• Al mismo. dil'21 t1'100:1105 ,de trO¡ptl., 
CM untigMdnd d.o :1. da. ubl'il de :1fm. 
Al mismo, Onco trie.nlos< dll tl'o.pn, 
con nnt!güedl{l.d do. 1 de ll.brtl dG :1974 
Y ,eft"ctos tlcom'imlco¡¡, do 1 da. ahril 
do '1li7<l, 
Al mlstli,o, dor,.c, tl'ltlulOI! ~UfIO .(1(' 8111)-
otIclll.l y iH\(m (1,0 trolll\h ,aO,f\ (ltltlp;Ü!~' 
dll.d "J .n<tec:to¡,¡ illltlll'Ómlr.oa de¡. 1 do o.ln!H 
de¡. 1077. 
l('fatura Pro1¡1;nll!ra IZe MutiUirLolI de 
Baaajoz 
i 
Sa.rgento.ds IlnfM'lter1a D. Josó 'MOl'-
<lUlo GómeYi, ,il1U&VI?I trieni.os de :tro!pa.' 
Áse!'nsos 
PO'l'l'eunir las l(lond1ciones que /le-
tel'mhHl. e-I articulo 3.0 ·del vigente. !Re 
glmrumto 'd\ll ,oxtln¡guido !Cuel1po do 
ÍI1vI1Hldos IMiUt!\l'l.!lI de & da. .aJJl'l1 de 
1933 .(<<te. !I •• » ntlm. 159), se ascienda 
al om!.)l (lO S11p'Gl'lOl' 1(11 pCl'Souo.l del re. 
lfe-1'}II0 ¡(~U(ll'l)O l(1ua a ()Olltlnua~ión se 
l',ola'Oiotla, con la nntlilücdad que a 
tada uno t;(). le SOflo.lu.. 
A C01'onet 
'l'unitmte <coronel n. I,t\.mn.dol' Perla 
~!líHmtn()Ht, o..rlllOl'ltol 11 la ;¡,,,r'll.tUl'lL 
Pt'óvIM1ttl!lo Mutl1n{{o:;. tIc BIJ.Xlüo10· 
n{l. cntl tLlltlgücdo..dclü !ID It!@ ¡';flEro 
dio 11J1i1l. 
,f}tl'tl, 11. 4011('1 IMt'H!1,Mc11hm. l~tI¡;'ill'it() 
u, lIt JQflttUNí t'!·o'v!u(llr.l :!t.' Mutll41doll 
t11' Vttl(\!1ill1l1, (,\Un ,{l.uHgtif:!({o.tl '11<1 !!old!} 
Oll¡(}I't) du lí17¡'¡. {)tro, ,no ¡mm IltomlH'O ¡nomero, 'ade· 
<odto 1l1n. (fcfutul'l\ íP't'ovluclnl edIl Mu. 
tilo.d.os át\ IHll(~lv(l., ~)OU ·antigüedad. do 
31 !(.lo eut>l'O da 1\)'78. 
·Madrid, :3 de. If(l):¡t'Ol'O dr:¡. 1978, 
GUXl~:n:al!Z ·MEl.LADO 
,Por estal' Cll1l>lficado ~\n 0.1 iBen(':roe-
tillO ·C;UN'110 I(I.{} Mutlloados como ca:ba.· 
llél'O mutilado útil d(}gtHU'l'o, !pOr la. 
Patria, con 1ií 1}ttutos dt} mutilación, 
(JI SH.l'gfmtodo. 'In-t:mtm'[lt, (irt! ¡rltua· 
ción (IEl !i<lcullintlu, ,D. IChJ)l'hmo Ben· jamín P.(l1'('z, adscrito·a la Jefatura. 
Pl'ovilldal dn·l~tllti1(1¡(io& <lo AUcf);nte, 
se 11> @IHl(¡.¡lc, illl'evln. fis{lll.l!zo.clón If)or 
lo, 1 utel'v(1tloiún, el lO por 100 ,aupen-
516n do 'mutilo.nión del ¡;uel¡lu d* su 
emplN),1l01' hallarse comll1'I'!MHdo .en 
el lll'tiuuló 18> UH lo. :L¡'y ti {lImj, 'Illl! ltl. 
dl~ mUl'iW (O, O. 111'un. &Ir), IJ,'plJt'clb1r 
tlmHiH el dill. 1 de .JuJlo do< um ,por 
1 u. .~IllJ.!lI1,gtulu!'Íu MtUtl1.l' da 1I'ltJ.l¡(Jr()1! 
do Allu4U1té, 
. Maill1'1rl, a di'! 'Mn'M'o ·t.i~t!r7a. 
(l!.1~·Jl!mui7. M¡,:t,¡,Am\ 
lV'o.¡' esttu'clasitiOl1do en tll (Bonom(l· 
l'ita !Cmmpo ,de lMutila·dos nomo ,calla· 
UHu'o mutnndo 11til ,de gu&rl'.a por la 
[>atrio. &1. pers'anal relMionado a con-
. titiuaci.óll'. en situación de l1<leThoiauo. 
n. O. núm. ~ 
se le oConccde, Pl'€'\"kl fiscalización 'por 
la Intel'v\'\nción, la pensión de mutila-
• oion 'que, a cad.a uno le corresponde, 
por lmllarse com,pl'endido en el al'-
tíCl1Io 18 de la Ley 5/1976, de 11 de 
marz¡) ¡n. O. núm. t}~j. 
25 POR 100 DE PENSIO!'f DE MUTILA-
cro::;r DEL SUELDO DE SARGENTO 
Jefatura Pro,/¡inczaL de Ztlutilados de 
Madri,d 
Cabo ,de Infantería D. ,A.ngcl Rueda 
Sáez. con SO puntos de mutilación, a 
percibir desde el día 1 de abril >de 
1m ,por la Pagaduría Militar .de Ha-
beres de ;Madrid. 
~gionaríoD. Felipá G ó m e z Sán-
ohez, ron 00 puntos de mutilaeión. a 
percibir ,desde el día 1 de febrero 
.de 1917 por la PagiLduría Militar ds 
Haberes de 'Madrid. 
1 efatu)"a PrOl'iluiaL de 311ltiladas de 
Palma de Afallarea 
Soldado dí'Infrmterla D. Antonio 
Ballz(t Al(mlllll~'. (lon 35 puntos de 
mUUllltlhJf!, a ,pí!reibir desde eJ día 
1 de jU!i(j dI' )1\í7t~ 1101' la ¡Pagaduría 
MlIIttu' de Habm'íl!5 db I~nlmu de Mil.· 
llorca. 
lcfatura Prrn!tn(~iat de .UUtilQ.flos de 
Santa Cruz de Tcnertle 
Sollludo ~itl Infuntíll'ltt D. Hermane. 
(,11<11) ':';(IIH\líN$HoIlI'[gut'Z, con 20 'lli.tn-
tos dI' lIIutll:wi(m, a 'lleroJb!r desde 
(',1 dÍlt 1 dI' nhI'il de 1976 ,Por lc.l'aga. 
.IurIa '~mittLr «11 Uah6res de ,Santa 
Cruz de Tenel'11'<il. 
jefatura Provfl1ci.rti (le lIJutilado8 de 
Orcnse 
S'OWndo dc) Intant;:rin D. Secundl· 
no FUl'wi.ndez Feru(mdfi'z, con 3G puno 
tosdtl mutil:wión, (t pl>rclb1r desde 
{~l. 1 dfl u1>l'l1 ~lll mili por lo. Subpaga· 
,dm'.ía Mllitu,l' !ln iH,ahcl'es· de .()rens&. 
Jllfatura Provtncial de MutUados de 
San SIl1J(!.stián 
8nl.¡I:ttlo de ·lnfantel''Ía ,D. MI g u <e 1 
11'i14uyelJ üzaeta, eot1 35 puntus de 
"mut:1MiC.u,tt .fHll'cibir defid& el día 1 
'lit) ahril {le 1976 por la Subpag>o:duría 
MlHfaI'clG Haberes do, San Sebastlán. 
lO Pon, 1 (lO 1m PENSroN DE MUTILA-
CWN Vl'lI. sur~I.J})O DE SARGENTO 
¡r'futura lt1'(nltntiut tia Mutilados de 
SI!1IWa 
:-\oth:!.aftu ttl1 tuYll,lltl'l'íl1 in. Jtll1.rt 'Lv.o· 
UIH 'tH'l!i~I\., ·1~(lH lt¡ ¡lIunit)t; Itr- muUln.. 
'ol(lIl, ít ,jjl:l'fIH¡l!' tllJHdl~ lJ! tIla 1 di' abrU 
de, 1!J71l 'PUl' lit 'Pltgadur!IL MUlt¡u' dtl 
U.¡X!JÍ'C'I'H tl,', Í'iP v lllu, , 
Jefatu.ra. Pl'lwi?wlaL (La Mumetd,os al! 
];et C:orutta 
<:a'bo (In Infantería ID. losé ,Guiller-
mo Velo, enn 15 puntos de mutilación, 
8. P'()t'cibil' rd~s,de el día 1 ·de abril ,d:c; 
17 de febrero de i!.978 
llYi6 por la Pagaduría ,~:[ilitar ds> Ha· I Jefatura. Pro?)inclaZ de Muti/w.zos de 
beres de ¡La COI'uila. Oviedo o 
Jefatura Pro'vinciat d.e ltlutilados de 
.41icante 
Soldado ,de Infantería D. iM:anuelGó· 
lllez IGollziilez, ~on 2{) 'Puntos de mu-
tilación, a 'Percibir desde e-l día 1 d& 
Cttbo de Infanteria D. JuUán Hurta. ·agosto de il91iJ por la Suhpagadurla . 
d(} Aeintls, {:on :!o puntos de mutila- .MilUar de. CHaDE'reS de O,riMo. 
clón. apeNibil' deSde el día 1 de 
abril de 19't6 ¡por la JSubpagaduría 1efatura PrQvincia' de Mutilados de 
Militar de H<l!bel'es de. Alicant€. Pamplona 
Soldado de Infantería ,D, Emilio 
García Becerra, {¡on ro ,puntos de mu- (Cabo d&Infantería ,D. José Azagra. 
tHación, a percibir <desd"el día 1 de Uzqueda, con 15 puntos de mutila.-
abril de 19'.6 'por la Su1>pagaduria :.\Ii- ción. a percIbir desde. el día. 1 de '!Ii-
litar de Haberes de Alicante. ci"mbr& de 19'16 por la :Suhpagaduría. 
Soldado de Ingenieros D.- Jgnaéio ·:\l1litar de Habel'esde Pamplona. 
Ramón García, con 20 ,puntos ds mu-
t.ilaejón. a pel'cibil' desde ~l día 1 de 1 etatura. Provincial de 2lfutílados ue 
abril '!le 1976 por 'la Subpagaduría PaRteVl1dra. 
Militar de Haberes de Alieante. 
lefa.tura Pravincial de JJ;futiladas de 
Cdceres 
Soldado de Infautería D. Ramón 
Montero Galán, eon 15 ,puntos de muti-
lación, a perCibir «esda. el día 1 -de 
abril de '1976 POI' la Subpn.gadul"Ía Mi-
litar 'd& HaMí'es -de 'Gú.ct!res, 
Jttfatura. PrOvincial de Mutilados de 
Cddlz 
'Soldado de Infalltería D. Jlls.úS IAlon· 
so ,4.1011S0.. con 2{) puntos do mutUa-
f!ión, a perCibir >desrle el dio. 1 ,de agos-
to de 11!17~¡1)ot' 1u. Subpaga«urln. Mm-
tiU' Ii(~ Haberes deC(tdlz. 
Jefatura de Mutilados da Ceuta 
ILagional'ioD. Mateo Toledo Garcia, 
con 20 Ipmllltos ,de mutiláclón, a per-
cibir dtiscIe el día 1 de agosto de 1976 
,por la Subpagaduría Milit!1r ,d'e Ha-
beres {le Ceuta. 
lefatura Provincial (le l\Jultladoll ele 
Le6n 
Soldoo() de InfllntClrla. D. lA lb 11 i o 
Gonzálaz Pn¡¡trarHl.j con 15 puntos. de 
mutnúciCm, (1 PP!'Cibir desda el día 1 
de agosto 4ú 197~ por la Subpag3.du. 
ría Militar de 'Haberes (le Lcól1. 
lllfatura ProvinCiaL de MUttlado8 de 
1,ogrotlo . 
'Ca11o da InfantH:r1a D. Félix del Va.-
lle. '¡.;;t\rmz,con 1¡} puntos de mutila· 
cIón., n llHl'ciblrdcsdo aIdia 1 de o.brl1 
{I!) 1976 ,por la lHubpu,gudu;ri,¡¡, Militar 
>d& HUheí'(lS ¡Jo Logrofio, 
le/atura Pttlvtnctat ~1.c Mutllad.OI/J de 
1;11UO 
~úl,t1¡HII¡' d'!', 11llrlllltcwiil ,D. ,FI1l:mmd'O 
HUlhItHl& At'Jl:i:, ~Hm 20 puntos ¡le mut!.. 
ltLí'l(m, tt ,pnr'ílleb1t' desde ~l aíll. 1 de. 
JUllío(ll! 1!li(¡ !l'or lillHubpagaduría Mi-
lltlU' dll Ua,bElras ,de Lugo. 
IOtro, ¡D. M,auuéll lM:oreire Se1laa, 
<con 1¡;¡ puntos ,de mutlla:c1ón, a. pel'-
clbh' dcsd,(1 'el día, 1 deene.ro de 19'17 
por la Subapagadurfa Militar ,de Ha.-
'bere,s ,de Lllgo. . 
Soldado de 'InfantÍ?ria. ,D. 'Eloy Fer-
nándezCouso, con 15 ¡puntos de muti-
lación, a q>e:rcibir de¡¡de el dia. 1 da 
mayo de 1971 ;por la Subpagarduria Mi-
litar le Habe.res de '?ontevedra. 
I.egionario D. los é Pifia, con 15 
puntos de mutUaciún, a percibir des. 
da el día 1 de enero de 1971 por la 
5ubpn:,rUúul'ia ¡Militar de Haberes -dI! 
POlltevedra.. 
M,acaricI. 3 de 'febrero dI> 1978. 
GU'l'IÉRRE'L MELLADO 
. Bajas 
Según comunica la DIl'eoolón de 
Mutilados. 'han raltec1<lo en 1a9 techna 
y ·plazas que se indIcan, el jl+Í& '1 
oficial,¡as relacionados a Mmtlnu¡¡¡-
ción: . 
CaoaHeros 1nuttladofl permanentes di 
guerra por kl. Patria 
T¡:;niente. ,c6ronel ·de Infanter!a don 
Frauc:1sco Dermúdez Camacho, el dia. 
5 de enero de 1978, en Madrid. 
Cn,¡pltán honorario (teniente auxi. 
llar de Infanterfa}, !J) ;rosé Pérez Mon~ 
tero, el día Z de enero d& i1$7S,. en 
Mál'eLgn. 
Capitán honorario de irnfanter!a. 
don Mohamed Be.n Hamad Molul:tar 
AJí, 'Ell dia 12 de enero d~ !l.978, on 
Melilla. 
,M¡tdrid, g, de febrero de. 1978. 
GUTIJ!;RREZ MELt,ADO 
Cambio de clasificación 
Causa ba.ja ,coma .ceJJal1ero mutf.. 
¡¡tdo '11l11'1muHm'ttl dl.l' gl1l.lrra ¡por la. 
Vntl'!n. Y' altll ,como ¡mMlll!ri}' mult!-
1000 nb¡;oJttto dn glHm'tL pllr Iln Pn.-
t¡'la, (11. mwitáll ,1egiol1ltl'10 ,1). Roqufl> 
Cill.1llón SiU'!',UliOO, o,tlS<l.u:lto tt lo. JIJ.fa-
tara Provinoia! do MntUll.d.oa de \fA-
1'1da.como ,comprendido en al pá.rra.-
fa 10 dol a:rtrcuIo 3,<> y pá.rrafo 2.<> del 
lll'tí(mlo 7,Q da la ,Lfly 51;J,9c'ro, d,l< 11 de 
mrii'zo ,(D. O. núm. (4), debiendo .p,er-
clbii' s.usd,evc;ngos, a Ipartir del .día 
1 de, feln'e~'o df} il9'/'8¡, por JaSl.lbiPa-
1'7 de febrero de 1978 D. 0, núm.:'O 
gaduríaM:ilital' <le Haberes de Lúri- Excmo. Sr.: En e-l '"1'oourso conten· to que <lenegaron sus lleticiom!$ de 
da. disfrutando adem,is, ¡previa fis- eio"Q-ndministrativo seguido enüniea complemento de destino, se lHt (Hcta-
oolizaaión por la Intervenci.ón, desde instancia ante, 1'iL Sala tIe lo Conten- do sentencia con !echt\ 31 <le octubre • 
la misma techa, del 100 (por 100 de cioso·Administrutivo de la .~udiencia de 1m. <cuya parte .aispositivll es co-
pensión .ae mutilación d el sueldo dl1 Territorial de Zaragoza, entre partes, I mo sigue: ' 
s1;l empleo, .ae .conformido.d cOl~ -lo de Ull!l .O~)l;íO demanflunt.:>, lion 1\11- ~l·'tlnamos: Que dt'bemos estimar e-1 
dIspuesto en el articulo as de. dlcha guel Grava.os Ladrón .ae; Guavara, recurso ílontí?l1cioso. a¡lmillistrativo 
Ley, preyia. deducción de las ,cant!-' quie-1l. puostula por si mismo y de otra Phjffii.wid& por el L?trado don Fedían-
dades ;percibidas como caballero mu- como demandaüa, la .-\:dministración do Valcámli'l Vat<::lÍN¡>I, en nonll>l'i?i de 
tila.ao permanente .ae gue-ra por la Pública, re.presentada y defendida por don ;Sos¿ Barrf'il'o 'Gesfeiro v dt'llítlS 
Patria .aesde la in.aicada fecha. e.l Abogad{¡ del Estado,contro. acuer- que figuran en el eneab.:zanliento da 
Madrid, 20 de enero de 1978, do del s.\Iinisterio del Ejér-cUó.de 9 de la demanda, contra lAs resolucioni;\s 
mayo de 197i', se ha i(Jictada sentencia del ~Iilli.sterio del Ejército que dene-
GL'TIÉRREZ l.\1ELLADO con fecha SO .ae noviembre di> 1977, garon sus c!)f:ticfones. de complemento 
.. 
cuya. parte dispositiva es COillO sigoo: de destino por responsabilidad de. la 
.Fallamos: Primero, estimam o s, función, ,por contrarias a d&l'Echo, 
sus1lancíalme-nte, el' presente recurso anulándolas; di'claramos el ~del'ooho 
contencioso IlÚIUero ochenta. y nue- {le los I'tlcurl'sntes a pereibir el citado 
Vi> de mil novEl:ientos setenta y siete, complemento a ¡p:ntil' del uno de di-
mterl?uesto ePor don l~Iiguel cGrávalos eiembre de mil novecientos setenta y 
Ladnm de 6uevara, in! petición de tres para el seIlor Barl'eil'oGesteira 
que los trece trienios perfeecionailos uno de agosto .ae mil novElilientos se: 
en el Cuerpo ~.\.uxiliar Subalterno del, tenta y cuatro para el selio;[' masco ' 
RECURSOS CONTENCIOSO' Ejé1'l'.::ito lo sean con la -consideración I Ca¡;fillón, uno de @IlCl'O de mi! llove-
AD~U:NISTRATIVOS de {¡rieial; segundo, anulamos el 'ei,mtos setrnta y dos ,para el seño!' 
acuerdo dt' la, cl:ilubsecretal'io., del 'l-Ii· Blallt\oSotolongo, uno de 1l0\'it'mbl'(t 
EA~mo. Sr.: En el recurso conten- nistel'io dcl Ejército de nueve .ae: rolle di' mil IHwecientos SC'tNítfi y dlh'o 'IlU-
eioSO-tHlministl'uti .. ,o seguido en única I yo «e milnovecientos, sstE'nt:t y s.i~te. l'~ ,1'1 st'liol' POl'tela O\'~Ue y lUlO de 
instancia ante In Sala Sp"'ullda de lo '; que denegó la anterIor pretl'muon; dWlt'nWl'ede mil nO"jieIic'lltu~ !'i<·tlmtn COl1t\',IIC,QSU,Adm!!listrativ~de la Au.1 tCl'et':'o. :u~e:anun.l~S la ollligació!l. d!t1 C~\'. cinco para r1 seiiO!' P(¡'~z. ¡"el'min-
dit'llClIl. Tel'ritorialdll Madl'ld, enil'e ¡ l?inl~terlo de! EJorcito de. mO,d!twal' d .. z, uoníll'lItuuio n la Arilll<llIstración 
PUI'tt's, de Ulla como dt'mandrulte. don c, la ü¡deu tIo concesión de triemos del al ·pago a los recurrente!> dd N¡¡Jl'(>~Hl· 
Rafael U,ílliomlH'o Lóp~z, quien 'POs.! l'eet~lTl'!~~(.', ,!xu'a lltlV.tll' u. tltbi~o í;!íJC. dt'} 'mmI111í'llh'uto con Il'rt't:t!'s eí:tlll\'¡mi· 
tuln por St ¡u¡;;mo; y de otra. como tu tI PWntll'U d~ 105 ,prUflUllI}H'tnllm· eo~ 'para ¡'alla UllO a. fmrtu' de las fe· 
dl'malld,ula, In AdmInistración PI1bl!. tos ch', ~Í'tlt 1·rliOI~lC.i6H; ~tlnl'tíl. dl~cl~t· (~!ms luditmda5, tildo í'UO sin co:,tas. 
OI~. I'í'¡ll t'S~:lIhHht y di'ttmdldu. llor el !'atl~!}~ l:L hmdmtsibllidad du lallr,,,- l;'\¡:;i ¡lur f'sHt ltUi')'iÍ!'tl í>f'lltl'lwia. lo 
AJHl¡.:thIO (M !::¡.;ftHl0, ¡¡out!'n. lus t',{'so. t~:!ls!1J1l 1'1 ¡({:ltH' lmra l11 llugo 'llH CUll' 11l'0l1tnwlatlíOS, Ululldamol> y rll'ma-
lUciOlll'l.I dí'lMIIII¡';!N'jO du! ¡';Jét'{lito~ tldnd\'f, df'jlu.la:'\ ¡iu eobl'al" SObl'íl lIt!! H1n".~ 
do 27 ¡h' Junio de! llJ;j\¡' y 2-t .do o~tu:b!'c ({lIt> ntngulltt Ill'tleUm previa SI} l!1zn ,r!n Sil vll'lud, I~ste Mln!stl'l'lllha te· 
del mESIllO m10. !lO 1m dict!ulo sentlln.1 en vfa ·adm¡ni¡,¡tr~Uvlt •. y <¡uinto. no nl«u n h!('ll !1I!'qlOlIl'r se ('1It1l.pH¡ ('I! SU! 
c!a con r¡'I~IHt 28 d(t octubre de i1077 hat~t'nH¡l'i IH'oHIlIHmmlhmto l'l>p(¡c!f\l nu IlI'uplo!> tiH'fnlnos In ratN'ld:! S"fltt'U-
cuya Nll'tCHUSPOSltlvo. nI; Corno !lIgue: ¡mallto. It tlQíital:l, . (li:t. ¡mbll¡!tlnrlosl'l i'tltllHlIrlo rullo í'tl 
f'l'1ullnrnos: QUI~ dl.'I>f'st!m¡l.Htto la 'Aíií ,1M' 'tlsta. nIH·"t¡'a. !>tiflt.(mCiu, de el dloh!tlll miaial 1M Elitn¡W., todo 
rnu:,a dí' Illalhuis!hll.ldad opuesta. por la {t1,Ht se ll::v:mí tI'lItn~10mOdl} los ('lIo rJf!tm!ílPl¡mj¡'.!ltll dI' lo 1ll't'VI't11do 
el AhogluIo tM l~stado y estimando el ~ut~~,}o IrH ommciamoti, mafHlamos ':11 ~'1 :l;l'twltlO lff,l !le la ¡,I'Y rll'l lo 
1'1'Ul!l'!'lO iut¡'l'¡nwlito flor don ltntuf'l ~ rmn,unos.» ,(.QIIÍl'It!nO¡;O -.Admirustl'ntlvo dí) :!1 do 
BaldoJnol'oLó'pez contra lus roooln. ¡.:n líll vl.rtud flhtíJ Mllllstí'rio, de cot)· (l!í~INllbl'f' de 10;¡1l(<<l~olfltín Ofieinlrlel 
CifJlll~S 11f'1 Mlni¡;rtl'l'lo del l'!JC.l'cito, dfl fOl'mMad COI! lo n¡;t~lbl('{)ido en.la 1.r,y Usfli<!o>l U (Ilfl. 3(i:~). , 
vt<!nth;it'fl' !le junio (le mil noveden. l'6gUl-o.dol'u' dí! In JUl'!suieción Contf~tl. ;Lo ({1m, pOl' la !}l'lNci¡.mtU {»).'¡lep mI· 
tos stltrnttL y (lu:ttr~ y la (Í(megatoria., O!O¡;O -:;\tlm¡n,¡~~l'atlva. de 77 (le. ,d,t. nist.!'I'i:t1, ¡ligo nv'V. H~ •. p(L~U ljU co-
dJ(ll1u<l"l1 NI )'cpui>lC1(m. debemos atlu- CH11tÜJlü {l¡l u"a, hu li!SPUIl5tO IIUI} I'Il l!U,Qm1Nlío y tltt'UtO!> ~rmí>lgUlt'lltN¡. 
la!' y ulIu!nIl'lOS laH citadas rmwlnnlo. ctUtlIJI:t VTI í;U:,t Ill'opicm t(!I'millos la ex- ,Hlus gmU'Cll! 11 VV,E¡':, ftmohos 
III!¡; POI' SUI',lOllt¡'íll'lus al ord~lInml('!1. lll'e"a¡!;t fH:I!tmwm. o.tlos. . • 
to jlil'fdltlU y, 1'11 StI 11lj.\'ltl', dNltnNlfi'WS . r.~(lm; dIgO 11 V. E. ¡pura ~u >cono- L\tadl'itl, 23 de élHll'O de l!i7a, 
qtW 1',1 ¡'C'r.UI'I'I'flt:r tl(mú dr'l'!'cllo uquo CHHuelltn y dtllU{lS ~:r(!ctos, 
le 1(; l'tiCUllozca 111 tlt.,mpn rlll serv!<ílos ¡DIosí5ua¡·de.¡¡. Y. ,}\;. rnu'C>1105 11110s. 
prestados 1m el C. A. S. E., to.!I..to eo.n Mwt!l'ld, ,1,7 Clé(;í1(ll'O de 1U7ft 
GU'l'IÉlalU::Z 'MELLADO otl.l'ácte1' 111'ovislOlHtl cr)tíio {lt'fiultlvo, con la Ctlllsltlel'l1Clóndo o'l'lcln.l n: ,to~ 
do:; los M(wtos, o S!la, o. cobro <1(7 trie· 
nios: t<Hlo ¡.llo Hin llac(}1' f!XJ)!'C151,\. con. Elwmo.81'. ,sUlJi+(H31'ctUrlo del /MinIs. 
dN!U {(l' ¡'o¡,ta5. 1:t!!'J:t) d(} ID~f(lllll'<L. 
,Así 'flOr !i,st.tL' nn¡¡'lltl'lt scntt'nc!,'l.. 10 
1H'OlW11 (lÍlmwH, mu.ud¡t1l10S y rfif71HI.. ,(Hul ]J, O. t!l'l 11:. n.O 38, ,ue 14-2·78,) 
IDOS,. . 
,g¡¡ 1511 vIrtud eFltl' Minhltt'l'l.o, d,(j tiOn· 
ftJl'ltlhi:H:I COI! ]0 ('!lvttbh,·tlklo tlll 1.u. LI'iY 
l'e¡.¡tlllldol'll. do la JUl'I¡'HI1rmión C:unh'lI. 
\lioso· ,l\rI!III111li1.!'lttiy'a, dl' 21 u\J tU· 
ll!¡'lllh¡'{\ dI' Hr.Hl, 1m dllllHlP!l!,o qUG !:lt\ 
ftUltl111l1 1"11 ~IIK tJj'(1't!~08 ~rm¡ll(ls 10. ex· 
lH'pxulh.\ I-Irmtt'fldlt. 
1.11 I¡III' !lI,IO a V, .1':, lHll'IL su (':0110-
el UI!I'uto y ,k!llltll l'fe¡',tm;, " 
!lltl;; i¡ll(wrk a V, l-:. mtw,ho~ m1ol!. 
IMadl'l'l, 17 Hü {ilWI'(j {[t'. 1\1'18, 
• 
,1{:Kt'lt!ol\. ~ ['('S.: 'Ji:1l 01 l'(WU1'80 >con· 
1;l'llulol\'lJ • 'lltlllliu!StrHtivu til)¡.\uItlo HU 
t'ulÍ'tHl 111í41¡¡U¡¡;!lt ltiltü lit ,f';t'nlllún '1'e,/" 
(\I'l'I\ tll" la A1lttll'l1ntu NIWit¡ual, tHltl'O 
!lllrl,I'~, .!tí i11Ht (lí)1I1!l tl¡'lIltU¡(/¡mtl', don 
dtlMó Uttl'l'oj¡'o rh\sMl'lt, (IOH 3¡\i'i!h¡' BIt~l'\­
~o t:It~tl!r¡lH! ~itJ!lJoMl H!ít!!\"U I'\tJ!.olu¡¡. 
go, (iU!l'PC«lí'O P!lí'tljlí~ ynllo y del!! 
Murio r~,ét'(\y, r"~nltn{ttl:r., {Iulutlt's '1)()~' 
t,\1!IU! Il(J>l' .si mismos. y ele otra, co-
'GiJ~ltmlJ!,z M¡¡LLADO mo dema.n<ll1dn, In AillUltt!stl'!lcl(¡u 
PÚbl;lco., repl'Osentu<lu y <inft1U,ll,¡la ;POl' 
gxmno. 'Í'lr. ,~u!}f>(H:r(Jt{tdo ,!lf;ll' IMinia- nl .'\JJQg'arlo del gsta,do, ,contra las' re. 
tetro (lo Il}efe nSIu., I &olllci'ones del 'M1nis:nel'io del Elól'cl· 
J\ixcmIOí4. $í'(líi. Suf)¡'HHu'etlu'lo al!l Mi-
lI!stm'lo .,1('1 llt'Íeuxa. y flmwl'al :m· 
rector de Mutllnd()s t!(Jt ;(xllt'l'l'IL ,PÚ'I' 
la Pub'ln. 
gg(~tlw:;. oÍ'lt'(ll'i,: En el l'f!CUI'sn >Cult-
tl'rWitHHl - ntlmil1!strlltivo ~HJguidu (:11 
tl111utl, lm;t.¡JJwla Ulltl~ lu ~1'.t:I\l(m 'l'Qr. 
tll'f¡¡ d¡¡. ltt A11IUmwlu. N¡whlllUl, t'ntl'9 
lJal'~e¡l, dn 111m ,l(lffiodmrlUtII!:llltl', don 
Atuulw!{) c(JíJlly.ll.hll1l 'PUl'(1Z. ·110!! ij)¡'mm-
/lO !Mpd flm ,Ci'i1t.ítbl'lm¡t, t!t11l TutuÍ\/\ 
ü¡'¡u1tl¡' ,I.l\zlU'O, ,dotl Jo¡;(~ Bn !:-;I'!m ,Al. 
¡m, cI.nn \o\lIvnrln ,P¡\flllf, Ullt~(l, ~¡í¡¡l ,Do, 
mhlHtlIH,tivlt'h'go YII'¡!IWí'(¡ 11 IIUH 'Jij'lUl· 
·dHI!O .!1('!'IH1Híj¡'l'l ',l't'J¡Whilt, '(fU h'¡1t:1'! 
JlW~tll!tUl ¡lOj' 1'\1 Jnlt.n¡tJ~', y dli of,\'[1., 
wmlO .¡tl'nlH1Hln·IlIl" la AIl!u!nlllj,I'IW!(¡U 
iJ?úbllcQ., l;'o.Dl'(~sl.lu1;¡H{(1. Y dt:ft',¡¡rUda .p,l)l' 
(Jl Abof.(fl-dO dol Estado, 'llOUtx'l1, rn¡;olu· 
nlOlt(J;¡de.l 'l\finiste!~1odo18j61'cito por 
las Ique se. d~ses,tim(ll'>On. sus Pé[:lcl0· 
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UtllS de per~ibir el -compl'l.'mento'" de da ,por el ",\1>og:ulo del Esta<1o, eOlltrn. nent\!:. debemos anular como anula-
destino, se ¡ha. dietado senteucia. con :resoluciones ai:-l "Iinisterio d'tll Ejiírci- mos las resoluciones del excelenttsi-
fecha M <1e noviembre de 1977, cuya to de 25 de enero de .. 1977 y 11} d~ 00- mo sEnior Ministro de-l Ejúrcito, pre. 
!>arfe dispositiva e.s como sigue: tubre de (1.976, se ha dicta<lo sentencia sunta, por no resolver el principio so-
di'all3.mos: Que estimando -el recur- (lon t~cha ;14 de noviembre de 1977, ey.- ¡ll'e la solicitud de seis de mayo- de 
so eonteneloso - adminis4'ath'0 inter. ya. parte diBpositiva es como sigue: mil novee-ientos setenta y cinco, y ex-
puesto !por el Procurador -don losé «Fallamos: Que estimamos el l'e- presa ~re\'10 aeuse.de mora notifica-
Granados \VeB, en nombre y repre- I
I 
curso contenoioso - administrativo in- ¡ da al recurrente el dos de noviiZmbl'& 
sentnción de don Amancio Gonzá.Iez terpuesto por el Procurador don Sa-¡ de mil l1oyecientos setenta y seis. cu. 
Pérez, don Dámaso '}¡fedinaCantabra- turnino ESoovi'Z Rodríguez, 'en nom- yas resolucione.s denegaron el conwle-
na, don Tomás ,Grande. Láztll'O, don bl'e y representación de don Fernan- mento de' destino por responsabili-
Jase Balse.ir~ Albo, don Silvel'io Pérez . do de la Fuent.e y de la Fuente, con-' dad; decretamos el derecho del actor 
• ,Diago, don Doming() Reviriego Vaque- tra las resoluciones del '::\finlstel'io del a percibir el indicado cQ.mpl~IQento; 
ro ydón Franoiseo Hernández Teje- Ejúrcitode veinticineo de ener1) de debiendo en eonsecueneia !precisarse 
rina. d,,!Jemos anular. y anu]amos, mn novecientos setenta y siete, ésta su "uantía por la Administración, 
por ;no estar ajustadas a derecho, las desesttmatoria en reposición de recUl'- i abonándole a aquél la qua pueda eo-
resoluciones de-l ,Ministerio del Ejér- so iritel'})uesto contra la de diecinue-¡ rresponderle des<le, la fecha .que dejo 
cito y las que desestimaron el recur- ve de octubre de mil novecientos SIl-, de percibirlo-; sin ·expresa. condena 
so de reposición de. nueve de dictem- tenta y seis, denegatoria del Coffitple- en costas. 
br8 de mil noyecientos setenta y seis, mento de destino p,Or responsabilidad Así por esta nuestra sentencia, lo 
diez de dieiembr8 de mil novecientos en la función, las que anulamos co- . pronunciamos, mand.amos' y fIlma-
setenta y oois, nueve, veintidós y die- IDO contrariaS a derecho, declarando mos:» 
ciocllo d~ diciembre de mil novecien- en sn lugar que ~l recurrente tiene ,En su virtud, este Mini~te.rio 11a te-
tos set!1l1t:l. y seis y ocho de enero de derecho al mismo desde "el uno de nido a bien disponer se cumpla en sus 
mil 1l0veci¡mto5 setf!.llta y siete, que enero de mil novecientos setenta y proJ)ios t.:irminos la reft'l'ida senten-
·denegaroll a los recurrentes e.l com- dos, .col'l'espon<liendo a la Administra- cia, publicúndose el aludido fnllo en 
. }>hnnento de dí'8tino rpOl' l'esponsabili- c1ón la obligación de. practicar laco- el .. BOletín Oficial rIel Estado_, tod<r 
.u.ud di! la fun~¡óll, y declaramos su rres-pondiente liquidación para su ... 110 en cumplimiento de lo prevenidO • 
,dl~l·ec1to a ,p¡m::i1¡ir los indicados com- abOno al recurrente, todo ello sin i~tli'l articulo lOS de la Ley de lo 
.1)!~mentOí'. s('g¡'in la 01'<I¡>1I d ... veinti- hneel' expresa condena en costas. 'Contencioso· Atlmini"t.l'ativo de '1:1 de 
. trés de enerO de mil lloveci(mfos se· Así pur t'5ta mwstl'3. sentencia, lo rHoi¡~m1>l'e {le l!f;¡n (.Bolíltln Oficial del 
tt'lIta y d05,ri"hh'mlo i!1í COl1Sl"l!Uí'fI- ImJlHIIl¡~imnos, mandamos y firma- Est:HtO» mimo 363), 
cltt l:ll'f't:i5m'5f~ llldividufilmi'llt~. s tI mos,,, _ -Lo 11Ul', 'l}Or In Pl'í'st'ute -Orden mi-
cuantía. por la. Admini¡;,tl'u.ción y abo. r~n su virtud, este l\tlnlstel'io iha te· nistl'l'lttl. digo tl VV. }<1E. para. su (}()-
Jlurse n los rccunllntes lo qUll pudhml ni<lo ti 1>hm dti'lponel' se cumpla pn sus nocimllHlto y (>rootos CllU::li¡;.tIlÍlmtes. 
{;':H'í'Hi\l)¡)IHII·¡·t.~s tl¡')\(líl In tcclla tI;!l CU' fH'l1plos ti~nn¡nos la l'erl~l'illtt scmten- lHoí< guar<le a VV. EE. mucilos 
traf!a l'!! vl:40I' 1M Unc¡'No dül ;\:finlll· nia, puh1!mlmtose el aludido tano!!n afios. 
f¡'/'h} dI: nHt\h~1II1:t Ilúmeru tr!$clímtos 1)1 .Boletín (}rh~l{tld{'l .Estado», todo IMudl'id, 23 da enero de 1978, 
l:lHU'í'llta. y s¡'lsflnll llow'nil'lltos seten- í410 Ni cutlll}Jjmil'nto tIa 10 pl'()v('uldo 
la j' tI·ílS. d,\ \'I'intid(¡s <1l' r~'1>l'(!l'o. StJ>.tm 'pI ltl'tklllo 111;j de 1:\ J,¡'y elo lo 
'g'lín la. ról'mllta. ycuautía qun de su ·(!Ollt{'IlCiOStl - ."'Iln} htl:;fmtlvo de 27 de 
. tl.pHCllC!Ó!l so dCl'iv(', todo t;tlo sin /.lOS- dlclNUbrl' dí' ltl:íO (-Boletín Oficial-del 
fas. E¡;fttdo_ llúm. 3G:J), 
,AHí rmr t'·¡¡tn !llW"t.í't\ ¡¡entl'ncla, lo 'I~o (11m, 'por la prl"SC'nte -ol'dfín mi-
pl'onuncinmos. mamlmnos y ilrma- nlstt'I'ial.tlig-o a VV. Efo:. pllra su ,eo-
mos,JI 1!(){llmjt~lIto y ('J!'dos {lo1tsi~u.iel1tes. 
J':n HU vlrttlil, t!ste Ministerio ilm te- moS. gUíu'fle a VV.EE. mucitos 
nido a J;)lrm -dlS1poner se elln1,pla (in sus mios. 
lWO,llÍO,; {(,I'milws In. l'ef(,l'lcla ¡¡('nten- . ~tadrid, 23 ·de en,ero de 1978. 
lIla, ptthlic(1I111osn ·el aludido rallo en 
,-, .UoMí!l O,rlclal '!lel ,l':stadlh, todo 
(:,110 fm flumplimj¡.·nto d.!l 10 prevenido 
·(,11 ~)1 (tI'Wmlo lO;) de la 'Ley da lo 
,t;ontmwiol>t) - Administrativa de ~ de 
difl.Íllmllft' de 10i¡O (<<l101Htín Oficia.l -del 
J,:¡;ta{!o» núm. 00:1), 
'lA 'quc, '[lOI' In proscrito ,Ol'dlln mi· 
ni¡;tl'1'ial, ,digo a VV, ,ElE. J}ara. 1511 co-
lIouimil'lIto y ('i!r}otOJi {Jf)u:;iguientes. 
Wos gunl',de a. VV,EE, muc>ltos 
anos. 
1Madrid, 23 ¡ie; onero tte 1978. 
GUXlllnnEZMELLADO 
J:i·:WIllOS. SI'es. ~1thlH~Ul'etario del !Mi-
1l1.:;tel'Ío ,do ,Ut!fl'mm y {,cllel'al '0.1.. 
l'(~et.OI' dt' Mutl1ado:-> di) .Q1Wi'ru. ¡por 
la J.>U.tl'liL. 
J.:Xflll!!J!I, ,''il'I'Ii,: 'I<:u nI l'í'üUl'¡';(j ,COll~ 
iew:!(¡I\t1 ·lltfllll¡¡!:-ij.!'ttUVll ¡'H').\'lIltlo IlU 
útth:n IIl¡.;ta.IW.!¡¡ tt1l1:() la ~nl\Il!(¡11 'r"l'-
"onl'l\ dI" In. AlHllt'!whL "NntllfJllul, i'flÜ'() 
.. pnrtn¡.¡, {in mm {lOmO rlmnawltwtn, don 
J<'S!'l\illlUo- dl) la Fmmtr. y (It) la ,[lurl!' 
te, qulm\ ll()¡;tula 'PUl' si mismo, y da· 
otra, como dflnHutllada. la ArlmiulRtro.-
clón PÚbliea, l'epl'IlS(mt,a,da Y def~ndl· 
. GUTIÉRllEZ 'MELLADO 
Excmos. ~l'es. Subseilrlítario del 'Mi· 
nh¡tcrio ell) Defensa y ,Genel'al:lli-
l'e-ctor de Mutlludos de Guerra !por 
lo. Putr!o., 
·Excmos. 81'1'1>;. :En el reourRO con-
tPllOiow - :ailmlnistI'J1.tlvo S'egu1tlo an 
(!lI!cn iw¡tanula rmte. la S(~C()lón 'l'cr-
cnra de' 10. Au(UcrHlia NMlollal, entrl> 
partos, .de unltcomo dl'rrtnndlll1te, don 
I~Ug'Cil!O Pardo y Po.rdo - Re-guera, 
qllilm postula por si mismo, y dI> 
otrn, como ,¡{"mandarltt, la Admfnis-
fa'¡wiól1 IPtíhMtm, rcpl'l'stltltarlo, y de-
frwUdu POI' nI A1}og'lt,10 del Estn-do. 
flfllrt¡'/t l'Hi"iolrw!t'm ,dM Ministerio dal 
1,:j¡"l'¡:H~) dlJ 17 drJ dlelf.'mbl'H ,de-19'ro, 5'a 
1m ·¡i!C(,lltlo ,wut:!'IHl.Ín con fllClw, 25 da 
\luv!¡'mbl'll tll1 1U77, '0llytl 'Po.l'te dlspo. 
Ki1.lvu. NI (lOIHO s1gu(): 
"FallltllHl:;: QHO t1sttmnntlo eJ..l'eCtlt'-
fU) 11l1l1l('j'O t!'l\lt¡Ül mIl cIento setenta y 
t,j'(\ll tlltt'H'f)tH~!o\tcllp(Jl' l'l oP¡'OCUrudOI' don 
rlatul'llillO Est('vnz. H<ldríguez. cm nomo 
ln'(} y l'.bl)l'~Smitaclón ·de don Eugenio 
Pardo y Pll.l'do-Reguera, <coronel d& 
InN\Ilte1'1a, caballero mutilado p'erma· 
I%:mnos. Sres. rSubsl?crf:tario (lel Mi • 
nlsterlod.e IDI'fensn y GClIl'ral 'DI· 
l'ootO!' de Mutlla.dos de Guerra. ,po-1' 
la Patr'ia. . 
'Extmws. 'Sl'es,: En ()1 recurso con,. 
t(mcioso - ,administrativo seguido . en 
üniotl. instanehl ante. la Stcción 'fer-
cera de In Audiencia Nacional, entre. 
ptU'tllS. de una como ¡foInandante, don 
Nicanor Fet'lIlÍndez Blanco, quien !pos-
tuln por sí mismo, yrIe otra, como 
tleU1u'lHla.ua, la AdmltlÍi;tl'tíción Públi. 
cu, l'(!pl'l:seJltatiu. y ut'!uIlClidu. por .al 
Abog'adodcl Estado, contra la 1'esolu. 
ción- tIt'! sm1ol'Mtui!'!tl'o <101 vij6r.cito 
dI} 8 d" ontuhre de 107(;. SH 1m" dIcta-
do s().IJtcmcia con 1'ooha 12 do novl¡;m-
l!ro ·de wn. cuya pUl te -dh.positiva. es 
(!umo sigue: ' 
«¡.'aUu.1W.ls: QUt; deholno¡¡ estimar y 
t'lstlmaIUOs el rc;cul'SU contellcioso·ad· 
mh¡istratlvo interpuesto por don Nica-
¡¡Ol' FHtmilldez Blllm:o contrlL la Ta. 
¡;oll101(¡n del se11ol' Mi1l1:;tl'tl (lel f:jlir. 
¡¡ito ·do Dé:l!o de od:ub¡'utlo mI! novl). 
Cliotltoli Jletel1tu, y Sdll, ¡¡un l1etH!gÓ ·0.1 
j'eéUl'I'!'.llto el l'ti'COlH1Úitlllllllto do1 dorn· 
¡,ho IL pt'I'lllblt' tI) tJom'llll'uwntl) IIt~ Ih's-
tltw '¡lUI' l'\'flllOw;altW ¡Iu·u d¡~ lit .fllll. 
i~¡t'l!I. ~ (l()ltt¡'lt tlt l'{":-;l1!INllt"lIr{í) lit mIs· 
¡¡¡ti. 'lwt.fIl'ldad dí" !t){\ll!L !.¡'tl(\(l ¡tí' di. 
CIl'lllhl'll tlt'l wil-mw 11110, Itllle t!t;fil$ti. 
nuí ('1 I'lllllU'SO do l'f'!)I}f\!tJ!(¡1l fOl'mula· 
C!O contm la al! t1'·riol', (\1tyOf\ twtcls üd· 
mi U Í¡.¡tl;ati.vos (:x.J)l'(\\w.rtlmtte ll1!Ularnos, 
por no st:r ajustados u ,derocho. y. en 
~u lugar, declaramos el derecho d .. l 
'136 17 de febrero de 19'18 D~ O. nl1m . .ro 
J'oourrecnte .a, llel'Dibir -cUcho eomple.. T,,!\y d~D"reellos Pa¡:;ivos del perso'l <,f~etos del artículo S.o del Real De-
JlHmto, con ~fectos de$'de el unotle fe- ual lllilitnl' y asimilado de las Fuer· cl'"to"Ley PlInt. 11.(1/76, sobre nmnistia. 
breto de mil novecientos sett'uta y zas Armadas, aprobado por Decreto de 30 di.} julio (D. O. núm. 175), se 
cinco;, sinht\Cer imposición de eos· mhnero 1.3lID, de 13 de junio< de 19121 amplia. laOrdCtn de 16 de enero de 
taso ! {"Boletín Oficial del Estado.. núme· 191~ (D. O. mIm. 14), ¡por la que cau-
,ási por esta nu~st,l'a senteneia, lo ~ 1'0 132), el "personal de la Guardia Ci· I salla baja. en la Guardia Civil como 
pronunl"iamos. ll1:mdamos y 'tirIlla- ~ vilque a eont,i'l1unción se. relaciona,! resultado del expediente gubernativo, 
mos.-' . , dcbivu{follac.:!l'sele iJor t>l Consejo Su- ! el cabo (le dicho Cuerpo Alfonso Nú-
En su virtud, .este Mfnisteriohate-¡ pr(>lno de lusticin. Militar el seiíala· ~ naz Ple(lra, <le- la 100 Comandancia, 
nido a bien dii>pOllel" se cumpla en sus ¡ mil'nto delhabi'l' :pasivo que l~ ca· en el sentido <le que se le concede el 
pr..opios terminas la referida senten-ll'l'~SnOnda, previa propuesta regla-' pase. a la situación de retirado a los 
cia, pUblimi.ndose el aludido fallo en 1: mentaria. SOtOS efectos de que ¡por el Co<nsejo ~ 
el d!oletin Oficial del Estado., todo I Supremo de Justicia Militar le sea 
<:'-Uoen cumplimiento de lo prevenida I Cabo primero sefia:adí) el haber paSivo que pueda 
·'e'\]. 'el artículo 105 de~ la Ley de- lo I col'l'espondel'l". 
Contencioso - Administrativo de ;r¡ de ¡ Don Felipe Cascales 1\1:ora (28361364), lIadrid, U <ltt febrero de 19'18. 
,diciembre de 1956 {«Boletín Oficial del ~ del U Tervio (Barcelona), 
Estado» núm. 363}. o ' • 
La que, por la p~esente. 'Orden mi- Guanlia segundo 
nisteriaI, ,digo a VV. EE. para su 'co-
• nacimiento y efectos consiguIentes. 
Dios guarde a 1lV. EH. muchos 
afias. 
I.\Iadrid, 23 de ener{) de 19'18. 
Exemos. Sl'l'S. lilubsecretario dl'l M1~ 
nisterio d~Detensu. y <llmeral Di-
¡'octor de ltutila:dos d~ GUl'tra ,por 
la Patria. 
(·Del B. O. elet E. n.O 00, dI) 15-2-78.) 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
Vacantes de destino 
IGlltse -C, tipo 7,0 
J)(} libre -designacIón. 
, :Uno. d~ teniente de la Guardia Ci· 
vil, existente en la 3." Comnmilwliln 
Mt'ivU .(ttí dicho <;ll~rpo {BarCf!1011Ií), 
Documentaoión: t'apeletn. de ,peti-
cIón dll destino y Ficha-resumen, fO-
mitldas l})Ol' conducto l'eglnmpnttlrio n 
.este 'Miuistel'10 (mre.cc1ón Gene.ral dI) 
in Guardia CMl, 1." Seoo!(m de gM). 
Plaz() {In udmlsUm dI! pnlrH'!etll,,: 
Qntrlílfl {lías hábiles, contados n PUl" 
tir del s.lgulelltG al de puhlillll.Clóll d¡¡ 
la. .p·rC5(lllt(\, debiendo wrml'se cm .etWfl-
ta lo Ill'Iwlsto un los Il.rtícmlos i!.O al 
17 dl'l rtv,glatIH1l1to !whr(! tll'ovis!(m dI' 
VM!lnt1l5 dij; :U de dfc!iembl'e do tLD'i'fI (,n. O. num, 1, d.~ 1977). 
MluirM, :14 ,1\'\ f.elm'j'o dG \1.97». 
Gt1TntntíEZ MELLADO 
-
Retiros 
PU!>Ut fl. 11~H!tllacjón .a.e. retirMo,. en 
fin de mes Mtua.I, por inut1l!<lo.,¡J f!. 
Bio(t, oontclX'lne II lo dis'puesto en el 
Dan Juan Méndez Jaramillo 
(77525127), del 41. Terelo (Barcelona). 
Madrid, 14 <le febrero da 1~1S. 
Gtrl'IÉn'llE7; MEL'LAno 
POl'habnl'le sido adjudicado destino 
civil :por Ordon d{} la Pl'\lsidencia del 
Uobi(!¡'l!o- de !eolu\. 11 de ooefO de 
i1tl78 (dJoletfn Oficial dl'l Estado» ntl· 
!UN'O ~3), IlUsa íl. lú. situación dI) re-
tirado Ilorfhl dllt 'pl't'sl'fite mM, con-
fUl'HUl a JI) dls-pUílSt.O en <>1 artículo 
l,lt'xtl) de ].}. Ley 195/1!)6;l(. de 28 de 
lHclembl~ ("Bolc~itl'Ollclll.l detEsto.-
do» mim, 313). el .personal <le .la Guar-
dia. C!vl1 I¡UO 11 continuación se re-
luclOllll. dí?blllmlo }uuléfllClep()1' (,1 
C(mll(~jo St:I.!JI'í'UlO de Justicia MIll· 
111,' t'1 iHífla.ldmil"nto del haber pasivo 
qu.e 1& corresponda, f)rev!apr<lpues' 
te. reglamenta.ria. 
(;uartltas ¡rrtmeros 
Don. A n ton 1 o García E~pósito 
(100{1661ü), rIel 61 Te:OOl0 (VallOOoUd). 
Don M o d e s t o H:el'mida C a o 
(1i1Ql5204), del &4, La. COflú1a, 
Madrid, 14 de febl'(u'O de 19'78. 
GtJTI~nngz 'Mtt.r,ADo 
Se-gún .comunica .el Director Gene-ral 
de la Guardia Civil, ha failecido en 
Sans (Barcelona), el dio. 9 del actual, 
el guatdia segundo d~ <licho Cuerpo 
don EUg't'llio F el' n 1111 d e. z Rubio 
(~H¡:l,I}7). que. se ,hallaba destinado en 
el 41 Tercio (Barcelona). 
Madrid, 14 de febr{'l'o de. 19'18. 
i.t~ -ordt>n de 20 deoct.ubr.o de 1951 
(1)" (.1. uúm. í!tU. 'Por lIt que CIl.\I"1l. 
baja ¡'u lu.Gultl'¡lla CMl, a !wticJÓ'n 
lll'u"P1!t, (;(m Ilrrt~ltlo g lo. (nSpu~sto en 
(11 ul'tleulo 1.<> >du la .RcalOrdenclrcu. 
lar dll 10 ·de. agostG de 1917 (<<Co.lec· 
cl(m Ll'glslativa. m'nn.' 170). entra 
ntro'li, elgurn'dia Sl.'b'1lndo de dlollo 
Gue'llpo PI'imitlvo Díc1. ReblUHl.l, <lel' 
39 'rerclo, queda ampliada en lo que 
al mismo se l'e.thll'C!, 00 el sentido 
de: que lIla!>.'!. a la sauación de reti-
rado a. 101> solos y únicos ~footos. del 
ImlJíl1' pu!>lvo que !pudiera correspon-
derle. 
Madrid, 14'de tebrero de 19'18. 
GUTI~l'!gz !MELLADO 
Paso. a lo. situael.ónde retirado el 
df¡J, :U de mll.1'ZO ~1'6xlmo, por cum. 
.pUr lit "edad reglamentaria. deter, 
nl1:lw,do. en (',1 ·,tH1rrafo 1'1'1mc.ro de la QUNlo. sin o1'ccto el Ingreso CGn. 
ON!tm minlstC+I:lltl ,de 14 de marzo (}(ldldo í"ll' elCuol'PO de la Guardia 
dí. 1044 (<<ColoccJÓtl l.eglslativa» m't.¡ Civil, IflO1' Ol'den de. 20 <le. d,telembl'o 
mero 6:1), el .guardia. seS'undo de la, dl1 l\l'l'7 (n. 'o. mlm. 297), al ¡persoMl ' 
(hm,l'dfl1 GivH n. C(~l!~"tlno Garcín Gó. f qU& acontlnuacl6,n && relo.cirmn m~z (7.&1751¡{), del11 'l'lwcl0 ,(MtHirid), ¡I01' J\1/\ motivos qua Se 'c+xpre&ll.ll y do 
l1!1tn.1u.lldo :pHutUentu .¡:lol hnller :Pnslvo In AlJtldHmia que ae indlcn, que<lalldo 
lluPI In l,w¡iu.líJ el <im1fll'jó Su'¡mmw dn en lo. situación .MIlitar ,en que- Re Cl!-
Juaticíll. Militar, 1'1'('vli4 lli'o.purat,1l, l·C· l:Qtlt.!'lüm con nnttlol'1orldttd o. lo. fMhn. 
ghtttwlItm'.lIt qU¡; ~¡) eut'ímrA !l. IiMw du ht Ul'don '¡ltH' la qUH I!G le COIflCo-
Alto 'Contra. tiló itlgl'ol'lo, il-11. éL OlW!lpo. 
Mt:t.tlt'ifl, 14 du fttbt'lH'O dí' 1ú78. 
Bajas 
Da la I1cadcmta <te (íWt'l'CWtll (tI¡ fllJí'aa 
}ten' ft~ttü. lIt.} Wl)titud tisá·ca: 
AlltOJ1!O ltodl'!guez tG ó m {1.:¡¡¡ 13a· 
ClífHlO, 
articulo, SO del Texto Refundido del ])0 Muerdo <con 10 or,d~Ilado, ""n el 
rtegl:o,:rnento, :pAra la o.plieac.1ó'n. de la a,pal'tado ,dos del artículo 3.° y a loo 
Mo.elrid, 14 de febl'ero de. 1978. 
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